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Владимир Рощупкин, исполнительный директор 
ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».
Этот праздник является профессиональным для десятков тысяч тагильчан: ученых, конструкторов, 
инженеров и рабочих – всех тех, кто трудится на машиностроительных предприятиях города. 
Машиностроение было и остается движущей силой индустриального развития страны, базой 
экономического и оборонного могущества России. И особенно приятно, что тагильские специалисты 
вносят немалый вклад в развитие отрасли. 
Нижнетагильская продукция, в том числе сделанная и руками работников Уралвагонзавода, 
на протяжении десятилетий находит спрос не только на отечественном, но и на мировом рынке, 
с честью выдерживает конкуренцию с известными фирмами и несет марку качества. 
Уверен, что так будет и впредь!
Искренне желаю всем творческого созидательного труда, крепкого здоровья, счастья, удачи 
вам и вашим близким! Новых свершений на благо Нижнего Тагила и всей России!
Дорогие тагильчане!
От всего сердца поздравляю вас с  Днем машиностроителя!
Владимир Рощупкин.
6 стр .
Где густо, а у нас пусто…
Существуют полномочия му-
ниципалитетов, их зона ответ-
ственности, законы Россий-
ской Федерации, нормативная 
база. В этих рамках мы должны 
содержать город Нижний Тагил, 
обеспечивать его жизнедея-
тельность. Как положено, де-
лаем свои расчеты, предостав-
ляем в минфин области, где они 
не вызывают сомнений, с ними 
соглашаются. Дальше происхо-
дит интересная вещь: ко всем 
нашим цифрам начинают при-
менять поправочный коэффи-
циент. Применяемая в области 
методика содержит научно обо-
снованные формулы, имеющие 
чуть ли не силу закона. В ито-
ге от запрашиваемых муници-
палитетами денежных средств 
остаются рожки да ножки. По-
сле внимательного и беспри-
страстного разбора заумных 
формул на отдельные состав-
ляющие выясняется баналь-
нейшая ситуация – просто де-
нег на всех и вся изначаль-
но не хватает.
Допустим, не хватает. 
Только вот когда на террито-
рии не очень ладятся дела с 
дополнительными дохода-
ми, главу приглашают для 
серьезного разговора. А 
когда дело касается расход-
ной части областного бюд-
жета, никто не спрашивает 
не только глав муниципали-
тетов, но и депутатский кор-
пус, куда лучше использо-
вать деньги.
На мой взгляд, надо, к приме-
ру, открыто признать: денег нет. 
Городу N выделяется на жизне-
обеспечение 15% от требуемых 
по нормативам РФ средств. И 
мы транслируем жителям, что, 
к сожалению, территория про-
живания будет содержаться на 
15% от потребностей. Зачем это 
скрывать? Открыто признаем 
невозможность оправдать ожи-
дания людей.
Есть здесь, правда, одно 
«но». Мы видим концентрацию 
серьезных ресурсов в рамках 
различных программ, однако 
принципы их формирования и 
реализации для нас зачастую 
остаются тайной за семью печа-
тями. На мой взгляд, это приво-
дит к келейности, непрозрачно-
сти и предвзятости принимае-
мых решений, причем в нынеш-
нее непростое время. Поверьте, 
я очень хорошо знаком с рабо-
той в кризисный период. Здесь, 
как на разгорающемся пожа-
ре, если у тебя не ведро воды, 
а только один ковшик, то плес-
нуть из него воду надо в самое 
опасное место.
У тагильчан перед глазами 
иной пример. Город нынче не 
получил ни копейки на ремонт 
дорог – лишь на содержание. 
Нечего давать, объяснили. По-
нятно, проблемы в областном 
хозяйстве. Значит необходи-
мо выбирать, куда вкладывать 
имеющиеся ресурсы. А мы по-
следние недели наблюдаем за 
ремонтом дороги на Висим, на-
ходящейся, кстати, в приличном 
состоянии, в отличие, напри-
мер, от улиц Красноармейской 
и Максарева. Малообъяснимое 
решение для жителей Нижнего 
Тагила. Как и странные действия 
по распугиванию надежных ин-
весторов, желающих вложить 
живые деньги в развитие тер-
риторий Свердловской области.
Не зря бюджет называют кон-
солидированным. Его эффек-
тивное наполнение и разумное 
расходование обеспечивает-
ся общими усилиями област-
ных и муниципальных структур. 
Не столько деньгами, сколько 
усилиями. Деньги – половина 
успеха, другая половина – орга-
низация работы, поиск нестан-
дартных идей и воплощение их 
в жизнь. Только тогда поднимут-
ся новые жилые микрорайоны, 
появятся летние ледовые катки, 
крытые теннисные корты, широ-
кие мосты, а в городе освеще-
ние придет в каждый закоулок.
Полным ходом в области идет формирование бюджета, 
работают согласительные комиссии. А меня не покидает 
ощущение великого лукавства в этом важнейшем процессе. 
Лукавства, с которым надо когда-то заканчивать.
Все программы 
развития 
Уралвагонзавода 
будут продолжены
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В стране и мире
По сообщениям Лента.ру, Интерфакс, РБК.
• Путин предупредил Порошенко 
Президент России Владимир Путин направил украинскому 
коллеге Петру Порошенко письмо, в котором предупредил его 
о последствиях реализации Киевом торговой части соглаше-
ния об ассоциации с Евросоюзом, сообщает Reuters.
Москва, как говорится в письме, в случае имплементации согла-
шения закроет доступ к российскому рынку. При этом даже попытка 
Украины изменить законодательство для реализации соглашения 
об ассоциации вызовет немедленный ответ со стороны РФ. Пре-
зидент Украины Петр Порошенко подписал договор об ассоциа-
ции Украины с ЕС 17 сентября после того, как оно было одобрено 
Верховной радой. Соглашение вступит в силу в 2016 году. До кон-
ца 2015 года Украина будет в одностороннем порядке пользовать-
ся торговыми преференциями Евросоюза. 22 сентября было опу-
бликовано постановление правительства РФ, согласно которому 
Россия увеличит пошлины на украинские товары через десять дней 
после начала процесса реализации соглашения об ассоциации с 
Евросоюзом.
• Не будут экономить на пенсиях Премьер-министр Дмитрий Медведев не стал одобрять пред-
ложение отменить выплату фиксированной части пенсии 
работающим пенсионерам в 2015 году. 
Такую меру предлагал Минфин для сокращения дефицита бюд-
жета. Решение было принято на совещании в минувший понедель-
ник, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на целый ряд источни-
ков. Информацию подтвердила пресс-секретарь премьера Наталья 
Тимакова. По данным Росстата, каждый третий россиянин старше 
пенсионного возраста (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин) 
продолжает работать.
• Аэропорту - «исконно русское имя»Сергей Иванов, глава администрации президента РФ, в ходе 
своего визита в город Курильск предложил назвать аэропорт 
острова Итуруп «исконно русским именем». 
Также Иванов предложил разрешить Минобороны использовать 
аэропорт. Он открылся 22 сентября, и пока названия у него нет. Ива-
нов подчеркнул, что при выборе названия будет учитываться и мне-
ние местных жителей.
• Законопроект не запрещает  
звонки по Skype
Законопроект об обязанности операторов связи передавать в 
неизменном виде телефонный номер абонента не предпола-
гает запрет звонков по Skype, заявил один из авторов доку-
мента, зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.
В среду соответствующий законопроект должен был рассматри-
ваться Госдумой в первом чтении. Ряд СМИ сообщил о том, что за-
конопроектом предлагается запретить звонки посредством таких 
сервисов, как Skype. «Мы говорим о том, чтобы не пользовались 
террористы, мошенники, наркоторговцы, рассылки спама и коллек-
торы сегодняшним пробелом в законодательстве, используя воз-
можность подмены номера, только в этой части. А пугать людей, что 
Skype запрещен, — это абсолютная глупость и ложь», — подчеркнул 
парламентарий. Он также отметил, что операторы и представители 
IP-компаний не возражают против принятия законопроекта. «Кто-то 
взял и запустил такую утку в СМИ и взбудоражил наших граждан», 
— заключил Нилов.
• Умер бывший гендиректор 
«Ижмаша» 
В Ижевске скончался бывший генеральный директор завода 
«Ижмаш» Владимир Городецкий, сообщает «Интерфакс». 
В последние годы в отношении него велось уголовное дело по 
подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, однако 
свою вину он не признавал. Городецкий умер после тяжелой про-
должительной болезни. Владимир Городецкий руководил заводом 
«Ижмаш» (сейчас — ОАО «Концерн Калашников») в 1996-2011 годах 
и был смещен с должности за срыв гособоронзаказа.
• Негативы пропали…Негативы со специально смонтированной телевизионной 
версией фильма «Сибирский цирюльник» пропали, сообщает 
ИТАР-ТАСС со ссылкой на заявление режиссера Никиты Ми-
халкова во время мастер-класса в Ярославле.
Он отметил, что коробки с 
пленкой исчезли при перевозке 
из Парижа в Рим. «Мы смонтиро-
вали специальную версию для те-
левидения, замечательную, такую 
веселую. Мы и Интерпол подни-
мали, но пленка просто исчезла», 
- прокомментировал режиссер, 
не уточнив, когда именно произо-
шел инцидент. Полнометражный 
фильм «Сибирский цирюльник» 
вышел на экраны в 1998 году, а в 
2000 году была впервые анонсирована телеверсия картины. Глав-
ные роли в ленте исполнили Джулия Ормонд, Олег Меньшиков, 
Алексей Петренко, Ричард Харрис и Владимир Ильин. Создатели 
фильма были награждены Государственной премией Российской 
Федерации в области литературы и искусства.
Уральская панорама
 тема недели
После ненастья погода в понедельник стояла в Нижнем Тагиле завид-
ная: сухо, не холодно. Словом, 
иди на работу пешком или ез-
жай на велосипеде! Обзвонил 
несколько знакомых автомоби-
листов: увы, изменить «пагуб-
ной привычке» они не захотели 
– жгли не собственные калории 
на пользу здоровью, а бензин, 
загрязняя атмосферу. 
- С Вагонки в город пешком?! 
– недоумевали они.
- Есть экологически чистый 
трамвай. Или маршрутка хотя 
бы… Европа в этот день педали 
крутит…
- После санкций мы уже не 
Европа. Развернулись передом 
к Китаю… 
Стоп. Уже не Европа? Не 
слишком ли скоро открещива-
емся от христианских истоков 
нашей культуры и идеалов. 
А еще - вычеркнем из своей 
истории эпоху Петра Великого? 
А ведь и наш Тагил, по большому 
счету, его творенье... О стреми-
тельном преображении России 
три столетия назад всегда ду-
маю, когда, срезая дорогу, про-
хожу через сквер мимо колорит-
ного исторического здания гор-
но-металлургического колледжа 
имени Е.А. и М.Е. Черепановых, 
когда-то филиала невьянской 
«цифирной школы», основанной 
по указу Петра… 
А век девятнадцатый, когда 
Россия творила европейскую 
историю и культуру? А была бы 
такой сегодняшняя Европа, если 
бы Россия (с ее Уралом) не вы-
рвала из лап фашизма Польшу, 
Германию и т. д. в 1945-м?..
Экономические и политиче-
ские санкции Запада и совпав-
ший с ними по времени полно-
масштабный выход России на 
бурно развивающийся энер-
гетический рынок Азиатского 
региона почему-то трактуются 
некоторыми нашими сограж-
данами так, будто европейское 
самоощущение России уходит 
раз и навсегда. Да, мы евро-
азиаты. Но в нашем евроази-
атском менталитете на первом 
месте – корень «евр». И без 
санкций Россия прокладывала 
бы газовые магистрали в Китай, 
а на сотрудничестве с Европой 
шлагбаум не ставится. И об 
этом говорилось на завершив-
шемся на днях в Краснодар-
ском крае Международном ин-
вестиционном форуме «Сочи-
2014», на который самые мно-
гочисленные делегации прибы-
ли из Китая, Франции, Японии, 
Турции, Германии и Швейцарии. 
В своих интернет-комментари-
ях премьер-министр РФ Дми-
трий Медведев отметил: «Рос-
сия всегда смотрела как на За-
пад, так и на Восток, и отказы-
ваться от этой традиции мы не 
будем». Что же до санкций… 
Как заявил на самом форуме 
российский премьер- министр, 
они коснулись только пяти про-
центов нашей экономики. Так 
что почти все наши нынешние 
экономические заморочки – 
вполне доморощенные. Прав-
да, возникает резонный вопрос: 
тогда не министры ли кабинета 
Медведева довели страну до 
экономического спада? Или, 
опять же, только мировая конъ-
юнктура виновата? Но можно 
посмотреть на эту проблему 
и по-другому, конструктивно. 
Если это мы сами недотянули, 
значит это и в наших силах са-
мим изменить! 
Что делать именно сейчас? 
На этот вопрос ответил прези-
дент России Владимир Путин на 
недавнем заседании Госсовета, 
посвященном развитию отече-
ственной экономики. Нужен ры-
вок! Тем более что известные 
майские указы президента ни-
кто не отменял, а для их реали-
зации, как считают российские 
политики, надо не менее 5 про-
центов ежегодного экономиче-
ского роста. Задача поставлена. 
Однако сумеет ли тот же банков-
ский сектор повернуться лицом 
к производителю, выдав ему де-
шевые кредиты? И это пока во-
прос из вопросов, тем более что 
Россию от главных финансовых 
рынков отрезали…
По-настоящему завела всех 
на минувшей неделе и Шотлан-
дия. В Европе букмекерские 
конторы даже принимали став-
ки. Нас же, россиян, ситуация 
по-своему грела и будоражи-
ла из-за Крыма и Новороссии. 
Ведь в Великобритании к разво-
ду подошли цивилизованно. По-
чему бы европейцам с таких по-
зиций не оценить происшедшее 
на Украине? Да, Шотландия по 
итогам референдума не отде-
лилась, но в Европе уже всерьез 
заговорили о федерализации и 
даже самоопределении отдель-
ных территорий. Может, это за-
ставит со временем по-другому 
взглянуть и на нашего брата-со-
седа?.. И страсти улягутся?
Тем временем президент По-
рошенко, выпрашивая у Запада 
оружие, при всем при том, по-
хоже, уже и сам не верит в во-
енное решение конфликта. Да и 
стоит ли Украине питать надеж-
ду на санкции, к которым она 
тоже присоединилась? Даже 
«Нью-Йорк таймс» пишет, что 
Россия в нынешней ситуации 
станет в конечном итоге только 
сильнее.
Оправдаем ли мы этот ком-
плимент? Если – да, т.е. если 
сможем совершить рывок, до-
стойный наших предков, живших 
в эпоху Петра, в период бурного 
развития страны в конце девят-
надцатого – начале двадцатого 
веков, наконец, в самые дина-
мичные годы советской эпохи, 
окажемся… еще ближе к Евро-
пе, потому что будем больше 
тратить из бюджета на образо-
вание, здравоохранение, окру-
жающую среду... И все наши 
неухоженные «азиатские» про-
странства будут превращаться 
в европейские уголки, похожие 
на недавно преобразованный 
сквер у горно-металлургиче-
ского колледжа. Рвавшийся в 
Европу Петр это локальное пре-
образование, наверное, оценил 
бы по достоинству: как-никак - 
рядом с его детищем, бывшей 
«цифирной школой». 
Владимир МАРКЕВИЧ.
Мы уже не Европа?
В конце минувшей недели, в субботнем номере «ТР», 
мы призвали тагильчан присоединиться 21 сентября 
к Всемирному дню без автомобиля. В Европе в этот 
день массово отказываются от личного авто в пользу 
общественного транспорта, велосипедов и пешеходных 
прогулок. С Европы пытаются брать пример Москва и Казань. 
Область атакует грипп
В Свердловской области начался сезонный 
рост заболеваемости гриппом. Больше всего 
подхвативших вирус среди детсадовцев и 
школьников, сообщили агентству ЕАН в пресс-
службе управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области. 
По последним данным санитарного ведом-
ства, в Екатеринбурге, по сравнению с прошлой 
неделей, уровень заболеваемости вырос на 21 
процент. Превышен эпидемический порог сре-
ди детей в возрасте от 3 до 14 лет. В Свердлов-
ской области число заболевших также растет – в 
сравнении с прошлой неделей эта цифра уве-
личилась на 22 процента. Тем не менее, эпиде-
мический порог ни в одной из возрастных групп 
пока не превышен. 
Несмотря на подъем заболеваемости гриппом, 
жители Среднего Урала не спешат ставить при-
вивки от сезонного вируса. На сегодня, от гриппа 
привито менее 1 процента населения. Санврачи 
призывают свердловчан не откладывать в долгий 
ящик поход в прививочный кабинет. 
Собрали почти половину урожая
Уборочная кампания на Среднем Урале при-
ближается к экватору. Как сообщили в мини-
стерстве АПК и продовольствия Свердловской 
области, в настоящий момент на полях реги-
она убрано 41,4 процента зерновых и зер-
нобобовых культур, намолочено 370 тысяч 
тонн зерна при урожайности 24,6 центнера с 
гектара (урожайность 2013 года – 19,2 цент-
нера с гектара). 
Картофеля убрано 65 процентов, или 173, 5 ты-
сячи тонн. В прошлом году на эту дату было убра-
но 167,3 тысячи тонн культуры. Урожайность кар-
тофеля в этом году составляет 180 центнеров с 
гектара, в прошлом году – 141. Также на сегод-
няшний день с полей убрано 30% овощей. Вало-
вый сбор составил 12 тысяч тонн. Урожайность 
205 центнеров с гектара (урожайность 2013 года 
– 176,5). План по заготовке кормов для нужд жи-
вотноводства выполнен полностью. Как рассказал 
министр АПК и продовольствия Свердловской об-
ласти Михаил Копытов, в этом году из-за погод-
ных условий, в частности - повышенной влажно-
сти, идет большое отставание по темпам уборки.
По сообщениям департамента 
информполитики губернатора 
Свердловской области, ЕАН.
 от четверга до четверга
Жизнь  
как она есть
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ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ  
И КИОСКЕ «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
месяц        полугодие
Еженедельный комплект
Получение в редакции или киоске    90-50  543-00
Льготная      78-00  468-00
Коллективная подписка 
(доставка свыше 10 комплектов)  102-50  615-00
Электронная подписка   100-00  600-00
Четверговый номер
Получение в редакции или киоске     39-00  234-00
Коллективная подписка 
(доставка свыше 10 комплектов)     49-00  294-00
Услуга «Мобильный курьер»
Еженедельный комплект   145-00  870-00
Льготная    131-00  786-00
Четверговый номер      56-35  338-10
ПОДПИСКА  
НА «ПОЧТЕ РОССИИ»
Еженедельный комплект
Доставка до почтового ящика  171-02 1026-12
Льготная    158-52  951-12
Получение до востребования, а/я   162-96  977-76
Льготная    150-46  902-76
Четверговый номер
Доставка до почтового ящика     72-53   435-18
Льготная       70-53  423-18
Получение до востребования, а/я      67-88  407-28
Льготная       65-88   395-28
ПОДПИСКА И ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ  
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ И ЕЕ ФИЛИАЛАХ 
Еженедельный комплект   122-00   732-00
Четверговый номер       49-50  297-00
ПОДПИСКА И ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ  
В СЕТИ МАГАЗИНОВ «ТАГИЛКНИГА»
Еженедельный комплект   122-00   732-00
Четверговый номер       49-50  297-00
ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ В КИОСКАХ СЕТЕЙ  
«РОСПЕЧАТЬ» И «УРАЛЬСКАЯ ПРЕССА»
Еженедельный комплект   122-00  732-00
Четверговый номер       49-50  297-00
ПРИМЕЧАНИЕ: Получение газеты  
в киосках «Уральская пресса» и «Роспечать» 
оформляется в редакции, киоске 
«Тагильский рабочий» (Газетная, 81)  
или у мобильного курьера.
Справки: 41-49-62
Район 
города
МУП  
«Тагилкнига»
Центральная 
городская 
библиотека 
и ее филиалы
Киоски розничной продажи 
«Уральская пресса»  
и «Роспечать-НТ» 
«Рос-
печать»
«Ураль-
ская 
пресса»
Центр Первомайская, 32
Мира, 37
Ленина, 42
Строителей, 27/15
ЦГБ (пр. Строите-
лей, 1а)
К. Маркса, 11
Первомайская, 27 (МИЗ) №6 №3
Мира, 42 а (ст. «Юность») №10
Красноармейская, 42 
(«Александровский пассаж»)
№49 №37
Красноармейская, 64 (Горгаз) №11
Садовая (привокзальная площадь) №23
Садовая, 2 (м-н «Алиас») №40 №24
Строителей, 16 №1
Ленина, 21 (Театр кукол) №1
Ленина, 71 («Проспект») №9
Ленина, 40 («Киномакс») №19
Мира, 21 («Магнум») №47
Газетная, 5 («Кировский») №34
Красный 
Камень
Пархоменко, 20 К. Либкнехта, 19
Восточный 
проезд, 3
Пархоменко, 14 («Монетка») №46 №9
Пархоменко, 123 (у таможни) №14
Победы, 26 («Тагилхлеб») №44
Победы («Уют») №8
Победы (рын. «Краснокаменский») №14
Красная, 10а («Монетка») №54
Выя Фрунзе, 42 Фрунзе, 17а Фрунзе, 45 («Урал») №2
Фрунзе, 19 (отд. «Сбербанк») №50
Фрунзе, 32 («Рудоуправление») №32
Фрунзе, 54 («Юбилейный») №58
Космонавтов, 15 («Смак») №61
Ермака, 63 («Монетка») №22
В. Черепанова, 19 (конечн. ост. ВМЗ) №24
В. Черепанова, 19 а №21
Выйская, 29 №2
Лебяжинская, 34 (напротив парикм.) №26
Тагил-
строй
Техническая, 2/8 Техническая, 8 Металлургов, 46 (конечная Т/С) №10
ост. «Комсомольская» №15
Управление НТМК №29
Попова, 14 а (м-н «Тагилстроевский») №43
Напротив проходной коксохима №12
Индивидуальная (у церкви) №17
Балакинская, 52 а (аптека напр.) №25
Металлургов, 20 (ТЦ «Кировский») №29
Вагонка Дзержинского, 47 Вагоностроите-
лей, 64
Зари, 52
Энтузиастов, 74
Ильича, 31
Дзержинского, 51
Басова, 8
Вагоностроите-
лей, 19-1
Вагоностроителей, 12 
(м/с техникум)
№4
Юности, 51 («Монетка») №7
Зари, 44 А («Кедр») №16
Вагоностроителей, 2 (пельменная) №17
Ильича, 3 (рын. «Спутник») №18
Ильича, 29 (рын. «Молодежный») №20
Юности, 45 (ост. «Спортивная») №21
Вагоностроителей (к/т «Россия») №25
Ленинградский, 40 (м-н «Меркурий») №26
Вагоностроителей, 59 (маг. «Энергия») №27
Ленинградский пр., 108 (ост. «Отдых») Р№30
Ленинградский пр., 83 (м-н «Мечта») №33
Окунева, 40 (ост. «Поликлиники») №32
Окунева, 38 («Север») №38
Зари, 21 (универсам) №42
Дзержинского, 53 (ателье «Березка») №5
Энтузиастов, 84 (ост. «Лицей») №6
Зари, 26 («Кировский») №7
Ильича (рын. «Спутник») №8
Зари, 33 (м-н «Хоттабыч») №13
Ильича, 35 (напротив почты) №20
Окунева, 30 (поликлиника №1) №28
Ленинградский пр., 28 («Мегамарт») №30
ГГМ Черноист. шоссе, 15 Черноист.  
шоссе, 3-1
Черноист.  
шоссе, 49 а
Тагилстроев-
ская, 5
Уральский пр., 40 («Меркурий») №12
Дружинина («Купеческий») №45
Черноист. шоссе, 49 (ТЦ «Кит») №48
Октябрьский, 15 («Пятерочка») №53
Октябрьский («Семейный») №59
Черноист. шоссе («Универсам») №60
Захарова, 10 №4
Октябрьский пр., 22 
(«Товары для дома»)
№15
Уральский, 32 (м-н «Алеся») №18
Старатель Каспийская, 27а
Рудник Кольцова, 23
Перова, 133
пос.  
Северный
Щорса, 23
Расположение в районах города пунктов 
подписки на газету «Тагильский рабочий»
Стоимость  
подписки и доставки 
газеты  
«Тагильский рабочий»  
на первое полугодие 
2015 года
Мария ГОНЧАРОВА, 
хореограф:
- Посту-
пила на за-
очное отде-
ление в Че-
лябинскую 
академию 
культуры и 
ис к усс тв . 
Буду учить-
ся на педа-
гога-хореографа. По первому 
образованию я инженер. Школу 
закончила с отличием, чувство-
вала, что могу все. После окон-
чания вуза устроилась работать 
по профессии, но вскоре поня-
ла, что инженер – не мое. С дет-
ства занималась в ГДДЮТ, танцы 
– моя жизнь. Стала работать пе-
дагогом-хореографом в ДК по-
селка Сухоложский. Ко мне хо-
дят школьники и дошколята.
 
Алексей КУЗИН, диспетчер:
- Работаю 
на  з аводе , 
филиале ЕВ-
РАЗ НТМК, в 
Нижней Сал-
де. Собира-
юсь переез-
жать в Ниж-
ний  Та гил . 
Здесь живет моя любимая. Если 
будет возможность, обязатель-
но переведусь на НТМК. Пока 
состою в резерве. Этим летом 
исполнял обязанности главного 
специалиста отдела планирова-
ния в управлении комбината. 
Валерий СЕРОВ,  
слесарь-инструментальщик:
- Каждые 
выходные 
в ы е з ж а ю 
за  город. 
З а к а н ч и -
ваю ремонт 
в  с в о е м 
доме. Быть 
специалистом во всех областях 
невозможно, консультируюсь с 
коллегами, кое-что подсматри-
ваю в Интернете. На прошлой 
неделе постелил ламинат. В бу-
дущем рассчитываю переехать 
в свой дом насовсем. Я родил-
ся и вырос в Горбуново, тянет на 
природу. 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА 
и СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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- Как сегодня лучше хра-
нить сбережения, чтобы они 
не только остались в сохран-
ности, но и принесли доход? 
- Есть немало способов вло-
жить деньги, и у каждого из них 
есть свои плюсы и минусы. 
Вклад – это самый универ-
сальный, спокойный и надеж-
ный вариант. Он подойдет, если 
вы, во-первых, хотите получить 
доход в конкретные сроки, во-
вторых, защитить сбережения 
от инфляции, и, в-третьих, точ-
но знать, когда и сколько денег 
получите – что почти невозмож-
но при других способах вложе-
ний. Банковский вклад был и 
остается одним из самых на-
дежных способов сохранения 
денег. 
- Но многие сейчас с недо-
верием относятся к банкам, 
особенно с учетом послед-
них событий в стране и мире.
- У меня есть один совет, ак-
туальный во все времена. При 
выборе банка полагайтесь на 
его надежность. Если вы кли-
ент крупного и устойчивого 
банка, можете быть спокойны 
– для вас ничего не измени-
лось. Именно об этом стоит ду-
мать. 
- Как понять, стоит дове-
рять банку свои деньги или 
нет?
- Ориентируйтесь на циф-
ры. Как давно банк на рынке? 
Сколько у него клиентов? Какие 
позиции в рейтингах? 
Давайте говорить на приме-
ре УБРиР. Банк работает на рын-
ке уже 24 года, имеет офисы в 
68 регионах России, регулярно 
входит в различные рейтинги – 
к примеру, вошел в последний 
рейтинг 50 самых надежных 
банков страны по версии меж-
дународного журнала Forbes.
Также полезно знать, сколь-
ко людей хранят сбережения 
в этом банке. В УБРиР сейчас 
разместили вклады более 400 
тысяч человек по всей России, 
и это число постоянно растет. 
Представьте – это население 
целого города! За 1 полугодие 
2014 г. объем вкладов, открытых 
в УБРиР, увеличился на 7,5%, 
тогда как в целом во всех банках 
России – сократился на 0,4%. 
Это значит, что наши вклады 
нравятся людям, их рекоменду-
ют друзьям и знакомым. Благо-
даря доверию клиентов мы за-
нимаем по вкладам 1-е место в 
Свердловской области и по все-
му Уралу (по данным banki.ru на 
август 2014 г.) 
- Допустим, мы определи-
лись с банком. Следующий 
шаг – как выбрать подходя-
щий вклад? 
- Самое главное – это до-
ход, который вы получите, ведь 
Разумный подход к сбережениям
Красиля Ирина Викторовна, начальник ДО «Ураль-
ский» Уральского банка реконструкции и развития, рас-
сказала о том, как лучше распорядиться семейными 
сбережениями и поделилась советами по выбору бан-
ков и банковских вкладов.
Условия действительны на 13.09.14. Реклама ОАО «УБРиР». Ген. лиц. ЦБ РФ №429
* Вклад «Рекордный»: открытие от 10 000 рублей, срок вклада 
367 дней, пополнение без ограничений, выплата процентов в кон-
це срока. Процентная ставка по вкладу равна максимальной про-
центной ставке (по вкладам в рублях) десяти кредитных организа-
ций (банков ТОП-10), привлекающих наибольший объем депозитов 
физических лиц, по данным сайта Банка России, увеличенной на 
два процентных пункта. Ставка на 13 сентября 2014 г. составля-
ет 11,33% годовых и фиксируется в момент заключения догово-
ра вклада. При досрочном расторжении производится пересчет 
начисленных процентов по ставке вклада «до востребования» за 
весь срок нахождения средств на вкладе. Заключить договор вкла-
да «Рекордный» могут физические лица, у которых по состоянию 
на 01.09.2014 отсутствует действующий договор срочного вклада 
в ОАО «УБРиР». Клиент может заключить только один договор бан-
ковского вклада «Рекордный». 
** Вклад «Пенсионный Плюс». Срок вклада 1500 дней. Откры-
тие от 5000 рублей. Процентная ставка зависит от срока размеще-
ния денежных средств на вкладе. С 1 по 100 день – 9,5% годовых, 
со 101 по 200 день - 10% годовых, с 201 по 300 день – 10,5% годо-
вых, с 301 по 400 день – 11% годовых, с 401 по 1500 день – став-
ка рефинансирования Банка России. Капитализация каждые 100 
дней. Пополнение без ограничений. Открыть вклад «Пенсионный» 
могут физические лица, достигшие возраста 55 лет или имеющие 
на руках пенсионное удостоверение, не имеющие действующие 
вклады в ОАО «УБРиР» на 01.09.2014 г. 
каждой зарплаты. 
- Бывают ли у вас какие-
либо специальные предло-
жения по вкладам?
- Да, конечно. Самое све-
жее наше предложение - вклад 
«Пенсионный Плюс»**. Он соз-
дан специально для тех, кому 
жизненный опыт позволяет де-
лать мудрые сбережения. Ко-
пить с ним просто и понятно: 
открыть «Пенсионный» можно 
уже от 5000 рублей, пополнять 
– без ограничений. Ставка по 
вкладу начинается с 9,5% и рас-
тет каждые 100 дней, вплоть до 
11%. В случае, если вклад по-
надобится раньше срока, вы 
можете забрать деньги, сохра-
нив при этом уже начисленные 
именно ради него вы и открыва-
ете вклад. Наибольшее влияние 
на доход оказывает процентная 
ставка. Чем она выше, тем луч-
ше. Здесь нельзя не отметить 
вклад УБРиР с говорящим на-
званием «Рекордный»*. Вклад 
уникален тем, что у него всег-
да одна из самых высоких ста-
вок на российском рынке. Пото-
му что эта ставка всегда на два 
процента выше максимальной 
ставки, предлагаемой десятью 
крупнейшими банками на рын-
ке вкладов. Обратите внима-
ние, меняется ли ставка в тече-
ние срока вклада. У «Рекордно-
го» она фиксируется, то есть все 
время будет такой, как указано у 
вас в договоре. Это гарантирует 
понятный уровень дохода. 
Но ставка – это еще не все. 
Чтобы точно определить, какой 
доход получите, нужно рассмо-
треть и другие условия вклада. 
- Какие именно?
- Обратите внимание, от ка-
кой суммы доступна заявленная 
высокая ставка – многие банки 
предлагают хорошую ставку при 
открытии вклада на суммы от 1 
миллиона рублей. В «Рекорд-
ном» же не нужно копить какую-
то огромную сумму – ставка до-
ступна сразу при открытии вкла-
да от 10 тысяч рублей. 
Также узнайте, можно ли по-
полнять вклад после его откры-
тия. «Рекордный» можно не-
ограниченно пополнять на лю-
бые суммы в течение всего сро-
ка вклада. Так удобнее копить. 
Можно, скажем, ежемесячно 
откладывать некоторую сумму с 
-Все сроки сдачи объек-та сорваны, подряд-чик не справляется, - 
жестко прокомментировал ситу-
ацию первый заместитель главы 
администрации города Влади-
слав Пинаев на коротком сове-
щании в администрации города. 
В свое оправдание предста-
витель подрядчика, признав 
вину, пояснил, что «выполнял 
срочные работы на другом важ-
ном объекте Свердловской об-
ласти, основные силы и техни-
ка были переброшены на него». 
Такие объяснения никого не 
устроили. Что бы ни случилось, 
есть контракт, и подрядчик обя-
зан выполнить его условия. Ра-
бота будет оплачена только по-
сле того, как подрядчик оплатит 
штрафные санкции, последо-
вавшие из-за сорванных сроков 
сдачи готового объекта. 
Осталось обустроить 750 по-
гонных метров тротуаров, ба-
рьерные и перильные огражде-
ния, водоотводной лоток. Кроме 
того, проведут переустройство 
наружного освещения, будут по-
ставлены девять опор. И, нако-
нец, предстоит разобрать вре-
 приоритетные проекты
Мост открыт. Ждем новую дорогу
Мост через реку Леба в поселке Горбуново открыли в 
минувшую субботу. Движение автотранспорта идет с 
ограничением, поскольку строители продолжают вести 
уширение подходов к мосту. В общем, долгожданная 
городская стройка вышла на финишную прямую. Правда, с 
довольно заметным опозданием. Вместо срока, обозначенного 
в контракте, - это середина августа, строители обещают 
завершить окончательные работы по обустройству до второй 
декады октября. 
менный объездной мост.
Планы строителей не устро-
или руководителей внутренних 
дел города и госавтоинспекции. 
У них свои претензии к дорож-
никам. Дорогу через Горбуно-
во до поселка Черноисточинск 
тоже нужно срочно доделывать. 
Согласно утвержденной схеме, 
строители должны были сни-
мать по 200 метров старого по-
крытия, асфальтировать эти «ку-
ски», снимать дальше и т.д. По 
факту, дорожники сняли сразу 
12 километров старого дорож-
ного полотна, а к асфальтиро-
ванию еще и не приступали. В 
итоге на этом участке пути в 
разы выросла аварийность, до-
рога, испещренная большими и 
маленькими выбоинами, опасна 
для движения. 
Ответ строителей был кра-
ток: укладка асфальта начнется 
23 сентября. Во вторник корре-
спонденты «ТР» побывали в Гор-
буново, посмотрели новый мост, 
проехались по дороге до Черно-
источинска. 
У моста активно работали два 
экскаватора, самосвал. Чуть 
ниже большого моста появился 
новый пешеходный. По этому 
поводу разговорились с мест-
ными жителями. 
- Крепкий, хороший мост, 
всем нравится, - говорит жен-
щина, представившаяся Ната-
льей. – Одно плохо: чтобы по-
дойти к новому пешеходному 
мосту, нужно преодолеть около 
100-150 метров отвратитель-
ной грязной жижи. В солнечную 
погоду спасают брошенные до-
ски, по ним можно перепрыг-
нуть через огромные лужи. А вот 
в дождь приходится проезжать 
одну остановку на маршрутке, 
иначе просто невозможно. В 
лужах можно в прямом смысле 
утонуть. А здесь ходят и пожи-
лые люди в ближайший мага-
зин, храм, и дети идут в школу. 
Участок – небольшой, но труд-
но преодолеваемый. Конечно, 
рядом с новым автомобиль-
ным мостом сделали тротуары, 
но дорога-то рядом, движение 
автомобилей плотное, всякое 
может случиться. Может быть, 
строители учтут это.
Отправляемся в сторону Чер-
ноисточинска. Проезжаем об-
новленные современные оста-
новочные комплексы. За ними 
выплывают несколько асфаль-
тоукладчиков и другая строи-
тельная техника. Горячий ды-
мящийся асфальт ровным сло-
ем укладывается по левой по-
лосе. Правая пока в выбоинах 
и буграх. Строители сдержали 
Укладка асфальта на дороге 
до Черноисточинска. 
слово, данное на совещании, 
укладка асфальта на дороге от 
Горбуново до Черноисточинска 
началась. Через неделю корре-
спонденты «ТР» планируют сюда 
вернуться. Проверить, что и как. 
Мало ли…
Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 
Новый мост. 
Наталья пытается добраться 
до нового пешеходного 
моста.
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- Артем Анатольевич, ситуация 
в экономике очень непростая, что 
в этом свете будет с ипотекой?
- Первое, что хотелось бы ска-
зать: ипотека была, есть и будет. В 
каких объемах и на каких услови-
ях – уже другой вопрос. Не секрет, 
что банковский сектор сталкивает-
ся сейчас с неким кризисом ликвид-
ности. Ставки по депозитам растут, 
растут ставки и по займам. Ипотека 
уже подорожала. Когда это остано-
вится, мы не знаем. Факторов на са-
мом деле много: сюда добавляются 
и повышение ключевой ставки, и фи-
нансовые санкции со стороны Запа-
да.
У нас ситуация немного другая. 
Когда правительство создавало 
АИЖК и его региональных операто-
ров, в целях было черным по бело-
му прописано, что мы являемся ин-
ститутом развития, и в кризисные 
периоды наше присутствие на рын-
ке увеличивается. В благополучные 
времена наша доля, наоборот, сни-
жается за счет активности банков. 
Задача, с одной стороны, не дать 
свернуться ипотечному кредито-
ванию, с другой — не дать другим 
участникам рынка задрать ставки 
до неразумных пределов. Такое уже 
было в 2008-2009 годах: некоторые 
банки формально не уходили с рын-
ка ипотеки, но выставляли загради-
тельную ставку, например, процен-
тов 20. К сожалению, были и те, кто 
брал под такой процент.
С 1 августа мы запустили про-
грамму «Социальная ипотека» под 
10,6%. Это было сделано вразрез с 
повышением ставок в банках.
- Десять и шесть? Расскажи-
те, кто может получить такой про-
цент и какие условия?
- По нашему мнению, данная 
программа охватывает 20-25% тру-
доспособного населения РФ. Учи-
тывая, что у нас промышленный ре-
гион, я думаю, что здесь процент 
будет даже чуть повыше — порядка 
30-35%. Итак, кто может взять ипо-
теку по этим условиям? Лица, по-
ставленные на учет и считающие-
ся нуждающимися; лица, прожива-
ющие в ветхом аварийном фонде; 
молодые семьи - возраст до 35 лет; 
семьи, имеющие двух и более детей; 
семьи, имеющие трех и более детей, 
как многодетные семьи; бюджетни-
ки всех уровней: работники государ-
ственных и муниципальных учрежде-
ний в сфере культуры, образования, 
медицины. Те же военнослужащие; 
лица, занимающиеся научной дея-
тельностью в организациях, относя-
щихся к Академии наук. Те, кто ра-
ботает на оборонных предприятиях. 
Ветераны боевых действий. Лица, 
работающие на градообразующих 
предприятиях в Нижнем Тагиле - это 
ОАО «НПК Уралвагонзавод» и ОАО 
«Евраз НТМК». Всего 16 категорий. 
Важно, что это не акция: про-
грамма началась 1 августа, и сроки 
ее окончания не определены. Более 
того, те, кто подходит под эту кате-
горию, но взял ипотеку под больший 
процент, могут перекредитоваться 
под данные условия. Есть только 
консервативное условие: первона-
чальный взнос — 30%. Это просто 
опыт кризисных лет. Практика пока-
зывает, что чем больше человек при 
первоначальной сделке внес денег, 
тем он более трепетно подходит к 
обслуживанию задолженности. 
Новшество этой программы за-
ключается еще и в том, что по этой 
процентной ставке можно приобре-
тать как жилье на вторичном рынке, 
на рынке новостроек, так и на эта-
пе строительства. Не секрет, что на 
этапе стройки процентная ставка 
была выше, чем когда объект был 
уже сдан. Так вот, если объект стро-
ится в рамках 214 ФЗ о долевом уча-
стии в строительстве, то, по услови-
ям данной программы, процент со-
храняется 10,6%. Единственное тре-
бование - соответствие 214 ФЗ.
Сейчас четко сработал прин-
цип, когда возникают кризисные 
или предкризисные явления, роль 
АИЖК и его подразделений возрас-
тает. В данном случае мы предложи-
ли рынку альтернативу. Хотите взять 
ипотеку под 13% - пожалуйста, но вы 
можете взять ее и под 10,6%. Суммы 
при ипотечном кредитовании доста-
точно серьезные и разница в 1-2% 
ощутимо влияет на размер ежеме-
сячного платежа и может дать се-
рьезную экономию в семейном бюд-
жете. 
- А могут эти категории уча-
ствовать еще в каких-то програм-
мах? 
— Конечно. Разные категории 
имеют право участвовать и в других 
программах: федеральных, муни-
ципальных, областных. Например, 
если мы говорим о молодых семьях, 
они еще участвуют в программе 
поддержки молодых семей, где им 
помогают сформировать первона-
чальный взнос. Нуждающиеся тоже 
— они получают соответствующий 
сертификат. Хотите использовать 
материнский капитал — пожалуйста. 
- Недавно коллекторы запу-
стили страшилку, что кризис за-
гонит ипотечников в просрочку. 
Как сейчас обстоят дела с про-
блемными долгами и насколько 
велик риск роста просрочки?
- Конечно, если будет снижать-
ся платежеспособность населения, 
процент просрочки будет расти. 
Данные Центробанка говорят о том, 
что этот процесс уже начался. Не 
исключено, что будет и дальнейший 
рост. Если говорить про нас, то мы 
сохранили консервативную модель. 
Не исключена, конечно, ситуация, 
что даже добросовестный заемщик 
может столкнуться с определен-
ными проблемами, но тут есть та-
кой инструмент, как реструктури-
зация задолженности, который уже 
использовался в кризисные годы. 
Тогда мы оказывали содействие в 
реструктуризации ипотеки во всех 
банках. Если ситуация в экономике 
будет ухудшаться и просрочка будет 
расти по объективным причинам, я 
думаю, что незамедлительно будет 
запущена данная программа, при-
чем уже без ошибок, которые были 
допущены в кризисные годы. 
Есть вариант, что будут люди, ко-
торые могут просто потерять рабо-
ту, а следовательно, источник дохо-
да. Тут надо понимать, что не надо 
загонять самих себя в угол, прятать 
голову в песок и растить просрочку. 
Чем раньше человек придет и нач-
нет откровенно обсуждать эту ситу-
ацию с кредитором, тем легче ее бу-
дет решить. Пусть это грубо сейчас 
звучит, но когда семья живет в двух,- 
трехкомнатной квартире и уже не 
может справиться с платежами по 
причине снижения доходов, может, 
стоит посмотреть вариант и перее-
хать в квартиру меньшей площади, 
чем потерять вообще все. Люди бо-
лезненно к этому относятся, но луч-
ше иметь хоть какую-то крышу над 
головой, чем ничего. Так бывает. В 
такой ситуации важно не испортить 
себе кредитную историю.
- Эксперты уже года два гово-
рят, что цена квадратного метра 
достигла своего потолка и обе-
щают, что она снизится. Стоит 
надеяться?
- Цены на недвижимость упадут 
только в том случае, если серьез-
но сократится платежеспособность 
населения. Спрос определяет пред-
ложение. «Потолок» - понятие отно-
сительное. Мы достаточно быстро 
перешагнули докризисные цены, 
хотя еще в 2007-м думали, что это 
уже предел. Пока у строителей есть 
покупатель, он будет держать цену 
и получать свою маржу. Хочу отме-
тить, не стоит чего-то ждать, если 
надо решить свой жилищный во-
прос. Пример очень простой: в 2003 
году, когда начиналась федераль-
ная программа кредитования, про-
центная ставка была 14%, но при 
этом стоимость квадратного метра 
условно была 20 тыс. рублей. Люди, 
которые приходили, говорили, что 
все хорошо, но процентная став-
ка великовата, мы подождем, ког-
да она снизится — тогда купим. Они 
дождались, когда процентная ставка 
стала 12, вот только стоимость ква-
дратного метра стала 40-50 тыс. Кто 
выиграл? Никто. Наверное, не сто-
ит вкладываться сейчас в квартиру 
в качестве инвестиций. В предкри-
зисное время на высокой цене — это 
нелогично. Но если квартира жиз-
ненно необходима для родившего-
ся ребенка – надо брать. 
Жилье и ипотека — животрепещущий для всех вопрос. И послед-
ние новости о ней откровенно вгоняли в печаль: ставки растут, банки 
ужесточают требования к заемщику, реальные доходы населения 
падают. О том, чего же все-таки стоит ждать, мы поговорили с руко-
водителем отделения Свердловского агентства ипотечного жилищ-
ного кредитования в г. Н. Тагиле Артемом БАКЛАНОВЫМ.
О кризисе, потолке цен на недвижимость и условиях, 
на которых можно получить ипотеку под низкий процент, газете рассказал руководитель  
отделения Свердловского агентства ипотечного жилищного кредитования Артем Бакланов
Артем Бакланов.
Ул. Красноармейская, 9,
тел.: 42-09-42, 41-70-14
РЕКЛАМА
 происшествия
Находка оказалась неопасной
Вечером 22 сентября в отдел полиции №19 
Межмуниципального управления МВД России 
«Нижнетагильское» поступило тревожное 
сообщение. Мужчина по телефону пояснил, что 
в районе Мокрой Ольховки у дороги в районе 
шлакоотвалов обнаружил предмет, сильно 
похожий на снаряд.
Сотрудники полиции незамедлительно оцепили место 
происшествия, сюда же выехали следственно-оперативная 
группа, начальник отдела полиции №19 подполковник полиции 
Андрей Бельков и все экстренные службы города. При осмотре 
находки сапером ОМОН со служебно-розыскной собакой все 
опасения ушли прочь.
По словам старшего инженера-сапера ОМОН ГУ МВД Рос-
сии по Свердловской области (дислокация город Нижний 
Тагил) лейтенанта полиции Алексея Безрукова, найденный 
предмет не что иное, как боевая часть бронебойного подка-
либерного снаряда. По своей природе это просто болванка из 
крепкой стали, она не может содержать и не содержит взрыв-
чатое вещество и поэтому никакой опасности не несет.
Дмитрий ГОЛУБЕВ, 
пресс-группа ММУ МВД России 
«Нижнетагильское».
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Наши механосборщики выпол-
няют важнейшие задачи по ос-
нащению Российской армии 
современными боевыми ма-
шинами. Думаю, все слышали 
о планах, озвученных руковод-
ством страны, в том числе ви-
це-премьером Дмитрием Ро-
гозиным: новый танк «Армата» 
9 мая 2015 года должен пройти 
по Красной площади на Параде 
Победы. Амбициозная, но впол-
не выполнимая задача. Помимо 
нее, конечно, есть и другие, не 
менее важные. Вот, например, 
танки Т-72Б3 сражались в «Тан-
ковом биатлоне», который в ав-
густе прошел в подмосковном 
Алабино, и прекрасно себя по-
казали. Эти машины сделаны на 
Уралвагонзаводе для россий-
ских военных.
Что касается вагоносбор-
ки, то там сейчас идет процесс 
перехода со старого серийного 
полувагона 12-132 на инноваци-
онный - модели 12-196-01. Идет 
переналадка всего существую-
щего оборудования, приобре-
тается и устанавливается новое. 
Это касается цехов не только ва-
гоносборочного, но и металлур-
гического и инструментального 
производств, ведь в процессе 
изготовления задействованы 
все переделы.
- В последнее время много 
говорят о стагнации рынка ва-
гоностроения. С чем это свя-
зано и как отразится на заво-
де?
- Безусловно, ситуация на 
рынке подвижного состава на-
прямую влияет на работу Урал-
вагонзавода. Не секрет, что ры-
нок железнодорожных перево-
зок переживает не самые луч-
шие времена. Это связано со 
снижающимся объемом пере-
возок и большим количеством 
старых вагонов, находящихся в 
эксплуатации. На первый фак-
тор мы повлиять практически не 
можем, так как это объективный 
результат, отражающий сниже-
ние деловой активности в стра-
не в условиях международных 
санкций. А вот по второму фак-
тору – старые вагоны – руковод-
ством корпорации принимаются 
все возможные меры для сниже-
ния его негативного эффекта. И 
первые результаты уже есть. На-
деемся, в скором времени для 
собственников старых вагонов 
станет выгоднее списать старый 
вагон и купить инновационный. 
И такие – инновационные – ва-
гоны мы уже делаем.
Сегодня наши вагоносбор-
щики работают, и план произ-
водства немаленький. Конеч-
но, рекордов, что были в 2011-
м (25 000 единиц) или 2012 
году (28 000 единиц), не будет, 
но существующий заказ позво-
ляет загрузить производство. 
Это особенно важно, ведь не-
которые наши коллеги на дру-
гих предприятиях не имеют и 
этого. Они работают неполную 
рабочую неделю, не имеют пер-
спектив. 
- А какие перспективы у 
Уралвагонзавода?
- Уверен, что хорошие. Мы, 
машиностроители, зависим 
от прорывных инноваций. Мы 
должны обязательно обновлять 
свой подвижной состав, свою 
модельную линейку. И работа в 
этом направлении идет.
Самые последние завод-
ские разработки можно было 
увидеть на выставке «Маги-
страль-2014»: от вагона-хоппе-
ра для минеральных удобрений 
 28 сентября - День машиностроителя
Все программы развития 
Уралвагонзавода  
будут продолжены
ржавеет, что тоже хорошо.
Все эти изделия планируем 
выпускать. Я уже говорил о пе-
реходе на изготовление ново-
го полувагона. В 2015 году сто-
ит задача произвести их 18 000 
штук.
- На «Магистрали» УВЗ де-
монстрировал очень необыч-
ное изделие – многофункци-
ональное транспортное сред-
ство ТМВ-2. Этот локомобиль 
пользуется популярностью у 
потребителей?
- ТМВ-2 – новый продукт, 
который относительно недав-
но появился на рынке. Как лю-
бой инновационный продукт, он 
требует времени для адапта-
ции. Потенциальные потреби-
тели еще не до конца понимают 
и принимают те возможности, 
которые он дает. Транспортни-
ки привыкли, что есть локомо-
тив, есть понятная настроенная 
работа. А здесь что-то новое.
Наше основное преимуще-
ство – цена. Она в два раза 
ниже, чем у зарубежных анало-
гов. Несопоставимы и затраты 
в эксплуатации между локомо-
тивом и локомобилем. Это и то-
пливо, а также число задейство-
ванных людей: не локомотив-
ная бригада, а один оператор. 
Плюс существенно снижается 
время маневровой работы, так 
как ТМВ-2 благодаря комбини-
рованному железнодорожному 
и автомобильному ходу спокой-
но перескакивает с пути на путь. 
Я думаю, у ТМВ-2 неплохие ры-
ночные перспективы.
- Владимир Николаевич, 
предприятие всегда разви-
вало соцсферу. Будут ли про-
должены эти программы в 
нынешних непростых усло-
виях?
- Думаю, что кризисы послед-
них лет, падение рынков и евро-
пейские санкции нас только за-
калили. Естественно, развитие 
социальных программ напря-
мую зависит от успешной про-
изводственной деятельности 
предприятия. Но на сегодня мы 
все запланированные проекты 
успешно реализуем: содержим 
соцобъекты, поддерживаем дет-
ские сады и школы Дзержинско-
го района, помогаем одаренным 
детям.
За одним из самых крупных 
наших проектов – строитель-
ством медсанчасти, думаю, на-
блюдают многие жители Вагон-
ки и города. Сейчас строитель-
ство здания завершено, идут 
отделочные работы и монтаж 
инженерных систем. Заводская 
медсанчасть будет не только со-
временной с точки зрения архи-
тектуры и дизайна, но и с точки 
зрения применения медтехно-
логий. Уверен, заводчане и чле-
ны их семей этого заслужили.
С. КРЫЛАЦКАЯ.
В канун Дня 
машиностроителя на 
вопросы о том, как живет 
одно из градообразующих 
предприятий Нижнего Тагила 
– Уралвагонзавод, ответил 
исполнительный директор 
Владимир РОЩУПКИН.
- Владимир Николаевич, 
первым задам вопрос, кото-
рый, наверное, волнует каж-
дого тагильчанина. Как вве-
денные санкции повлияют на 
работу Уралвагонзавода?
- Конечно, если я скажу, что 
никак, это будет неправдой. Мы 
не изолированы от общества, 
активно сотрудничаем с ев-
ропейскими и американскими 
партнерами, например, в обла-
сти использования современно-
го оборудования и технологий. 
Определенные сложности мы 
испытываем, но это не означает, 
что работа предприятия остано-
вится.
Все проекты реализуем до 
конца. В дальнейшем будем 
строить сотрудничество уже не 
с европейскими, а с восточны-
ми партнерами, тем более что 
за прошедшие годы они смогли 
достичь очень высокого уровня 
в области техники и технологий. 
Кроме того, мы уже активно ра-
ботаем с российскими произ-
водителями, налаживаем связи 
со станкостроителями из Бело-
руссии. Совсем недавно, бук-
вально в августе, в прессовом 
цехе была установлена маши-
на плазменной резки «Комета», 
произведенная в Твери. И это 
не связано с санкциями. Анало-
гичное оборудование уже про-
шло проверку, работая в цехе с 
2008 года. За шесть лет эксплу-
атации практически не было от-
казов при напряженной работе в 
трехсменном режиме. Мы про-
сто недооцениваем возможно-
сти отечественных производи-
телей.
- Вы затронули тему техпе-
ревооружения. В каких под-
разделениях уже идет модер-
низация, и что еще предстоит 
сделать?
- Программа модернизации 
Уралвагонзавода очень мас-
штабна и предусматривает пе-
реоснащение практически всех 
переделов – основных и вспо-
могательных. На эти цели толь-
ко в 2014 году планируется на-
править около 8 млрд. рублей. 
В целом же только за период с 
2009-го по 2014 год объем инве-
стиций в развитие предприятия 
вырос более чем в 12 раз.
Основной упор в этом году 
делается на техперевооруже-
ние механосборочного произ-
водства, куда в течение 2014 
года будет приобретено и по-
ставлено более 450 единиц 
различного оборудования. 
Владимир Рощупкин.
модели 19-5167 с кузовом из 
композиционных материалов и 
полувагона модели 12-196-02 с 
увеличенным до 94 м3 объемом 
кузова и осевой нагрузкой 25 
тс до тележки 18-555. Она по-
сле успешных типовых и сер-
тификационных испытаний бу-
дет запущена в серийное про-
изводство и заменит устарев-
шую. Кстати, наше предприятие 
стало первым, кто применил 
композиционные материалы в 
вагоностроении. За этим на-
правлением будущее, ведь ис-
пользование композитов дает, 
во-первых, увеличение срока 
службы изделия, во-вторых, - 
уменьшает его вес. Кроме того, 
композит не окисляется и не 
Продукция Уралвагонзавода на выставке 
«Магистраль-2014». 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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И мерзко,  
и жалко
Вначале были звонки в ре-
дакцию от читателей, живущих 
по улице Попова, Карла Марк-
са, Черноисточинскому шоссе. 
Их содержание настолько схо-
же, что нет смысла излагать все. 
Достаточно одного:
- Неподалеку от нас группа 
бомжей облюбовала себе ме-
стечко, – возмущались пред-
ставители дома №7 по Черно-
источинскому шоссе. - Большую 
часть дня они проводят на мини-
рынке рядом с бывшим развле-
кательным центром «Наутилус». 
А вечером - к нашим окнам. Со-
седи боятся на лавочках сидеть 
после того, как там побывали 
замарашки. Детей не отпускают 
на площадку. Рядом 80-я шко-
ла, многие ученики возвраща-
ются с уроков без старших, а 
здесь такая картина: бродяги, 
да еще с кучей прикормленных 
огромных дворняг. Вот, скажите, 
чем они животных приманивают, 
ведь сами вечно голодные? Наш 
двор превращается в сплошную 
помойку – повсюду пустые бу-
тылки, какие-то объедки. Чтобы 
было где сидеть, бомжи натащи-
ли каких-то старых дырявых сту-
льев, тряпок. В углу дома устро-
или отхожее место – омерзи-
тельное зрелище. С одной сто-
роны, этих пропащих людей без-
умно жаль. С другой, во многом 
они виноваты сами, спиваясь и 
деградируя. Но кто-то должен 
вмешаться в ситуацию: поли-
ция, журналисты. 
На подобное обращение мо-
жет быть только одна реакция – 
к правоохранителям за коммен-
тариями. 
Силовики приятно удивили: 
не отнекивались, не увилива-
ли, сразу предложили выехать 
на место, где все покажут и рас-
скажут:
 - А заодно посмотрите, как 
живут и работают в отделении 
полиции №20, отвечающем за 
порядок на большей части Га-
льяно-Горбуновского массива, 
тоже есть чему поразиться. 
Так начался совместный рейд.
Бомжей  
здесь нет 
Пока дожидались, когда при-
командированный к нам сотруд-
ник полиции закончит с неот-
ложными делами, огляделись: 
20-е отделение располагается 
на первом этаже жилого дома 
по улице Дружинина. Сказать, 
что там тесно, ничего не сказать 
– сотрудники сидят друг у дру-
га на головах. Но это считается 
удачей, потому что далеко не у 
всех работников есть свой от-
дельный стол. Компьютер тоже 
не у каждого, один делят на не-
скольких человек. 
Сюда же, на мизерные ква-
дратные метры, приводят для 
выяснения личных данных граж-
дан, обращаются посетители. 
Днем раньше в эти же «хоро-
мы» доставили шесть человек 
неопрятного вида с того самого 
 опасный вирус
Карантин по бешенству снят, но владельцам животных расслабляться рано
 тему подсказал читатель
Бродяги  
по жизни
мини-рынка, о котором нам го-
ворили по телефону читатели. В 
отделении с ними проводилась 
проверка: у всех шестерых взя-
ли отпечатки пальцев, «проби-
ли» данные, проверили на при-
частность к преступлениям, по-
ставили на учет. 
Куда в этих комнатушках-ка-
бинетиках умудрились усадить 
развеселую компанию бродяг, 
непонятно.
Но еще больше поразил итог 
- выяснилось, что среди лиц, за-
нявших для себя постоянное ме-
сто на гальянском мини-рынке 
неподалеку от продуктовых па-
вильонов, не оказалось ни одного 
бомжа. Все они такие же горожа-
не, как и мы с вами, имеют впол-
не определенное место житель-
ства и даже являются соседями 
тех людей, которые из-за пьяных 
сборищ боятся выйти во двор. А 
что выглядят как оборванцы, так 
за это уголовной ответственности 
не предусмотрено.
Найти на самом рынке ме-
сто обитания бродяг совсем не 
сложно. Кусок теплотрассы, где 
на трубах уложены доски и рва-
ные тулупы, указывает, что здесь 
располагаются обитатели «дна». 
По вечерам на этих имитациях 
скамеек сидят три-четыре бом-
жа и с философским видом смо-
трят на «суету сует».
 Двое хозяев самодельной 
теплушки, завидев полицейско-
го, начинают активно трудиться, 
сгружать картонную тару. Пред-
ставляются: 
- Игорь и Артем. Работаем, 
нравится, платят… Сколько? 100 
рублей, бывает, больше. Никто 
нас отсюда не выгонит, потому 
что желающих на наше место да 
за такие деньги мало. Мы к по-
купателям не пристаем и во дво-
ры не ходим, у нас своя терри-
тория для отдыха есть, врут все 
про нас. Раздражаем народ, что 
в грязной одежде. Да, постирать 
можно. Только зачем, если по-
том снова помойки разбирать? 
И не бомжи мы, а бродяги по 
жизни. У нас родственники в со-
седнем доме живут, просто мы 
оказались в сложной ситуации. 
- За порядком на рынке, по-
ведением таких вот работников 
мы постоянно следим. Практи-
чески каждого из них знаем, на 
что способны и чего от них мож-
но ожидать,- делится с нами 
начальник участковых Эльшад 
Алифов. - Если вдруг распивать 
спиртное начинают или шуметь, 
тогда, конечно, увозим в отделе-
ние за нарушение общественно-
го порядка. Но без веских при-
чин, только лишь потому, что 
кому-то не нравится их внеш-
ний вид, не имеем права задер-
живать. 
Начальник участковых прав. 
Конечно, таким лицам не место 
на рынке. И дело даже не в том, 
что на этих людей неприятно 
смотреть. Рядом с ними просто 
опасно находиться. Практически 
все они больны, причем многие 
из них заразны. Чесотка, тубер-
кулез – все это «спутники» бро-
дяг. 
Но ведь руководители торго-
вых точек их не выгоняют. Ви-
дели бы вы, сколько подобных 
грузчиков расхаживают у рынка 
на Тагилстрое, рядом с конеч-
ной остановкой трамвая. Прика-
жете их всех по отделениям по-
лиции разместить? Тогда в 20-м 
- на Дружинина - сотрудникам 
уж точно придется работать на 
улице. 
Максимум, что силовики мо-
гут сделать, это быть постоян-
но начеку по отношению к бом-
жам и бродяжкам, не позволять 
им нарушать спокойствие и по-
рядок. Кстати, обитатели «дна» 
хорошо знают своих участковых: 
рассказывая про свои будни, 
Игорь и Артем сразу указали на 
сотрудника полиции: «Вот этот 
со своими постоянно к нам на-
ведывается». 
Официальных данных по чис-
лу добровольных мусорщиков 
на городских рынках нет. Однако 
нужно иметь в виду, что источни-
ков пополнения этой категории 
граждан предостаточно: люди, 
ставшие бездомными в резуль-
тате мошенничества с жильем, 
по семейным обстоятельствам, 
переселенцы, выходцы из мест 
лишения свободы, алкоголики 
и наркоманы. До тех пор, пока 
в городе не появится специали-
зированный реабилитационный 
центр, временным пристанищем 
для лиц, оказавшихся в экстре-
мальных ситуациях, будут яв-
ляться полицейские участки. 
Откуда они вновь направятся на 
«прикормленные» места, обрат-
но на рынки, во дворы и подъез-
ды пугать жителей.
Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
Ни один городской рынок не может похвастать отсутствием 
бездомных. Стайки грязных бомжей кучкуются рядом с му-
сорками или на задворках торговых территорий: здесь можно 
отдохнуть на разорванных картонных коробках, разжиться 
отходами. 
Горожанам эти люди подчас очень мешают жить. Особенно 
тем, чьи дома располагаются рядом с точками торговли: в 
этом случае бомжи «одомашнивают» соседние дворы, дет-
ские площадки, подъезды. 
Первое, что приходит в голову, - «Куда смотрит полиция?»: 
эвакуировать всех бродяжек подальше, чтобы не распростра-
няли заразу и не портили своим видом настроение! Так дума-
лось до работы над этим материалом, до встречи с участко-
выми и самими представителями социальной ямы. Они-то и 
подсказали: «А кому еще не слабо за 100 рублей в день му-
сорки вычищать?» 
В течение восьми недель инцидент не повторился, что позволяет говорить о 
своевременно принятых профи-
лактических мерах. 
Напомним, в июле текущего 
года в семье жителей Гальяно-
Горбуновского массива бешен-
ством заболела собака, которая, 
предположительно, пострада-
ла от укуса выдры во время ку-
пания в водоеме на Муринских 
прудах. 
Животное пришлось усыпить. 
Территория в районе улицы Дру-
жинина (дома № 57, 59/2, 59/1, 
61, 63) и прилегающих строений 
была признана очагом опасного 
заболевания.
 На период карантинных мер 
в неблагополучном пункте и 
угрожаемой зоне была запре-
щена торговля домашними пи-
томцами, вывоз собак и кошек, а 
также отлов диких животных для 
зоопарков либо с целью рассе-
ления в других регионах.
Кроме того, ветеринарные 
врачи провели вакцинацию 
четырехногих друзей челове-
ка. Надо отметить, что со сто-
роны граждан они встречали 
полное понимание ситуации: 
когда угроза бешенства ста-
новится реальной, а не чем-то 
вроде «страшилки» из учебни-
ков по зоологии, к рекоменда-
циям специалистов начинают 
относиться с большим пони-
манием.
- Хотелось бы, чтобы и сей-
час, после снятия карантина, 
владельцы собак и кошек не 
расслаблялись, помнили о не-
обходимости ежегодно ста-
вить своим питомцам прививки 
против бешенства. Отмечу, что 
сразу же, как стало известно о 
случае с заболевшей собакой 
на Гальянке, горожане замет-
но активнее начали приводить 
животных на иммунизацию. 
Вот бы такая ответственная 
позиция сохранялась как мож-
но дольше, - отмечает ведущий 
ветеринарный врач городской 
ветстанции Наталья Хвостова, - 
потому что даже одна инфици-
рованная собака способна на-
нести вред множеству людей 
и их питомцев. Мы проводили, 
проводим и будем проводить 
вакцинацию против бешенства. 
Призываем к тому, чтобы дела-
ли прививки регулярно, чтобы 
в организме четвероногих на-
копились определенные анти-
тела. 
- Переносчиками вируса 
являются лисы, енотообраз-
ные собаки, – продолжает 
Н.Хвостова. - Больное живот-
ное способно выйти к людям, 
забраться вглубь городской тер-
ритории. Так что домашние Бар-
сики и Рексы могут пострадать, 
находясь за десятки километров 
от леса.
А. ЕВГЕНЬЕВА.
Распоряжением губернатора Свердловской области в Нижнем Тагиле отменены 
ограничительные мероприятия по бешенству. Карантин продлился, как того требует 
законодательство, два месяца с момента последней регистрации случая заражения 
смертельно опасным вирусом домашнего питомца. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
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 ТР-инстаграмм
Маркетинговый 
ход  
или технология 
будущего?
Наш читатель Анна Березина 
не смогла пройти мимо 
этой уникальной научной 
разработки последнего 
поколения. 
На фото инструкции, сде-
ланного на телефон, видно, что 
магнитные тапки предназначе-
ны для восполнения недостат-
ка природного магнетизма. 
В общем, если вы чувствуе-
те, что людей к вам «не тянет», 
за приемлемые 240 рублей эту 
проблему, оказывается, вполне 
можно решить. 
Если вы увидели что-то ин-
тересное, что вас удивило и за-
интересовало, – поделитесь 
находкой - сфотографируйте и 
присылайте снимок в редакцию. 
Мы обязательно опубликуем 
его и будем размещать на сай-
те газеты. 
 эксперимент 
День без гаджетов
Новая рубрика - www.tagilka.ru появилась не случай-
но. В редакции уже практически завершена работа над 
корпоративным сайтом газеты с одноименным назва-
нием. Мы понимаем, что без собственного сайта, где 
можно быстро и свободно общаться с читателями, вы-
кладывать новости и обмениваться мнениями, сегодня 
не может обойтись любое серьезное издание. А новая 
рубрика станет точкой пересечения виртуальной и мате-
риальной версий газеты, а также познакомит читателей 
с новинками в области гаджетов и технологий. 
1. Мобильные карты
Для мониторинга местополо-
жения существует программа 
Google Локатор. Она позволя-
ет увидеть, где находятся члены 
вашей семьи на карте. Ее ценят 
родители, которые используют 
ее для контроля за перемеще-
нием детей. Чтобы начать ис-
пользовать программу, необ-
ходимо войти в Локатор Google 
и начать добавлять членов ва-
шей семьи через свои контакты 
Gmail. Когда они примут ваше 
предложение, вы сможете уви-
деть их местоположение на кар-
те Google Map на своем теле-
фоне. А чтобы иметь под рукой 
подробный справочник органи-
заций города, можно воспользо-
ваться приложением 2ГИС, ко-
торый поддерживается в акту-
альном состоянии и умеет рабо-
тать офлайн. Справочник содер-
жит информацию об организа-
циях города, а также их контак-
ты, адреса, время работы, плюс 
детальную трехмерную карту и 
маршруты проезда на авто или 
общественном транспорте.
2. Бесплатные голосовые 
вызовы и СМС 
Мобильный Интернет позво-
ляет не только обмениваться 
электронными сообщениями, но 
и совершать бесплатные голо-
совые вызовы, качество которых 
значительно превышает тради-
ционные звонки через GSM.
Популярные сегодня прило-
жения Vieber и WhatsApp при 
наличии подключения к Интер-
нету предоставляют возмож-
ность использования бесплат-
ных вызовов или сообщений. 
Vieber прост в использовании, 
вместо логинов в программе 
используются реальные теле-
фонные номера, что позволя-
ет работать с адресной книгой 
вашего устройства. Приложе-
ние полностью бесплатно. А вот 
WhatsApp на второй год исполь-
зования взимает ежегодную 
разовую плату в размере 0,99 
доллара, в роуминге также пре-
доставляет часть услуг за день-
ги. Тем не менее, многие поль-
зователи отмечают, что исполь-
зование подобных приложений 
сокращает расходы на услуги 
мобильных операторов в не-
сколько раз.
3. Хранилище файлов
Кто хоть раз терял по вине 
сломавшегося или утерянного 
телефона сохраненные контак-
ты, фотографии и документы, 
оценит сервис Яндекс Диск. 
Фото, видео и документы на 
Диске доступны вам из любой 
точки мира, где есть Интернет. 
Скачав приложение на телефон, 
можно буквально носить файлы 
в кармане. Документы и архивы 
можно просматривать прямо в 
мобильном браузере, а изобра-
жения — в приложении Диска. 
Важные файлы можно сохранить 
в память телефона — они будут 
доступны даже без подключения 
к сети, а чтобы поделиться фай-
лом или папкой, можно просто 
отправить ссылку на них и сэко-
номить на мобильном Интерне-
те. Фотографии, сделанные че-
рез приложение, сразу окажутся 
на всех ваших устройствах.
4. Мобильный кошелек
Приложение Яндекс.Деньги 
позволяет с помощью мобиль-
ного телефона совершать все 
необходимые платы: пополнять 
баланс мобильного, вносить 
квартплату, отправлять денеж-
ные переводы и многое другое. 
Деньги списываются со счета 
или с привязанной к телефону 
банковской карты.
5. Видео, аудио и чтение
Для просмотра видео и бес-
платной закачки роликов в свой 
телефон существует програм-
ма YouTube HD. С помощью 
нее можно просматривать лю-
бимые каналы и подписываться 
на новые, делиться собствен-
ным видео через социальные 
сети, электронную почту и тек-
стовые сообщения, составлять 
плей-листы и изменять каче-
ство звучания во время воспро-
изведения, проигрывать роли-
ки в офлайне и многое другое. 
А приложение Adobe Reader – 
позволяет просматривать доку-
менты в PDF из любых платформ 
и устройств. Ресурс позволяет 
также преобразовывать изобра-
жения в PDF для легкого обмена 
с другими пользователями, до-
бавлять комментарии, аннота-
ции к документу и многое другое.
Ведущая  
рубрики
Татьяна АЛЕЕВА
Тел.: 41-49-99
atv@tagilka.ru
www.tagilka.ru
Пять мобильных приложений,  
которые делают жизнь удобнее
Сегодня телефон – это миникомпьютер в кармане и при 
наличии Интернета позволяет решать много повседневных 
задач, экономя время и деньги. Вот пять актуальных 
бесплатных мобильных приложений, которыми сегодня 
пользуются многие владельцы мобильных устройств. 
13.00
Устраивать революцию в от-
дельно взятый выходной – не 
страшно. Это на работе без со-
временных технологий не обой-
тись, особенно если ты – редак-
тор новостного сайта. Но дома 
можно попробовать. 
Сразу определили правила. 
Все гаджеты, кроме сотового 
телефона (и то, только в крайнем 
случае и без использования мо-
бильного Интернета), – под за-
претом на весь день. 
Первая идея – сходить куда-
нибудь всей семьей…Например, 
в бассейн. Начали обзванивать 
бассейны через справочную. Де-
вушка приятным механическим 
голосом сообщала, что «ваш 
звонок очень важен для нас», но 
оператора справочной мы услы-
шали минут через 15. После под-
затянувшейся музыкальной пау-
зы мы наконец-то узнали теле-
фоны трех бассейнов города. 
- Прогуглили бы за пять ми-
нут, - поворчал муж, набирая но-
мер одного из ФОКов города. 
Еще через 15 минут выяснилось, 
что в этот день посетить ни одно 
спортивное заведение, кроме 
хилого аквапарка с двумя горка-
ми, не удастся: в первом детей 
до семи лет принимают только с 
огромным количеством справок, 
другой по выходным не работа-
ет, в третьем сегодня соревно-
вания. Искать еще варианты че-
рез справочную муж наотрез от-
казался, объяснив, что его пси-
хическое здоровье не выдержит 
еще одного сеанса психоделиче-
ской музыки.
В результате слазили на ан-
тресоли за… шашками. Выяс-
нилось, что дочь не умеет играть 
ни в шашки, ни в «поддавки», ни 
даже в «чапаева».
16.00
Первый опыт игры в шашки 
дочери дался с трудом. Зато в 
незамысловатого «чапаева» и 
«поддавки» несколько часов ру-
бились увлеченно – даже кот пе-
рестал спать и явился взглянуть 
на происходящее. 
Испортил все телефонный 
звонок через бесплатный Ин-
тернет-сервис. Звонили мужу за-
казчики из Китая. Он потянулся к 
трубке, но я, почему-то шепотом 
(видимо, чтобы в Китае не услы-
шали), зашипела: 
- Мы же договорились, ника-
кого Интернета!
- А ты знаешь, во сколько вле-
тят нам переговоры с Китаем по 
мобильной связи? – почему-то 
тоже шепотом заругался муж. 
Но трубку все-таки не взял. Спа-
сибо. 
Настроение испортилось. 
Все разбрелись по комнатам, не 
зная, чем себя занять. Я решила 
пойти на подкуп:
- А давайте закажем пиццу! 
И тут нас поджидала еще одна 
засада: свой мобильный я нака-
нуне забыла у мамы, а у мужа по-
сле бесконечных звонков в спра-
вочные кончились деньги на те-
лефоне. Но сегодня оплата через 
банк-онлайн – не наш метод. 
16.30
В резиновых сапогах и с зон-
том я бегу по лужам в ближай-
ший магазин, чтобы через тер-
минал оплатить мобильную связь 
– от стационарного телефона мы 
уже года два как отказались. Пе-
реливающийся зеленым купюро-
приемник проглотил мои сто ру-
блей и не поперхнулся. Поперх-
нулась я:
- Что? Семь рублей от ста за 
обслуживание операции? Мне, 
что ли, терминал домой принес-
ли?
В результате, заплатив 14 ру-
блей из двухсот за удовольствие 
прогуляться под дождем и с чув-
ством, что меня обманули, воз-
вращаюсь домой. 
17.00
Позвонили в доставку. Там, не 
в пример справочной, ответили 
сразу. Но мы тут же «посели» на 
выборе пиццы. А «Маргарита» с 
колбасой или без? А тесто тон-
кое, как в итальянской, или пыш-
ное – как в американской?
- Вы можете зайти на сайт на-
шей пиццерии, посмотреть фо-
тографии и подробное меню или 
собрать пиццу по своему рецеп-
ту, - бодро посоветовала менед-
жер. Лучше бы она этого не го-
ворила. В результате заказали 
«Маргариту». Колбасы, которую 
требовала дочь, в ней не оказа-
лось. 
А потом впервые за долгое 
время всей семьей смотре-
ли телевизор. Кто сказал, что 
ТВ разъединяет людей? Да по 
сравнению с Интернетом это 
мощная объединяющая сила, 
заставляющая при выборе ка-
нала учитывать вкусовые и воз-
растные особенности каждого 
члена семьи. Еще вчера мы бы 
просто разошлись по комнатам 
каждый к своему компьютеру. А 
сегодня впервые за долгое вре-
мя смотрели вместе советскую 
комедию. И пицца без колбасы 
оказалась очень даже вкусной.
21. 00 
Еще один «казус» случился, 
когда я укладывала дочку спать: 
накануне мы закончили читать 
«Волшебник Изумрудного горо-
да», но ей так хотелось скорее 
узнать продолжение, что следу-
ющую часть мы просто качнули 
из Интернета на электронную 
книжку. Сегодня эта роскошь 
оказалась нам недоступна. При-
шлось сочинять сказку самой. 
В итоге, я все-таки не сделала 
выгодный заказ в Интернет-мага-
зине, так как скидка действовала 
только несколько часов, и непонятно 
за что «подарила» терминалу 14 ру-
блей. Муж не созвонился в тот день 
с китайскими заказчиками, а не-
сколько тысяч виртуальных вампи-
ров остались невредимы до следую-
щей игровой сессии. Зато мы прове-
ли вместе чудесный день, который 
сейчас с удовольствием вспомина-
ем… Особенно, когда разбредаемся 
по комнатам к своим персональным 
компьютерам. 
Татьяна АЛЕЕВА.
То, что «всемирная паутина» - словосочетание пугающее, осенило меня совсем недавно. 
Прозрение наступило в субботний отвратительно-дождливый день. 
В квартире было тихо-тихо, хотя вся семья дома. Ну ладно, кот, как всегда, спал… Шестилетняя 
дочь смотрела мультики через онлайн-сервис, муж прилип к компьютерной игрушке.  
Я мучительно решала, купить или нет платье по внушительной скидке в Интернет-магазине… 
Время от времени кто-нибудь совершал марш-бросок до холодильника и вновь возвращался к 
персональному компьютеру…
И вдруг стало страшно: выходные пройдут, а мы так и не увидимся семьей! И тогда, выдернув из 
сети маршрутизатор, который раздавал Wi-Fi по всей квартире, я объявила:
- Даешь выходные без гаджетов и Интернета! 
Дочь захныкала – она не досмотрела мультик, муж покрутил у виска. Но в итоге все согласились.
 полезные сервисы
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ДОРОГОСТОЯЩИЕ ОПЕРАЦИИ  
ОПЛАТИТ МЕДИЦИНСКИЙ ПОЛИС
Если гражданин России заболел и нуждается в лечении с использованием 
высокотехнологичного оборудования, у него есть возможность получить такую 
медицинскую помощь бесплатно. МБУ «Центральная городская клиническая 
больница №23» получила квоты на оказание высокотехнологичной медицинской 
помощи. Профессионализм персонала больницы и новейшее медицинское оборудование позволяют 
оказывать специализированную медицинскую помощь на высоком уровне.
ЧТО ТАКОЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ?
Высокотехнологичная медицинская помощь (ВМП) – это медицинская помощь с применением вы-
соких медицинских технологий для лечения сложных заболеваний. К ней относятся как лечебные, так и 
диагностические медицинские услуги, которые выполняются в специализированном стационаре. 
ПО КАКИМ ПРОФИЛЯМ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ? 
Наше медицинское учреждение – МБУ «ЦГКБ №23» оказывает высокотехнологичную медицинскую 
помощь в 2014 году по следующим направлениям.
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ: 
• Тимпано- и стапедопластика при отите и отосклерозе (операция по восстановлению слуха);
• Микрохирургическое лечение новообразований гортани.
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ: 
• Лечение травматической катаракты с имплантацией различных моделей ИОЛ;
• Хирургическое лечение посттравматической глаукомы;
• Исправление травматического косоглазия.
ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ: 
• Эндопротезирование тазобедренного сустава; 
• Пластическое хирургическое вмешательство на костях стопы 
   (последствия остеомиелита, вальгусная деформация);
Операции при заболеваниях и травмах позвоночника. Вертебропластика, нуклеопластика.
КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ОКАЗАНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ?
Право на оказание бесплатной высокотехнологичной медпомощи имеют все граждане нашей страны 
без исключения. Главный критерий ее получения – медицинские показания. 
ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВМП?
Для этого необходимо обратиться в поликлинику по телефонам: 
(343) 360-67-99, (343) 360-67-56, +7(922)19-38-405.
Лицензия №ЛО-66-01-001845 от 28.05.2013 г. Реклама.
Постановление правительства Российской Федерации от 18 октября 2013 г. №932 г. Москва «О программе государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
 профилактика
Таблетка «на всякий случай»
Медики не рекомендуют применять 
противовирусные средства до того, 
как вы почувствовали недомогание: 
подобная профилактика не 
всегда оправдана, а иногда и 
небезопасна. Привычку большинства 
граждан с приходом осени-зимы 
регулярно пропивать различные 
иммуностимулирующие таблетки, 
чтобы не «подхватить» вирус, 
назвали противоестественной. 
В числе противников преждевремен-ного приема лекарств эксперты из Санкт-Петербургского НИИ гриппа 
– учреждения, чьи исследования и стати-
стические данные ежегодно учитывают в 
своей работе большинство врачей, в том 
числе и в Нижнем Тагиле.
По мнению специалистов, употребле-
ние любых противовирусных препаратов 
для предупреждения гриппа или ОРВИ 
приводит к снижению эффективности их 
действия. Вирусы гриппа постоянно му-
тируют и перестают быть уязвимы для 
таких лекарств. К примеру, как сообщает 
специализированное медицинское из-
дание «Доктор Питер» со ссылкой на Пе-
тербургский научно-исследовательский 
институт гриппа, известный многим ре-
мантадин (действующее вещество ри-
мантадин) уже практически неэффекти-
вен против большинства курсирующих 
на данный момент в популяции вирусов 
гриппа и совершенно бесполезен против 
гриппа В, а также свиного.
- Даже если вы очень беспокоитесь о 
том, чтобы не заболеть ОРВИ, на фоне 
благополучного самочувствия крайне 
нецелесообразно использовать противо-
вирусные препараты, - считает главный 
специалист территориального управле-
ния здравоохранения в Нижнем Тагиле 
по вопросам эпидемиологии Екатери-
на Топычканова. – Профилактику стоит 
проводить только в случае явной угро-
зы массовой заболеваемости либо ког-
да человек находится в контакте с боль-
ным, например, простудился кто-то из 
ваших домочадцев. Иначе нарушается 
нормальная реакция иммунной системы: 
на фоне терапии иммуномодуляторами 
она дает всплеск, но поскольку реальной 
угрозы нет, то защитные силы организ-
ма срабатывают впустую. Такие «игры» 
со здоровьем не проходят бесследно - 
способность человека самостоятельно 
противостоять вирусам сильно снижает-
ся. Другими словами, тренировка имму-
нитета должна быть разумной.
Ну а как же старая добрая оксолино-
вая мазь, без применения которой не об-
ходится ни один сезон плохой погоды? 
Врачи считают, что этот препарат – вещь, 
безусловно, хорошая, хотя бы потому, 
что им можно пользоваться ежеднев-
но. Но это – противовирусный препарат 
местного действия, он содержит хими-
ческое вещество, разрушающее только 
те вирусы, которые попадают в полость 
носа. Слабовата защита…
Таким образом, выбирать профилак-
тику от ОРЗ и гриппа нужно грамотно и 
только вместе с лечащим врачом, а не 
принимать таблетки «на всякий случай». 
Кстати, по предварительным прогно-
зам ученых из НИИ гриппа, предстоя-
щий сезон 2014-2015 годов не препод-
несет каких-либо сюрпризов в виде мас-
штабных эпидемий. Согласно инфор-
мации ВОЗ, в этом сезоне ожидается 
преобладание штаммов: (H1N1)pdm09 
A / C a l i f o r n i a / 7 / 2 0 0 9 ;  H 3N 2  A /
Texas/50/2012; B/Massachusetts/2/2012. 
Данные штаммы вошли в состав вакцин 
«Гриппол» и «Гриппол-плюс». 
В текущем году в России к группе ри-
ска по гриппу причислены беременные 
женщины. Им также рекомендовано вак-
цинироваться во II и III триместрах, что-
бы защитить от последствий инфекции 
себя и своего ребенка. Вакцинация бе-
ременных от гриппа будет проводиться 
бесплатно. 
Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
Ведущая 
рубрики 
Анжела 
ГОЛУБЧИКОВА
Тел.: 41-49-56
“ТР”-доктор
Екатерина Топычканова.
 «Тагильская верста»
Бег объединил
Старт массового забега.
Спортивный забег.
На пьедестале – три Надежды: Деева, Колесникова, Ковас (слева направо). 
Победителей наградили в девяти возрастных группах. 
1200 тагильчан в субботу приняли участие 
в легкоатлетическом кроссе «Тагильская 
верста». 
В этом году старт забега «переехал» на пло-щадь перед историко-краеведческим музе-ем. В разные годы участники стартовали и с 
набережной Тагильского пруда, и из парка культу-
ры и отдыха имени Бондина. 
Присоединиться к «Тагильской версте» мог лю-
бой желающий, вне зависимости от возраста и 
степени физической подготовки. Дистанция крос-
са составила два километра. Показавших лучшие 
результаты в спортивном забеге наградили гра-
мотами и памятными призами. Участников мас-
сового забега поощрили сувенирами. 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 Контрольная за-
купка
9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25 15.15 00.35 Время покажет 
16+
16.00 Мужское/женское
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «С чего начинается Ро-
дина» 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости
01.55 03.05 Х/ф «Последствия 
любви» 16+
04.00 В наше время 12+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 Землетрясение. Кто следую-
щий? 12+
9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.45 19.35 Вести-Урал
11.50 14.50 18.05 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Сердце звезды» 16+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым 12+
22.00 Т/с «Земский доктор. Лю-
бовь вопреки» 16+
00.40 Х/ф «Надежда» 16+
02.40 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...» 12+
6.00 НТВ утром
8.10 До суда 16+
9.05 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
11.30 14.30 17.30 Чрезвычайное 
происшествие
11.55 13.20 Суд присяжных 16+
14.55 Прокурорская проверка 
16+
16.30 Т/с «Лучшие враги» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 23.00 Т/с «Ментовские во-
йны» 16+
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22.00 Анатомия дня
00.55 Герои «Ментовских войн-8» 
16+
01.45 ДНК 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «Ржавчина» 16+
04.55 Т/с «Супруги» 16+
6.00 04.55 М/ф
6.40 7.10 7.30 М/с 6+
8.00 9.00 9.30 14.00 Воронины 16+
10.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
11.30 Реальная сказка 12+ 
13.30 Открытый вопрос 16+
13.55 21.25 Пестрый зонтик 6+
15.30 22.00 Т/с «Семейный биз-
нес» 12+
16.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
16.30 Т/с «Кухня» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Х/ф «Тайны поместья Лари-
чи» 16+
20.00 Дело вкуса 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Место происшествия 16+
21.45 Спросите нас 16+
23.00 Х/ф «Такси» 16+
00.40 Кино в деталях 16+
01.30 6 кадров 16+
01.45 Хочу верить 16+
02.45 Не может быть! 16+
04.25 Животный смех 16+
05.45 Музыка 16+
6.00 7.30 Утро на Тагил-
ТВ 12+
7.00 12.30 Неделя в Таги-
ле. Прямая речь 16+
8.30 20.00 23.20 Дело 
вкуса 12+
9.00 Т/с «Одиссея» 12+
9.50 05.00 Х/ф «Совершенное 
сердце» 16+
10.50 03.30 Час суда 16+
11.40 04.15 Т/с «Сестры по кро-
ви» 16+
13.00 День на Тагил-ТВ 12+
13.50 02.10 Т/с «Заяц, жаренный 
по-берлински» 16+
14.40 Х/ф «Благочестивая Мар-
та» 12+
17.00 22.00 Т/с «Анатомия стра-
сти» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 21.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Х/ф «Тайны поместья Лари-
чи» 16+ 16+
20.30 23.00 03.00 Новости. Итоги 
дня 16+
23.45 Х/ф «Дуэнья» 12+
01.20 Под небом Европы
7.00 Юная лига 
справедливости 12+
7.30 7.55 8.20 М/с 
6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00 Х/ф «Камень желаний» 
16+
13.40 Комеди клаб 16+
14.00 Универ 16+
14.30 Т/с «Физрук» 16+
19.30 Универ. Новая общага 16+
20.30 Реальные пацаны 16+
21.00 Х/ф «Мой парень из зоо-
парка» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Беглец» 16+
03.30 Т/с «Салон Вероники» 16+
04.00 Суперинтуиция 16+
05.00 Т/с «Джоуи-2» 16+
05.25 Т/с «Следы во времени» 
16+
06.20 Саша + Маша 16+
7.00 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.15 Новости культуры
10.15 01.40 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ» 12+
12.00 14.45 18.05 18.50 02.40 Д/ф
12.45 Последний автограф
13.10 23.35 Х/ф «Чужие письма» 
12+
15.10 Театральный фестиваль 
телеканала «Культура»
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.10 Правила жизни 16+
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 75 лет Валентину Курбато-
ву. Эпизоды
21.35 Тем временем
22.20 01.00 Д/с
6.00 Город на карте 
16+
6.15 11.45 De facto 12+
6.30 22.30 01.20 02.25 
04.40 Патрульный 
участок 16+
7.00 УтроТВ
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 10.05 Т/с «Охота на изюбря» 
12+
11.10 Прокуратура. На страже 
закона 16+
11.25 Наследники Урарту 16+
11.40 ЖКХ для человека 16+
12.10 Контрольная закупка 12+
12.30 Студенческий городок 16+
12.40 Здравствуй, малыш! 12+
13.10 14.10 Х/ф «Шаг вперед-2: 
улицы» 12+
15.05 Школа доктора Комаров-
ского 6+
15.50 Поможем сделать мир до-
ступнее 16+
16.10 М/ф
17.05 Т/с «Как сказал Джим» 12+
18.00 Рецепт 16+
18.30 События УрФО 16+
19.00 21.00 22.50 01.40 03.55 Со-
бытия. Итоги 16+
19.10 Кабинет министров 16+
19.25 Правила жизни 16+
20.05 23.35 Д/ф
21.25 23.20 02.10 04.25 На самом 
деле 16+
21.30 00.20 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.15 04.30 События. Ак-
цент 16+
02.45 Действующие лица
02.55 Парламентское время 16+
6.30 7.00 7.30 6.00 Жить вкусно 
16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 12.00 03.30 Домашняя кухня 
16+
9.05 По делам несовершеннолет-
них 16+
11.00 02.30 Давай разведемся! 
16+
13.00 04.30 Астролог 16+
14.00 Т/с «Две судьбы-2» 16+
17.00 Т/с «Мои восточные ночи» 
16+
18.00 Открытый вопроc 16+
18.30 Депутатские вести 16+
18.55 23.40 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
12+
20.40 Т/с «Анна Герман» 12+
00.00 Время новостей 16+
00.30 Х/ф «Республика ШКИД» 
6+
05.30 Идеальная пара 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происше-
ствия 16+
10.30 11.20 12.30 12.45 13.40 Т/с 
«СМЕРШ. Скрытый враг» 
16+
14.35 15.25 16.00 16.45 17.40 Т/с 
«СМЕРШ. Лисья нора» 16+
19.00 19.45 20.30 21.15 Т/с «ОСА» 
16+
22.25 Т/с «След» 14+
23.20 Момент истины 16+
00.15 Место происшествия. О 
главном 16+
01.15 Большой папа
01.45 День ангела
02.10 02.45 03.20 03.50 04.25 04.55 
05.30 Т/с «Детективы» 16+
6.00 Настроение
8.10 Х/ф «Пять-
десят на пятьде-
сят» 12+
9.55 Х/ф «Отряд особого назна-
чения» 12+
$ 38,38 руб.   -29 коп.
 49,31 руб.   -38 коп.   
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-
бытия
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.50 Простые сложности 12+
14.50 21.45 Петровка, 38 16+
15.10 Городское собрание 12+
15.55 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Жених» 12+
22.55 Без обмана 16+
00.25 Футбольный центр 12+
00.55 Мозговой штурм 12+
01.30 Т/с «Предлагаемые обсто-
ятельства» 16+
03.30 05.05 Д/ф
04.30 Осторожно, мошенники! 
16+
7.05 8.55 20.55 
Астропрогноз 
16+
7.10 Технологии комфорта
8.00 23.45 Автоnews 16+
8.20 Квадратный метр
9.00 В центре внимания 16+
9.20 Урал
9.35 Полигон 12+
10.35 01.40 Т/с «Байки Митяя» 
16+
11.35 00.05 06.20 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «Медвежья охота» 16+
17.20 02.45 Бокс 0+
20.00 Новости 16+
20.30 10+
21.00 Патрульный участок 16+
21.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - «ХК Сочи». 
Прямая трансляция
03.45 24 кадра 16+
04.20 Трон
04.50 Наука на колесах
05.20 Угрозы современного мира
7.00 12.35 18.30 
00.55 Культур-
ный обмен 12+
8.00 11.25 19.30 На пороге вечно-
сти. Сила & Слава 12+
8.25 12.20 20.45 03.35 От первого 
лица 12+
8.40 15.30 Социальная сеть 2.0 
12+
9.20 19.20 Технопарк 12+
9.30 16.55 23.00 03.50 Прав! Да? 
12+
10.30 Полигон 12+
12.00 15.00 18.00 21.00 00.00 02.00 
Новости
13.30 22.35 Провинциальные 
музеи
14.00 21.30 02.35 Большая страна 
12+
15.20 Моя история 12+
16.10 Основатели
16.40 20.00 Ясное дело 12+
20.20 04.55 Гамбургский счет 12+
00.30 Де-факто 12+
05.25 Спортивный регион 12+
05.40 Школа. 21 век 12+
06.05 Большая наука 12+
Северное шоссе, 12. 
Тел.: 8-912-046-14-51, 
8-912-260-33-71 РЕ
К
Л
А
М
А
СТРОИТЕЛЬНОМУ  
ПРЕДПРИЯТИЮ  
Т Р Е Б УЮТС Я :
• инженеры-проектировщики
• монтажники по монтажу 
стальных и жбк
• каменщики
• электрогазосварщики (НАКС)
• плотники-бетонщики
• монтажники наружных 
трубопроводов
• машинисты автокрана
• электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования
• подсобные рабочие
Соцпакет
Северное шоссе, 12. 
Тел.: 8-912-046-14-51, 
8-912-260-33-71 РЕ
К
Л
А
М
А
СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
объявляет конкурс  
на вакантную должность 
НАЧАЛЬНИКА  
ПРОЕКТНОГО ОТДЕЛА 
(строительство)
Соцпакет. Наличие резюме 
РЕКЛАМА
Северное шоссе, 12. 
Тел.: 8-912-046-14-51, 
8-912-260-33-71 РЕ
К
Л
А
М
А
ЗАВОДУ ЖБИ  
Т Р Е Б УЮ ТС Я :
• отделочники жби (с образ. штукатур-маляр)
• машинист тепловоза
• монтер пути
• электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования
Соцпакет
6.00 05.00 Hit chart 16+
6.30 Live in tele club 
16+
7.00 Смешарики 12+
7.50 12.45 00.45 Пятница news 
16+
8.20 Богиня шопинга 16+
12.10 Тайны курортного отеля 
16+
13.15 Сделка 16+
13.50 17.35 19.00 20.00 Орел и 
решка
16.45 Мир наизнанку 16+
18.30 Богач-бедняк 16+
21.00 Ревизорро 16+
22.00 01.15 Сверхъестественное 
16+
23.50 Дневники вампира 16+
03.00 Большие чувства 16+
04.00 Рыжие 16+
8.00 Д/ф
9.05 Битва за Север 
16+
9.35 11.10 Т/с «В лесах 
под Ковелем» 16+
11.00 15.00 20.00 01.00 Новости 
дня
14.00 15.10 Х/ф «Сицилианская 
защита» 12+
16.00 Т/с «Золотой капкан» 16+
20.30 01.15 02.05 Д/с
21.15 Х/ф «Чапаев» 6+
23.15 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» 12+
02.45 Т/с «Бигль» 16+
03.45 Х/ф «Легкая жизнь» 16+
05.15 Х/ф «Звезда пленительно-
го счастья» 12+
8.00 Реаль-
ность кусается 
16+
10.10 16.30 Грустный Валентин 
12+
12.20 Дневник памяти 16+
14.40 Жестокие игры 16+
18.30 Сделай шаг 16+
20.10 Сейчас самое время 16+
22.00 50 первых поцелуев 16+
23.50 Босиком по слизнякам 16+
01.50 Красный дракон 16+
04.00 Большой куш 16+
05.50 Симона 16+
8.00 Намедни, 
эпизод 1974 12+
8.45 Моя лю-
бовь 12+
10.05 16.10 22.10 05.00 Голубой 
огонек
10.35 16.40 22.40 05.30 Осторож-
но, модерн! 16+
11.05 17.15 О.С.П.-студия 16+
11.50 Фантомас против Скотланд 
Ярда 16+
13.30 19.30 01.30 07.30 Утренняя 
почта 12+
14.00 Намедни, эпизод 1984 12+
14.45 Последний дюйм 6+
17.10 19.25 01.25 Музыкальная 
история 12+
17.55 Прекрасная мельничиха 
16+
20.00 Намедни, №1994 12+
20.50 Гонщики 12+
23.10 Маски на именинах-1 16+
23.35 Маски на именинах-2 16+
23.55 Прокаженная 12+
02.00 Намедни, эпизод 1965 12+
02.40 Третья ракета 12+
04.00 Анна Герман. Судьба и пес-
ни 6+
06.00 Сердце дракона 16+
6.00 М/ф
9.00 Далеко, и еще 
дальше 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.30 Загадки истории 12+
13.30 18.00 01.30 Х-версии. Дру-
гие новости 12+
14.00 Охотники за привидениями 
16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.30 Д/с
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «Касл» 12+
21.15 Т/с «Секретные материа-
лы» 12+
23.00 Х/ф «Затерянные в космо-
се» 12+
02.00 Х/ф «Идеальное убийство» 
16+
04.15 Т/с «Аврора» 16+
6.00 М/ф
8.00 Как надо 
16+
9.00 Улетные животные 16+
9.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности-2» 16+
12.30 Т/с «Солдаты-3» 16+
15.30 Что скрывают гостиницы? 
16+
16.30 Вне закона 16+
17.30 Пропавшие. Последняя на-
дежда 16+
18.30 20.30 Дорожные войны 16+
19.00 00.00 Улетное видео 16+
22.00 КВН. Играют все 16+
23.00 Т/с «Солдаты-10» 16+
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 16+
01.00 Х/ф «Александр. Невская 
битва» 12+
03.20 Х/ф «Приговоренный» 16+
05.00 Веселые истории из жизни 
16+
5.00 Территория за-
блуждений 16+
6.00 13.00 Званый ужин 
16+
7.00 Я - путешественник 12+
7.30 22.20 Смотреть всем! 16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 24 
16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Странное дело 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Тотальная распродажа 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Свободное время 16+
20.30 00.30 Х/ф «Бандитки» 16+
23.30 Любовь 911 16+
02.15 Х/ф «Эта дурацкая лю-
бовь» 16+
04.30 Следаки 16+
8.00 8.45 15.45 
16.35 02.00 02.45 
Звездные врата 
6+
9.30 14.05 19.40 Охотники на мон-
стров 16+
10.20 18.55 Оборотень 12+
11.05 11.50 17.25 18.10 05.00 05.45 
Дневники вампира 16+
12.35 21.20 Мерлин 12+
13.20 22.05 Однажды в Стране 
чудес 12+
14.55 20.30 00.25 Охотники за 
привидениями 12+
22.50 03.30 06.30 Грань 16+
23.40 04.15 07.15 Сверхъесте-
ственное 16+
01.15 Ганнибал 18+
8.00 14.00 18.40 
21.20 02.00 
СПА 12+
8.10 Победа над собой 12+
8.40 Похудеть к венцу 12+
9.05 Педиатрия 12+
9.35 10.45 00.00 06.30 Гимнастика 
12+
9.50 Здорово и вкусно 12+
10.05 Сокотерапия 12+
10.15 Кабинет красоты 12+
11.15 06.15 Энциклопедия за-
блуждений 12+
11.30 16.40 05.45 Оздоровитель-
ный туризм 12+
12.00 18.10 07.00 Стрессотерапия 
12+
12.30 00.30 Свет Солнца 12+
13.00 01.00 Предродовое воспи-
тание 12+
13.30 01.30 07.30 Издержки про-
изводства 12+
14.10 Реабилитация 12+
14.40 Исцеляющая природа 12+
15.10 Витамины 12+
15.25 Первая помощь 12+
15.40 Медицинские тайны 12+
16.10 Я настаиваю 12+
16.25 Все на воздух! 12+
17.10 04.45 Большая пробежка 
12+
17.40 05.15 Я расту 12+
18.50 Спорт для детей 12+
19.20 Зеленая aптека 12+
19.50 Активное долголетие 12+
20.20 Едим правильно 12+
20.50 Что лечит этот доктор? 12+
21.05 Косметология 12+
21.30 Как продлить молодость и 
сохранить энергию 12+
22.00 Медицинский телегид 12+
22.30 Танец здоровья 12+
23.00 Новейшие достижения в 
медицине 12+
23.30 Все о человеке 12+
02.10 Мужские секреты 12+
02.40 На пределе человеческих 
возможностей 12+
03.30 Быть вегетарианцем 12+
04.00 Массажи 12+
04.30 Дышите правильно 12+
8.00 Тот, кто 
ищет 12+
8.25 Хозяин 12+
8.55 Огород в палисаднике 12+
9.25 03.25 Дачники 12+
9.55 Ландшафтный дизайн 12+
10.25 Дачная экзотика 6+
10.55 04.55 Домик в Америке 12+
11.25 17.30 05.25 В гармонии с 
природой 12+
11.55 05.55 Мaстер 12+
12.25 07.10 Дизайнерский бес-
предел 12+
13.15 06.25 Быстрые рецепты 12+
13.30 00.25 Беспокойное хозяй-
ство 12+
14.00 Тихая охота 12+
14.30 Мир русской усадьбы 12+
15.00 Усадьбы будущего 12+
15.30 01.55 Особый вкус 12+
15.45 20.15 Подворье 12+
16.00 Моя любимая грядка 12+
16.30 Огородные вредители 12+
17.00 Огороды. Экзотика 12+
18.00 10 самых больших ошибок 
16+
18.30 Органическое земледелие 
12+
19.00 Миллион на чердаке 12+
19.30 Школа ландшафтного ди-
зайна 12+
20.00 Нескучный вечер 12+
20.30 Преданья старины глубо-
кой 12+
21.00 История усадеб 12+
21.30 Секреты стиля 12+
22.00 Среда обитания 12+
22.25 Безопасность 12+
22.55 Дачные радости 12+
23.25 02.10 Готовимся к зиме 12+
23.40 Сельсовет 12+
23.55 Сад 12+
00.55 Сравнительный анализ 16+
01.25 Я - фермер 12+
02.25 Побег из города 12+
02.55 Мир садовода 12+
03.55 06.40 Проект мечты 12+
04.25 Что почем? 12+
04.40 Высший сорт 12+
7.00 13.20 02.15 В теме 
16+
7.30 13.45 Платье на 
счастье 16+
8.00 15.25 Топ-модель по-
американски 16+
11.30 21.30 Т/с «Клон» 16+
14.10 Стилистика 16+
14.40 02.45 Х/ф «Любовь в стиле 
кантри» 12+
19.00 Т/с «Зачарованные» 16+
23.30 Т/с «Месть» 16+
00.20 Барышня-крестьянка
03.35 Х/ф «Нежность» 12+
05.45 Starbook 16+
06.05 Кошмары на кухне 16+
7.00 7.10 8.30 8.50 
9.30 9.55 10.20 11.10 
11.40 12.30 13.10 
14.10 15.20 18.05 18.35 19.00 
19.50 20.15 20.55 21.40 22.00 
22.15 22.40 23.45 03.30 03.55 
04.20 05.10 05.40 06.15 М/с 
6+
8.00 Прыг-скок команда
8.10 Бериляка учится читать
10.50 04.55 Подводный счет
12.05 19.25 Лентяево
13.50 Давайте рисовать!
15.05 Х/ф «Звездная команда»
16.45 23.20 Т/с «Могучие рейн-
джеры: мегафорс» 12+
17.10 Ералаш
17.35 Пойми меня
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.25 Форт Боярд 12+
00.50 Навигатор. Апгрейд
00.55 Т/с «Доктор Кто» 12+
01.40 Русская литература. Лек-
ции 12+
02.05 Х/ф «Поздняя любовь» 12+
7.00 7.35 9.00 9.30 
10.00 10.30 11.00 
11.30 12.00 12.30 
14.00 16.10 16.40 
17.00 17.30 19.15 19.45 20.10 
20.40 21.05 23.35 М/с 6+
8.05 Т/с «Брэнди и мистер Ви-
скерс» 6+
8.30 Мама на 5+
13.00 Это мой ребенок?!
14.30 Х/ф «Титан: после гибели 
Земли» 12+
18.00 Т/с «В ударе!» 12+
18.30 Т/с «Могучие медики» 12+
19.00 Правила стиля
21.30 М/ф «Горбун из Нотр-
Дама»
00.00 00.30 Т/с «Тайны острова 
Мако» 12+
01.00 02.00 Т/с «Робин Гуд» 12+
02.55 03.45 Т/с «Зена - королева 
воинов» 16+
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ТЕЛ.: 32-53-10, 44-73-44
УЗИ-центр «ЗДРАВИЕ»
О  В О З М О Ж Н Ы Х  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я Х 
НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У СПЕЦИАЛИСТА
• Работаем в удобное для вас 
   вечернее время на ГГМ  
• Специалисты  
    высшей категории
• Доступные цены
Лиц. ЛО-66-01-000854, выд. минз-
дравом Сверд. обл.  РЕКЛАМ
А
Тагилстроевское отделение городского союза женщин проводит 
традиционную благотворительную ярмарку по продаже 
подержанных вещей осенне-зимнего ассортимента по социально 
низким ценам с 29 сентября по 12 октября в помещении 
администрации Тагилстроевского района (Гвардейский бульвар, 
24, 1-й этаж). 
Прием вещей проводится с 29 сентября по 1 октября, с 10 
до 17 час. 
Приглашаем за покупками.
ПРОДАМ  ГАРАЖ 
в центре города, пр. Строителей, 12, ГК «Стрела». 
Общая площадь 18,3 кв. м. Цена 680 тыс. руб. 
Тел.: 8-912-28-71-961 (Сергей)
5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 04.10 Контроль-
ная закупка
9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.20 21.45 Т/с «С чего начинает-
ся Родина» 12+
14.25 15.15 00.35 Время покажет 
16+
16.00 Мужское/женское
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости
01.50 03.05 Х/ф «Мужество в 
бою» 16+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 Агент А/201. Наш человек в 
гестапо 12+
9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.45 19.35 Вести-Урал
11.50 14.50 18.05 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Сердце звезды» 16+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым 12+
22.00 Т/с «Земский доктор. Лю-
бовь вопреки» 16+
23.50 Николай Рыжков. Послед-
ний премьер империи
00.55 Х/ф «Надежда»
02.55 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...» 12+
04.15 Комната смеха
6.00 НТВ утром
8.10 До суда 16+
9.05 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
11.30 14.30 17.30 Чрезвычайное 
происшествие
11.55 13.20 Суд присяжных 16+
14.55 Прокурорская проверка 
16+
16.30 Т/с «Лучшие враги» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.50 Х/ф «Просто Джексон» 
16+
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21.45 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Ба-
вария» (Германия). Прямая 
трансляция
00.00 Анатомия дня
01.00 Т/с «Шаман» 16+
03.00 Главная дорога 16+
03.35 Дело темное 16+
04.30 Дикий мир 0+
05.00 Т/с «Супруги» 16+
6.00 05.00 М/ф
6.40 7.10 7.30 М/с 6+
8.00 6 кадров 16+
8.30 9.30 14.00 Воронины 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.55 21.25 Пестрый зонтик 
6+
10.00 16.30 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
10.30 16.00 22.00 Т/с «Семейный 
бизнес» 12+
11.30 Х/ф «Такси» 16+
13.10 Студенты 16+
13.30 Место происшествия 16+
13.45 Спросите нас 16+
17.00 Т/с «Кухня» 16+
17.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 Действующие лица
19.00 Х/ф «Антимафия-3» 16+
20.00 Гость в студии 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Терка 12+
21.50 Ты не один 16+
23.00 Х/ф «Такси-2» 16+
00.40 Большой вопрос 16+
01.00 Хочу верить 16+
02.30 Не может быть! 16+
05.50 Музыка 16+
6.20 7.30 Утро на Тагил-
ТВ 12+
7.00 12.30 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+
8.30 Дело вкуса 12+
9.00 Т/с «Тайны поместья Лари-
чи» 16+
9.50 05.00 Х/ф «Совершенное 
сердце» 16+
10.50 03.30 Час суда 16+
11.40 04.15 Т/с «Сестры по кро-
ви» 16+
13.00 День на Тагил-ТВ 12+
14.00 02.00 Т/с «Конвой PQ 17» 
16+
14.50 Х/ф «Дуэнья» 12+
17.00 22.00 Т/с «Анатомия стра-
сти» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 Действующие лица
19.00 Т/с «Антимафия-3» 16+
20.00 23.20 Гость в студии 12+
21.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
23.45 Х/ф «Любовь под вязами» 
12+
7.00 Юная лига 
справедливости 
12+
7.30 7.55 8.20 М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00 Х/ф «Мой парень из зоо-
парка» 12+
14.00 Универ 16+
14.30 Универ. Новая общага 16+
20.30 Реальные пацаны 16+
21.00 Х/ф «Мальчик в девочке» 
12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Ходят слухи» 16+
02.55 Т/с «Салон Вероники» 16+
03.20 Суперинтуиция 16+
04.20 Т/с «Джоуи-2» 16+
04.50 Т/с «Следы во времени» 
16+
05.45 Т/с «Только правда»
06.40 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.15 Новости культуры
10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ» 12+
12.05 14.30 16.50 17.35 Д/ф
12.45 Последний автограф
13.10 23.35 Х/ф «Дневник дирек-
тора школы» 16+
15.10 Театральный фестиваль 
телеканала «Культура»
18.05 Звезды скрипичного ис-
кусства
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 Правила жизни 16+
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Больше чем любовь
21.35 Игра в бисер
22.20 00.50 Д/с
01.30 Р.Щедрин. Концерт №3 для 
фортепиано с оркестром
6.00 21.00 22.50 01.40 
03.55 События. Итоги 
16+
6.35 11.10 22.30 01.20 
02.25 04.40 Патруль-
ный участок 16+
7.00 УтроТВ
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 19.00 Собы-
тия. Каждый час
9.10 17.05 Т/с «Как сказал Джим» 
12+
10.05 13.10 14.10 23.35 Д/ф
11.30 18.30 События УрФО 16+
12.10 Национальное измерение 
16+
12.40 Город на карте 16+
15.05 Школа доктора Комаров-
ского 6+
15.45 16.10 М/ф
18.00 Прямая линия
21.25 23.20 02.10 04.25 На самом 
деле 16+
21.30 00.20 02.55 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.15 04.30 События. Ак-
цент 16+
02.45 Действующие лица
7.00 00.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 6.00 Жить вкусно 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 12.00 04.05 Домашняя кухня 
16+
9.05 По делам несовершеннолет-
них 16+
11.00 03.05 Давай разведемся! 
16+
13.00 05.05 Астролог 16+
14.00 Т/с «Две судьбы-2» 16+
17.00 Т/с «Мои восточные ночи» 
16+
18.00 Открытый вопроc 16+
18.30 Место происшествия 16+
18.45 Спросите нас 16+
18.55 23.40 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
12+
20.40 Т/с «Анна Герман» 12+
00.30 Х/ф «Внеземной» 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 15.00 Место про-
исшествия 16+
10.30 04.10 Х/ф «Чужие здесь не 
ходят» 12+
12.30 Х/ф «Чистое небо» 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Мимино» 12+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.20 22.25 23.15 Т/с 
«След» 14+
00.00 Х/ф «Разные судьбы» 12+
02.05 Х/ф «Горячий снег» 12+
6.00 Настроение
8.10 Х/ф «Молодая 
жена» 12+
10.05 03.10 04.00 
Д/ф
10.55 Доктор И... 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-
бытия
11.50 Х/ф «Холодный расчет» 
12+
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана 16+
15.55 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Жених» 12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.20 Осторожно, мошенники! 
16+
22.55 Удар властью. Виктор Чер-
номырдин 16+
00.25 Стихия 12+
00.55 Х/ф «Сердца трех» 12+
05.05 Д/с
7.00 00.00 Ново-
сти 16+
7.30 Технологии комфорта
8.00 9.55 18.10 Астропрогноз 16+
8.10 18.45 Красота и здоровье 
16+
8.20 ЖКХ для человека 16+
8.30 Патрульный участок 16+
9.00 Квадратный метр
9.30 17.40 10+
10.00 Наука на колесах
10.35 01.55 Т/с «Байки Митяя» 
16+
11.35 Эволюция 16+
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с «Сармат» 16+
18.00 Справедливое ЖКХ
18.15 Теннис 0+
18.25 В центре внимания 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 
(Челябинск) - «Авангард» 
(Омская область). Прямая 
трансляция
21.15 Большой спорт
21.30 Смешанные единоборства
00.50 06.20 Эволюция
02.55 Бокс 0+
04.10 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская область) - 
ЦСКА
7.00 12.35 18.30 
00.55 Культур-
ный обмен 12+
8.00 11.25 19.30 На пороге вечно-
сти. Крах 12+
8.25 12.20 20.45 03.35 От первого 
лица 12+
8.40 Гамбургский счет 12+
9.05 Спортивный регион 12+
9.20 19.20 Технопарк 12+
9.30 16.55 23.00 03.50 Прав! Да? 
12+
10.30 20.20 ЖКХ: от А до Я 12+
11.00 05.40 Школа. 21 век 12+
12.00 15.00 18.00 21.00 00.00 02.00 
Новости
13.30 22.35 Провинциальные 
музеи
14.00 21.30 02.35 Большая страна 
12+
15.20 06.05 Большая наука 12+
16.10 00.30 Де-факто 12+
16.40 20.00 Ясное дело 12+
04.55 От прав к возможностям 
12+
• Межевание земельных участков. 
• Оформление технических планов домов, 
зданий, объектов, сооружений незавершен-
ного строительства помещений.
• Топографические изыскания (коррек-
тура, топографические, исполнительные 
съемки объектов).
• Подготовка проектной документации 
для разрешения на строительство и рекон-
струкцию.
Ул. Ермака, 44а. Тел.: 48-08-40; 8-912-28-77-300
ООО «Кадастровое бюро»
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Научно-производственная корпорация 
Уралвагонзавод
 п р и г л аш а е т 
высококвалифицированных 
специалистов по профессиям:
• оператор станков с ПУ, 
• токарь, 
• фрезеровщик, 
• слесарь-инструментальщик 
Без нарушений трудовой дисциплины. 
Высокая заработная плата, полный соц-
пакет, оздоровление для работников пред-
приятия в профилактории «Пихтовые годы», 
санаториях Среднего Урала  и на побережье 
Черного моря. Иногородним предоставляется 
жилье. 
Обращаться по адресу: 
Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28. 
Отдел кадров, кабинет 15, 
телефон: 344-736
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6.00 Live in tele club 16+
6.30 Вуз news 16+
7.00 Смешарики 12+
7.50 12.45 00.45 Пятница news 
16+
8.20 16.45 Мир наизнанку 16+
9.15 Богиня шопинга 16+
12.10 Тайны курортного отеля 
16+
13.15 18.30 Богач-бедняк 16+
13.50 17.35 19.00 20.00 Орел и 
решка
21.00 Ревизорро 16+
22.00 01.15 Сверхъестественное 
16+
23.50 Дневники вампира 16+
03.00 Большие чувства 16+
04.00 Рыжие 16+
05.00 Hit chart 16+
8.00 20.30 01.15 02.05 
Д/с
9.00 11.10 Х/ф «Золотая 
мина» 0+
11.00 15.00 20.00 01.00 
Новости дня
11.50 15.10 16.00 Т/с «Золотой 
капкан» 16+
21.15 Х/ф «Запасной игрок» 6+
23.00 Х/ф «Ссора в Лукашах» 
12+
02.50 Т/с «20 декабря» 12+
05.20 Х/ф «Тройная проверка» 
16+
06.50 Х/ф «Комета» 16+
8.00 16.30 50 
первых поце-
луев 16+
10.10 06.20 Тысяча акров 16+
12.10 Большой куш 16+
14.10 Симона 16+
18.30 Обладая тобой 16+
20.20 Вампирши 16+
22.00 Игры страсти 16+
23.35 Когда я умирала 16+
01.25 Машина времени 16+
03.05 Отель романтических сви-
даний 16+
04.35 Дерево 16+
8.00 Намедни, 
эпизод 1984 12+
8.45 Последний 
дюйм 6+
10.10 16.10 23.00 04.45 Голубой 
огонек
10.40 16.40 23.30 05.20 Осторож-
но, модерн! 16+
11.10 13.25 19.25 05.15 Музыкаль-
ная история. 12+
11.15 О.С.П.-студия 16+
11.55 Прекрасная мельничиха 
16+
13.30 19.30 01.30 07.30 Утренняя 
почта 12+
14.00 Намедни, №1994 12+
14.50 Гонщики 12+
17.10 Маски на именинах-1 16+
17.35 Маски на именинах-2 16+
17.55 Прокаженная 12+
20.00 Намедни, эпизод 1965 12+
20.40 Третья ракета 12+
22.00 Анна Герман. Судьба и пес-
ни 6+
00.00 Сердце дракона 16+
02.00 Намедни, эпизод 1975 12+
02.45 Волшебная сила 12+
03.50 Театр + TV. Миниатюры  
А. Райкина 12+
05.45 Возраст любви 16+
6.00 М/ф
9.00 Далеко, и еще 
дальше 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.30 21.15 Т/с «Секретные мате-
риалы» 12+
13.30 18.00 01.00 Х-версии. Дру-
гие новости 12+
14.00 Охотники за привидениями 
16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.30 Д/с
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «Касл» 12+
23.00 Х/ф «Обитель зла» 16+
01.30 Х/ф «Через Вселенную» 
12+
04.15 Т/с «Аврора» 16+
6.00 М/ф
8.00 Как надо 
16+
9.00 Улетные животные 16+
9.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности-2» 16+
11.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности-3»
12.30 Т/с «Солдаты-3» 16+
15.30 Что скрывает птичий рынок? 
16+
16.30 Вне закона 16+
17.30 Пропавшие. Последняя на-
дежда 16+
18.30 20.30 Дорожные войны 16+
19.00 00.00 Улетное видео 16+
22.00 КВН. Играют все 16+
23.00 Т/с «Солдаты-10» 16+
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 16+
01.00 Х/ф «Последняя реликвия» 
16+
03.00 Х/ф «Кочевник» 16+
05.00 Веселые истории из жизни 
16+
5.00 04.30 Следаки 16+
6.00 13.00 Званый ужин 
16+
7.00 Я - путешественник 
7.30 20.00 Свободное время 16+
8.00 22.30 Смотреть всем! 16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 24 
16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Секретные территории 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Тотальная распродажа 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.30 00.30 Х/ф «Последний ле-
гион» 16+
23.30 Любовь 911 16+
02.20 Х/ф «Гонщик» 16+
8.00 8.45 15.45 
16.35 02.00 02.45 
Звездные врата 
6+
9.30 14.05 19.40 Охотники на мон-
стров 16+
10.20 18.55 Оборотень 12+
11.05 11.50 17.25 18.10 05.00 05.45 
Дневники вампира 16+
12.35 21.20 Мерлин 12+
13.20 22.05 Однажды в Стране 
чудес 12+
14.55 20.30 00.25 Охотники за 
привидениями 12+
22.50 03.30 06.30 Грань 16+
23.40 04.15 07.15 Сверхъесте-
ственное 16+
01.15 Ганнибал 18+
8.00 14.00 18.40 
21.20 02.10 СПА 
12+
8.10 Реабилитация 12+
8.40 Исцеляющая природа 12+
9.10 Витамины 12+
9.25 Первая помощь 12+
9.40 Медицинские тайны 12+
10.10 Я настаиваю 12+
10.30 Все на воздух! 12+
10.45 00.10 03.45 06.30 Гимнасти-
ка 12+
11.15 06.15 Энциклопедия за-
блуждений 12+
11.30 16.40 05.45 Оздоровитель-
ный туризм 12+
12.00 18.10 07.00 Стрессотерапия 
12+
12.30 00.40 История лекарств 12+
13.00 01.10 Женское здоровье 
12+
13.30 01.40 07.30 Издержки про-
изводства 12+
14.10 Спорт для детей 12+
14.40 Зеленая aптека 12+
15.10 Активное долголетие 12+
15.40 Едим правильно 12+
16.10 Что лечит этот доктор? 12+
16.25 Косметология 12+
17.10 04.45 Доктор Клоун 12+
17.40 05.15 Мир лекарственных 
растений 12+
18.50 Как продлить молодость и 
сохранить энергию 12+
19.20 Медицинский телегид 12+
19.50 Танец здоровья 12+
20.20 Новейшие достижения в 
медицине 12+
20.50 Все о человеке 12+
21.30 Мужские секреты 12+
22.00 На пределе человеческих 
возможностей 12+
22.55 Быть вегетарианцем 12+
23.25 Массажи 12+
23.55 Дышите правильно 12+
02.20 Победа над собой 12+
02.50 Похудеть к венцу 12+
03.15 Педиатрия 12+
04.00 Здорово и вкусно 12+
04.15 Кабинет красоты 12+
8.00 Тихая охота 
12+
8.35 Мир рус-
ской усадьбы 12+
9.05 Усадьбы будущего 12+
9.35 Особый вкус 12+
9.50 15.55 Подворье 12+
10.05 Моя любимая грядка 12+
10.35 Огородные вредители 12+
11.05 05.25 Быстрые рецепты для 
находчивых 12+
11.35 04.55 Идеи для вашего дома 
12+
12.05 05.55 Красиво жить 12+
12.35 07.10 Дизайнерский бес-
предел 12+
13.25 06.25 Быстрые рецепты 12+
13.40 00.30 Беспокойное хозяй-
ство 12+
14.10 Органическое земледелие 
12+
14.40 Миллион на чердаке 12+
15.10 Школа ландшафтного ди-
зайна 12+
15.40 Нескучный вечер 12+
16.10 Преданья старины глубокой 
12+
16.40 История усадеб 12+
17.10 10 самых больших ошибок 
16+
17.40 Старинные русские усадьбы 
12+
18.10 Дачный сезон 12+
18.35 Секреты стиля 12+
19.05 Среда обитания 12+
19.30 Безопасность 12+
20.00 Дачные радости 12+
20.30 Готовимся к зиме 12+
20.45 Сельсовет 12+
21.00 Сад 12+
21.30 Жизнь в деревне 12+
22.00 Побег из города 12+
22.30 Мир садовода 12+
23.00 03.25 Дачники 12+
23.30 06.40 Проект мечты 12+
00.00 Что почем? 12+
00.15 Высший сорт 12+
01.00 Сравнительный анализ 16+
01.30 Я - фермер 12+
02.00 Тот, кто ищет 12+
02.25 Хозяин 12+
02.55 Огород в палисаднике 12+
03.55 Ландшафтный дизайн 12+
04.25 Дачная экзотика 6+
7.00 13.20 02.15 В теме 
16+
7.30 14.15 Платье на 
счастье 16+
8.00 15.25 Топ-модель по-
американски 16+
11.30 21.30 Т/с «Клон» 16+
13.50 Посольство красоты 12+
14.40 02.45 Х/ф «Любовь в стиле 
кантри» 12+
19.00 Т/с «Зачарованные» 16+
23.30 Т/с «Месть» 16+
00.20 Барышня-крестьянка
03.35 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма» 12+
05.05 Starbook 16+
06.05 Кошмары на кухне 16+
7.00 7.10 8.30 8.50 
9.30 9.55 10.20 11.10 
11.40 12.30 12.45 
13.10 14.10 15.20 18.05 18.35 
19.00 19.50 20.15 20.55 21.40 
22.00 22.15 22.40 23.45 03.30 
03.55 04.20 05.10 05.40 05.50 
06.15 М/с 6+
8.00 Прыг-скок команда
8.10 Бериляка учится читать
10.50 04.55 Подводный счет
12.05 19.25 Лентяево
13.50 Давайте рисовать!
15.05 Х/ф «Звездная команда»
16.45 23.20 Т/с «Могучие рейн-
джеры: мегафорс» 12+
17.10 Ералаш
17.30 Простая наука
17.35 Пойми меня
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.25 Форт Боярд 12+
00.50 Навигатор. Апгрейд
00.55 Т/с «Доктор Кто» 12+
01.40 История России. Лекции 
16+
02.05 Х/ф «Поздняя любовь» 12+
03.20 Школа волшебства
7.00 7.35 8.30 9.00 
9.30 10.00 10.30 11.00 
11.30 12.00 12.30 
13.00 13.30 14.00 
16.10 16.40 17.00 17.30 19.00 
19.15 19.45 20.10 20.40 21.05 
23.35 05.35 М/с 6+
8.05 Т/с «Брэнди и мистер Ви-
скерс» 6+
14.30 М/ф «Горбун из Нотр-
Дама»
18.00 04.40 Т/с «В ударе!» 12+
18.30 05.05 Т/с «Могучие меди-
ки» 12+
21.30 Х/ф «Анастасия»
00.00 00.30 Т/с «Тайны острова 
Мако» 12+
01.00 02.00 Т/с «Робин Гуд» 12+
02.55 03.45 Т/с «Зена - королева 
воинов» 16+
 из жизни звезд
Софи Лорен выпустит мемуары  
к своему юбилею
Итальянская актриса Софи Лорен, которая 20 сентября отметила 80-летний 
юбилей, выпустит книгу воспоминаний, сообщает Reuters. 300-страничное 
издание «Вчера, сегодня, завтра — моя жизнь» будет включать в себя старые 
фотографии, откровения о романах, а также воспоминания о встречах с Кэри 
Грантом, Фрэнком Синатрой, Одри Хепберн и Марчелло Мастроянни.
Название книги отсылает к одноименному фильму, 
в котором Лорен снялась в 1963 году. В картине, 
состоящей из трех новелл, актриса исполнила три 
разные роли. Как поясняет агентство, часть воспо-
минаний под заголовком «Завтра» может означать, 
что карьера автора в кино еще не закончена. По-
следняя лента с участием Лорен — «Человеческий 
голос» — была выпущена в 2014 году.
Книга выйдет на итальянском языке. Известно, что 
англоязычная версия мемуаров поступит в продажу 
в декабре 2014 года.
Лента. Ру.
Шарапова рассталась  
с бойфрендом
Российская теннисистка Мария Шарапова и 
болгарин Григор Димитров приняли реше-
ние расстаться. Об этом сообщает NDTV.
Как сообщает источник, теннисисты пре-
кратили отношения после US Open, на котором 
оба не смогли пробиться в четвертьфинал. При 
этом официального заявления о разрыве ни 
Шарапова, ни Димитров не делали.
Поводом для появления слухов о размолвке теннисной пары стал тот факт, 
что оба отписались от аккаунтов друг друга в социальной сети Twitter, а также не 
появлялись вместе на трибунах. Кроме того, россиянку все чаще стали видеть в 
Нью-Йорке одну.
Осенью 2013 года одно из болгарских изданий распространило информацию о 
том, что Шарапова беременна от Димитрова, которая в итоге не подтвердилась. Об 
отношениях двух теннисистов стало известно в конце 2012 года, когда Шарапова 
и Димитров стали вместе появляться на разных мероприятиях.
До болгарина Шарапова на протяжении трех лет встречалась с экс-
баскетболистом «Нью-Джерси Нетс» Сашей Вуячичем, с которым весной 2012 
года россиянка расторгла помолвку.
Лента. Ру.
5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 04.10 Контроль-
ная закупка
9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Женский журнал
12.20 21.45 Т/с «С чего начинает-
ся Родина» 12+
14.25 15.15 00.35 Время покажет 
16+
16.00 Мужское/Женское
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости
02.00 03.05 Х/ф «Кузина Бетти» 
16+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 Агент А/201. Наш человек в 
гестапо 12+
9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.45 19.35 Вести-Урал
11.50 14.50 18.05 04.45 Вести. Де-
журная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Сердце звезды» 16+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым 12+
22.00 Т/с «Земский доктор. Лю-
бовь вопреки» 16+
00.40 Х/ф «Надежда»
02.35 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...» 12+
04.05 Честный детектив 16+
6.00 НТВ утром
8.10 До суда 16+
9.05 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
11.30 14.30 17.30 Чрезвычайное 
происшествие
11.55 13.20 Суд присяжных 16+
14.55 Прокурорская проверка 
16+
16.30 Т/с «Лучшие враги» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.50 Х/ф «Моя фамилия Шилов» 
16+
21.45 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Зенит» (Россия) - 
«Монако» (Монако). Прямая 
трансляция
Среда, 1 октября
00.00 Анатомия дня
01.00 Т/с «Шаман» 16+
03.00 Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор 16+
03.35 Квартирный вопрос 0+
04.40 Дикий мир 0+
05.00 Т/с «Супруги» 16+
6.00 05.15 М/ф
6.40 7.10 7.30 М/с 6+
8.00 14.00 Воронины 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.55 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 16.30 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
10.00 16.00 22.00 Т/с «Семейный 
бизнес» 12+
10.30 Мастершеф 16+
11.50 Х/ф «Такси-2» 16+
13.30 Терка 12+
13.50 Ты не один 16+
17.00 Т/с «Кухня» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Х/ф «Антимафия-3» 16+
20.00 Тагил: перспективы и пере-
мены 12+
20.15 Собственной персоной 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Культурная среда 12+
21.45 Спорт про 12+
23.00 Х/ф «Такси-3» 16+
00.35 Большой вопрос 16+
01.05 Хочу верить 16+
02.35 Не может быть! 16+
03.25 Х/ф «Домохозяйка» 16+
05.45 Музыка 16+
6.20 7.30 Утро на Тагил-
ТВ 12+
7.00 12.30 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+
8.30 Гость в студии 12+
9.00 19.00 Т/с «Антимафия-3» 
16+
10.00 05.00 Х/ф «Совершенное 
сердце» 16+
11.00 03.30 Час суда 16+
11.40 04.15 Т/с «Сестры по кро-
ви» 16+
13.00 День на Тагил-ТВ 12+
14.00 02.10 Т/с «Конвой PQ 17» 
16+
14.55 Х/ф «Любовь под вязами» 
12+
17.00 22.00 Т/с «Анатомия стра-
сти» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 21.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
20.00 23.20 Тагил: перспективы и 
перемены 12+
20.15 23.35 Собственной персо-
ной 12+
23.50 Х/ф «Любовь.Ru» 12+
01.20 Д/ф
7.00 Юная лига 
справедливости 
12+
7.30 7.55 8.20 М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00 Х/ф «Мальчик в девочке» 
12+
14.00 Универ 16+
14.30 Т/с «Интерны» 12+
19.30 Универ. Новая общага 16+
20.30 Реальные пацаны 16+
21.00 Х/ф «А вот и Полли» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Убийство в Белом 
доме» 16+
03.10 Т/с «Салон Вероники» 16+
03.40 Суперинтуиция 16+
04.40 Т/с «Джоуи-2» 16+
05.05 Т/с «Следы во времени» 
16+
06.00 Т/с «Только правда» 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.15 Новости культуры
10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ» 12+
12.05 14.50 17.05 20.50 01.50 Д/ф
12.45 Последний автограф
13.10 23.35 Х/ф «Розыгрыш» 12+
15.10 Театральный фестиваль 
телеканала «Культура»
18.05 Звезды скрипичного ис-
кусства
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Правила жизни 16+
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Власть факта
22.20 01.10 Д/с
6.00 19.00 21.00 22.50 
01.40 03.55 События. 
Итоги 16+
6.35 11.10 22.30 01.20 
02.25 04.40 Патруль-
ный участок 16+
7.00 УтроТВ
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 17.05 Т/с «Как сказал Джим» 
12+
10.05 12.40 13.10 14.10 20.05 Д/ф
11.30 18.30 События УрФО 16+
12.10 Прямая линия 16+
15.05 Школа доктора Комаров-
ского 6+
15.45 16.10 16.35 М/ф
18.00 Все о ЖКХ 16+
19.10 Что делать? 16+
19.40 Урал. Третий тайм 12+
21.25 23.20 02.10 04.25 На самом 
деле 16+
21.30 00.20 02.55 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.15 04.30 События. Ак-
цент 16+
23.35 Хозяин 12+
02.45 Действующие лица
7.00 00.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 6.00 Жить вкусно 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 12.00 03.25 Домашняя кухня 
16+
9.05 По делам несовершеннолет-
них 16+
11.00 02.25 Давай разведемся! 
16+
13.00 04.25 Астролог 16+
14.00 Т/с «Две судьбы-2» 16+
17.00 Т/с «Мои восточные ночи» 
16+
18.00 Место происшествия 16+
18.15 Спросите нас 16+
18.30 Терка 12+
18.55 23.40 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
12+
20.40 Т/с «Анна Герман» 12+
00.30 Х/ф «Другое лицо» 16+
05.25 Идеальная пара 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 15.00 Место про-
исшествия 16+
10.30 12.30 Х/ф «Смерть на взле-
те» 12+
12.55 Х/ф «Горячий снег» 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Разные судьбы» 12+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.20 22.25 23.15 Т/с «След» 
14+
00.00 Х/ф «Блондинка за углом» 
12+
01.40 Х/ф «Чистое небо» 12+
03.50 04.50 Право на защиту 16+
6.00 Настроение
8.15 Х/ф «Размах 
крыльев» 12+
10.05 Д/ф
10.55 Доктор И... 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-
бытия
11.50 Х/ф «Холодный расчет» 
12+
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Удар властью. Виктор Чер-
номырдин 16+
15.55 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Жених» 12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.20 Линия защиты 16+
22.55 Хроники московского быта 
12+
00.15 Русский вопрос 12+
01.00 Х/ф «Сердца трех-2» 12+
03.40 Тайны нашего кино 12+
04.10 Т/с «Исцеление любовью» 
16+
05.10 Д/с
7.00 20.00 Ново-
сти 16+
7.30 Теннис 0+
7.40 9.55 19.55 Астропрогноз 16+
7.50 19.35 В центре внимания 16+
8.10 19.20 Красота и здоровье 
16+
8.20 Технологии комфорта
8.50 Справедливое ЖКХ
9.00 Квадратный метр
9.30 20.30 10+
10.00 11.35 18.30 01.15 06.20 Эво-
люция
10.35 02.20 Т/с «Байки Митяя» 
16+
13.45 Большой футбол
14.05 21.00 Т/с «Сармат» 16+
17.45 Побег из Кандагара
19.00 Автоnews 16+
20.50 Урал
22.45 Большой спорт
23.05 Первый всеармейский фе-
стиваль «Армия России»
03.20 Смешанные единоборства
04.45 Я - полицейский!
05.50 Рейтинг Баженова 16+
7.00 12.35 18.30 
00.55 Культур-
ный обмен 12+
8.00 11.25 19.30 Три века, три цве-
та, карандаш 12+
8.25 12.20 20.45 03.35 От первого 
лица 12+
8.40 20.20 От прав к возможно-
стям 12+
9.05 10.45 Город N 12+
9.20 19.20 Технопарк 12+
9.30 16.55 23.00 03.50 Прав! Да? 
12+
10.30 Моя история 12+
11.00 05.40 Школа. 21 век 12+
12.00 15.00 18.00 21.00 00.00 02.00 
Новости
13.30 22.35 Провинциальные 
музеи
14.00 21.30 02.35 Большая страна 
12+
15.20 06.05 Большая наука 12+
16.10 00.30 Де-факто 12+
16.40 20.00 Ясное дело 12+
04.55 За дело! 12+
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ТКАНИ, ПОРТЬЕРЫ, ПРЯЖА, 
ПОДУШКИ, ФУРНИТУРА
Цены оптовые
Приглашаем население  
и предпринимателей
Ул. Красноармейская, 38 
(ост «Александровский пассаж»),
тел.: 41-96-01
Р
еклам
а. Товар сертиф
иц
ирован
 из жизни звезд
Ксения Новикова  
вывела в свет  
нового бойфренда
Анна Семенович с размахом презентовала 
новый клип «Я за тобой», собрав друзей и 
близких в одном из московских кафе. Ролик 
гостям понравился, тем более - в нем певица 
предстала в неожиданном образе - с темными 
волосами. Собравшиеся посоветовали Ане поэкспериментировать с приче-
ской и в реальности. Семенович пока думает. 
Бывшая коллега Анны по группе «Блестящие» Ксения Новикова тоже нынче в 
раздумьях. Два месяца назад она стала встречаться с приятным мужчиной по 
имени Алексей, которого и привела на мероприятие. Со стороны казалось, что у 
пары полная идиллия, но с походом в загс певица не спешит. Как мы все знаем, 
прошлый опыт семейной жизни для Ксении закончился печально: супруг отобрал 
у Новиковой детей и долгое время не давал не только встречаться им с мамой, 
но и даже общаться по телефону, пишет «Экспресс-газета».
www.shoowbiz.ru.
ПРИГЛАШАЕМ  познакомиться 
с посудой компании 
Tupperware 
на городском Дне гостей 
27 сентября, в 13 часов, 
по адресу: ул. Садовая, 18, 
2-й этаж, тел.: 41-74-57
Р
е
кл
а
м
а. То
в
а
р
 с
е
р
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ф
и
ц
и
р
о
в
а
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Среда, 1 октября
6.00 Hit chart 16+
6.30 05.30 Вуз news 16+
7.00 Смешарики 12+
7.50 12.40 00.45 Пятница news 
16+
8.20 16.35 Мир наизнанку 16+
9.15 Богиня шопинга 16+
12.10 Тайны курортного отеля 
16+
13.10 18.30 Богач-бедняк 16+
13.45 17.30 20.00 Орел и решка
19.00 21.00 Ревизорро 16+
22.00 01.15 Сверхъестественное 
16+
23.50 Дневники вампира 16+
03.00 Большие чувства 16+
04.00 Рыжие 16+
05.00 Live in tele club 16+
8.00 9.00 20.30 01.15 
02.05 Д/с
9.45 11.10 Х/ф «Ско-
рость» 16+
11.00 15.00 20.00 01.00 Новости 
дня
11.50 15.10 16.00 Т/с «Золотой 
капкан» 16+
21.15 Х/ф «Личной безопасности 
не гарантирую...» 12+
23.10 Х/ф «Пропавшие среди 
живых» 16+
02.50 Т/с «20 декабря» 12+
05.25 Х/ф «Благочестивая Мар-
та» 12+
8.00 20.10 
Правда о Чар-
ли 16+
9.45 03.30 Симона 16+
11.45 05.40 Гаттака 16+
13.35 Ловушка для невесты 16+
15.10 Тост 16+
16.50 Тайный знак 16+
18.30 Машина времени 16+
22.00 Учитель английского 16+
23.50 Звери дикого юга 16+
01.40 Игры страсти 16+
8.00 Намедни, 
№1994 12+
8.50 Гонщики 
12+
10.10 17.00 22.45 Голубой огонек
10.40 17.30 23.20 05.15 Осторож-
но, модерн! 16+
11.10 Маски на именинах-1 16+
11.35 Маски на именинах-2 16+
11.55 Прокаженная 12+
13.25 23.15 05.45 Музыкальная 
история 12+
13.30 19.30 01.30 07.30 Утренняя 
почта 12+
14.00 Намедни, эпизод 1965 12+
14.40 Третья ракета 12+
16.00 Анна Герман. Судьба и пес-
ни 6+
18.00 Сердце дракона 16+
20.00 Намедни, эпизод 1975 12+
20.45 Волшебная сила 12+
21.50 Театр + TV. Миниатюры  
А. Райкина 12+
23.45 Возраст любви 16+
02.00 Намедни, эпизод 1985 12+
02.40 Идеальное преступление 
16+
04.15 Вечерние мелодии. Кон-
церт в Олимпийском  
(1985 г.) 12+
05.10 Музыкальная история 12+
05.50 Крупный калибр, или Тони 
Ардзента 16+
6.00 М/ф
9.00 Далеко, и еще 
дальше 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.30 21.15 Т/с «Секретные мате-
риалы» 12+
13.30 18.00 01.00 Х-версии. Дру-
гие новости 12+
14.00 Охотники за привидениями 
16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.30 Д/с
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «Касл» 12+
23.00 Х/ф «Безумный Макс» 16+
01.30 Х/ф «Радиоволна» 16+
04.15 Т/с «Аврора» 16+
6.00 М/ф
8.00 Как надо 
16+
9.00 Улетные животные 16+
9.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности-3» 16+
12.30 Т/с «Солдаты-3» 16+
15.30 Что скрывают могильщики? 
16+
16.30 Вне закона 16+
17.30 Пропавшие. Последняя на-
дежда 16+
18.30 20.30 Дорожные войны 16+
19.00 00.00 Улетное видео 16+
22.00 КВН. Играют все 16+
23.00 Т/с «Солдаты-10» 16+
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 16+
01.00 Х/ф «Приговоренный» 16+
03.15 Х/ф «Бег от смерти» 16+
05.00 Веселые истории из жизни 
16+
5.00 04.30 Следаки 16+
6.00 13.00 Званый ужин 
16+
7.00 Я - путешественник 
12+
7.30 20.00 Свободное время 16+
8.00 22.30 Смотреть всем! 16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 24 
16+
9.00 Территория заблуждений 
16+
11.00 Тайны мира 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Тотальная распродажа 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.30 00.30 Х/ф «Красная плане-
та» 16+
23.30 Любовь 911 16+
02.30 Х/ф «В тылу врага» 16+
8.00 8.45 15.45 
16.35 02.00 02.45 
Звездные врата 
6+
9.30 14.05 19.40 Охотники на мон-
стров 16+
10.20 18.55 Оборотень 16+
11.05 11.50 17.25 18.10 05.00 05.45 
Дневники вампира 16+
12.35 21.20 Мерлин 12+
13.20 22.10 Однажды в Стране 
чудес 12+
14.55 20.30 00.25 Охотники за 
привидениями 12+
22.55 03.30 06.30 Кислород 16+
23.40 04.15 07.15 Сверхъесте-
ственное 16+
01.15 Ганнибал 18+
8.00 13.50 18.30 
21.20 01.50 
СПА 12+
8.10 Спорт для детей 12+
8.40 Зеленая aптека 12+
9.10 Активное долголетие 12+
9.40 Едим правильно 12+
10.10 Что лечит этот доктор? 12+
10.25 Косметология 12+
10.40 22.55 23.55 06.15 Гимнасти-
ка 12+
11.10 06.00 Энциклопедия за-
блуждений 12+
11.25 16.30 05.30 Оздоровитель-
ный туризм 12+
11.55 18.00 06.45 Стрессотерапия 
12+
12.25 00.25 Зона риска 12+
12.55 00.55 Сбросить вес 12+
13.20 01.20 07.15 Издержки про-
изводства 12+
14.00 Как продлить молодость и 
сохранить энергию 12+
14.30 Медицинский телегид 12+
15.00 Танец здоровья 12+
15.30 Новейшие достижения в 
медицине 12+
16.00 Все о человеке 12+
17.00 04.30 Свет Солнца 12+
17.30 05.00 Предродовое воспи-
тание 12+
18.40 Мужские секреты 12+
19.10 На пределе человеческих 
возможностей 12+
20.05 Быть вегетарианцем 12+
20.35 Массажи 12+
21.05 Дышите правильно 12+
21.30 Победа над собой 12+
22.00 Похудеть к венцу 12+
22.25 Педиатрия 12+
23.10 Самый сок 12+
23.25 Кабинет красоты 12+
02.00 Реабилитация 12+
02.30 Исцеляющая природа 12+
03.00 Витамины 12+
03.15 Первая помощь 12+
03.30 Медицинские тайны 12+
04.00 Я настаиваю 12+
04.15 Все на воздух! 12+
07.45 Сокотерапия 12+
8.00 Органиче-
ское земледе-
лие 12+
8.30 Миллион на чердаке 12+
9.00 Школа ландшафтного дизай-
на 12+
9.30 Нескучный вечер 12+
9.45 03.45 Подворье 12+
10.00 Преданья старины глубо-
кой 12+
10.30 История усадеб 12+
11.00 05.00 Удивительные обита-
тели сада 0+
11.25 05.25 Лавки чудес 12+
11.55 Коллекция идей 12+
12.05 05.55 Нью-Йорк на крыше 
12+
12.35 07.10 Дизайнерский бес-
предел 12+
13.25 06.25 Быстрые рецепты 12+
13.40 00.30 Беспокойное хозяй-
ство 12+
14.10 Секреты стиля 12+
14.40 Среда обитания 12+
15.05 Безопасность 12+
15.35 Дачные радости 12+
16.05 Готовимся к зиме 12+
16.20 Сельсовет 12+
16.35 Сад 12+
17.05 Домик в Америке 12+
17.35 В гармонии с природой 12+
18.05 Мaстер 12+
18.35 Жизнь в деревне 12+
19.05 Побег из города 12+
19.35 Мир садовода 12+
20.05 23.00 Дачники 12+
20.35 06.40 Проект мечты 12+
21.05 Что почем? 12+
21.20 Высший сорт 12+
21.35 Тот, кто ищет 12+
22.00 Хозяин 12+
22.30 Огород в палисаднике 12+
23.30 Ландшафтный дизайн 12+
00.00 Дачная экзотика 6+
01.00 Сравнительный анализ 16+
01.30 Я - фермер 12+
02.00 Тихая охота 12+
02.30 Мир русской усадьбы 12+
03.00 Усадьбы будущего 12+
03.30 Особый вкус 12+
04.00 Моя любимая грядка 12+
04.30 Огородные вредители 12+
7.00 13.20 02.15 В теме 
16+
7.30 13.45 Платье на 
счастье 16+
8.00 15.25 Топ-модель по-
американски 16+
11.30 21.30 Т/с «Клон» 16+
14.40 02.45 Х/ф «Любовь в стиле 
кантри» 12+
19.00 Т/с «Зачарованные» 16+
23.30 Т/с «Месть» 16+
00.20 Барышня-крестьянка
03.35 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма» 12+
05.05 Starbook 16+
06.05 Кошмары на кухне 16+
7.00 7.10 8.30 8.50 
9.30 9.55 10.20 11.10 
11.40 12.30 12.45 
13.10 14.10 15.20 18.05 18.35 
19.00 19.50 20.15 20.55 21.40 
22.00 22.15 22.40 23.45 03.30 
03.55 04.20 05.10 05.40 05.50 
06.15 М/с 6+
8.00 Прыг-скок команда
8.10 Бериляка учится читать
10.50 04.55 Подводный счет
12.05 19.25 Лентяево
13.50 Давайте рисовать!
15.05 Х/ф «Звездная команда»
16.45 23.20 Т/с «Могучие рейн-
джеры: мегафорс» 12+
17.10 Ералаш
17.35 Пойми меня
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.25 Форт Боярд 12+
00.50 Навигатор. Апгрейд
00.55 Т/с «Доктор Кто» 12+
01.45 Русская литература. Лек-
ции 12+
02.10 Х/ф «Сердце не камень» 
12+
03.20 Школа волшебства
7.00 7.35 8.30 9.00 
9.30 10.00 10.30 11.00 
11.30 12.00 12.30 
13.00 13.30 14.00 
16.10 16.40 17.00 17.30 19.00 
19.15 19.45 20.10 20.40 21.05 
23.10 05.35 М/с 6+
8.05 Т/с «Брэнди и мистер Ви-
скерс» 6+
14.30 М/ф «Анастасия»
18.00 04.40 Т/с «В ударе!» 12+
18.30 05.05 Т/с «Могучие меди-
ки» 12+
21.30 М/ф «Покахонтас»
00.00 00.30 Т/с «Тайны острова 
Мако» 12+
01.00 02.00 Т/с «Робин Гуд» 12+
02.55 03.45 Т/с «Зена - королева 
воинов» 16+
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 автостоп
Сколько их!
По данным на середину текущего года, в России насчитывается более 48 мил-
лионов транспортных средств, что на пять процентов больше прошлогоднего 
показателя. 
Из них 40,2 миллиона приходится на легковые автомобили, 3,87 миллиона – на 
легкий коммерческий транспорт, 3,75 миллиона – на грузовики, 394 тысячи – на 
автобусы. Соответствующие данные приводит агентство «Автостат». Таким обра­
зом, на каждую тысячу россиян приходится 340 машин. При этом если учитывать 
только легковушки, то на тысячу граждан приходится 283 машины. Средний воз­
раст легкового автомобиля в России составляет 12 лет, легкого коммерческого 
транспорта – 13 лет, автобусов – 15 лет, а грузовиков – 19 лет. 
Легковые автомобили зарубежных производителей в полтора раза моложе оте­
чественных. Средний возраст иномарок равен девяти годам, в то время как этот 
показатель среди машин российских компаний составляет 14,9 года. 
По данным «Ассоциации европейского бизнеса» (АЕБ), в России с января по 
август было продано 1,58 миллиона новых машин, что на 12,1 процента меньше 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В августе падение рос­
сийского автомобильного рынка составило 25,8 процента. Кроме того, в первые 
восемь месяцев нынешнего года на 4,6 процента сократился выпуск легковых 
автомобилей в стране. В августе объем производства машин упал на 42,1 про­
цента по сравнению с тем же месяцем прошлого года.
Лента.Ру. 
 суд
Брал взятки на протяжении двух лет
Завершено судебное рассмотрение уголовного дела о фактах коррупции. 
В них обвиняется один из бывших сотрудников нижнетагильской полиции 
Игорь И. 
Как сообщил заместитель прокурора 
Дзержинского района Денис Исаков, 
И., занимая  одну из руководящих 
должностей в Дзержинском райотделе, 
из корыстных побуждений совершил 
действия, выходящие за пределы его 
должностных полномочий. Восполь­
зовавшись тем, что индивидуальному 
предпринимателю В. руководством 
ОВД на безвозмездной основе предо­
ставлено помещение буфета в здании 
райотдела для осуществления питания 
сотрудников милиции, предъявил В. 
незаконное требование ежемесячной 
передачи ему лично денежных средств 
в размере семи тысяч рублей в виде так 
называемой арендной платы. В. вынуж­
дена была согласиться с требованиями, 
после чего на протяжении почти двух 
лет передавала ему указанные суммы, 
которые И. тратил по собственному 
усмотрению.
Подсудимый себя виновным не при­
знал, факты получения денег от В. 
отрицал, настаивал на оговоре. Одна­
ко в ходе судебного следствия вина 
подсудимого нашла свое объективное 
подтверждение.
Приговором суда И. признан вино­
вным, ему назначено наказание в виде 
штрафа в размере 80 тысяч  рублей без 
рассрочки выплаты и лишения права 
занимать определенные должности на 
срок два года. И. из органов полиции 
уволен.  
Екатерина МИТИНА. 
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ТЕЛЕФОН рекламной службы 
«Тагил-пресс»: 41-50-10
18+ РЕКЛАМА ООО «Сберегательная Компания «Наследие»
,
Как не остаться у разбитого корыта
*    ООО «Лойд-Сити». ОГРН 1027700307040. Лицензия: №3681 77;  
      ООО «АРТЕКС». ОГРН: 1023500876882. Лицензия: №2174 35
**  при условии подписания соглашения о выплате начисленных  
      процентов по векселю
***при ежеквартальном начислении процентов по векселю
МОБИЛЬНЫЙ КУРЬЕР ЖДЕТ ВАС!!!
Отдел подписки газеты «Тагильский рабочий» предлагает тагильчанам новую услугу: 
ОФОРМЛЕНИЕ ПОДПИСНОГО АБОНЕМЕНТА НА ГАЗЕТУ С ЛЮБОГО МЕСЯЦА 
Вы вызываете нашего курьера на дом или в организацию по телефону: 41-49-62
Мы приезжаем и оформляем подписку по цене ниже, чем на «Почте России».
ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ?
Звоните в отдел подписки газеты «Тагильский рабочий» по тел.: 41-49-62
В последнее время закрываются многие 
финансовые компании, принимающие вкла-
ды от населения. Почему это происходит, и 
какие меры безопасности нужно предпри-
нять, чтобы не остаться «у разбитого коры-
та»? По мнению экспертов, причины различ-
ные. Есть организации - мошенники, которые 
открываются с целью набрать вклады от на-
селения, а потом благополучно пропасть. Их 
можно узнать по очень молодому возрасту и 
заоблачным процентным ставкам. Другие ор-
ганизации закрываются из-за рисков, кото-
рые сопровождают эту сферу деятельности. 
Например, у кредитных кооперативов «за-
работок» - это выдача займов, а из-за упро-
щенных условий риск невозвратности высок, 
что приводит к дестабилизации компании. Не 
погашаются займы - не из чего выплачивать 
процент по вкладам. Есть и порядочные ор-
ганизации, которые не выдерживают финан-
сового рынка из-за неграмотного подхода к 
управлению сбережениями, неверной стра-
тегии в работе. Инвестируя свои сбережения, 
можно получить довольно хороший прирост, 
который станет финансовой поддержкой или 
крупным целевым приобретением. Главное 
сделать правильный выбор! Доверяйте про-
веренным временем компаниям, которые 
имеют успешный опыт и большое количество 
довольных клиентов. 
Если вы хотите не потерять, а приумно-
жить свои накопления – воспользуйтесь 
вексельной сберегательной программой 
«НАСЛЕДИЕ». Сберегательная программа 
– это один из гибких и удобных инструмен-
тов защиты сбережений и приумножения 
средств. Размер процентного дохода зави-
сит от суммы векселя и срока инвестиро-
вания: чем выше сумма и дольше срок, тем 
больший доход вы получаете. Программа 
чутко реагирует на экономические измене-
ния и деятельность Центробанка России. На 
сегодняшний день мы повысили ставки 
до 38% годовых! Все сбережения наших 
клиентов надежно застрахованы!* Компа-
нии, входящие в холдинг, более 8 лет рабо-
тают на рынке управления и сбережения фи-
нансов. Внимание! Теперь не нужно ждать 
даты предъявления векселя к платежу, вы 
можете самостоятельно выбирать, когда по-
лучать начисленные проценты: раз в квартал 
или в конце срока векселя**. Основная сумма 
сбережений подтверждается векселем и про-
должает работать***. Для оформления вексе-
ля при себе необходимо иметь: паспорт, ИНН 
и СНИЛС. Получить более подробную инфор-
мацию можно в офисе ООО «СКН» по адре-
су: ул. Газетная, д. 77а, Офис-Центр «Dada», 
офис 212, телефоны: 8 (343) 361-08-42, 
8-922-181-08-42 или позвонив в Единый 
Федеральный Центр обслуживания клиен-
тов по номеру: 8-800-333-14-06 (звонок 
бесплатный), а также на сайте www.sberfin.ru.
РЕКЛАМАРЕКЛАМА
 градостроительный совет
Центральный рынок реконструируют
Глава Нижнего Тагила Сергей Носов провел 
заседание градостроительного совета. 
Рассмотрены вопросы, касающиеся планов 
реконструкции центрального рынка, а также 
проект набережной Тагильского пруда.
По информации, представленной генеральным директором ООО «ЦТК» Михаилом Кондратье-вым, первый этап реконструкции здания цен-
трального рынка, построенного еще в 1962 году, 
включает модернизацию фасада, организацию осве-
щения и парковки. Следующий шаг – выкуп муници-
пального имущества, находящегося сейчас в аренде. 
В планах в 2016 году начать коренную реконструкцию 
рынка, с пристройкой двух крытых павильонов. За-
вершится стройка в 2018-м.
По словам руководителя ООО «ЦТК», после рекон-
струкции объем торговых мест под продукты питания 
увеличится с 23,5% до 45%. Предусмотрено место и 
для садоводов, желающих продать выращенный на 
своих участках урожай. 
Предполагается, что рынок останется универсаль-
ным. Однако, по мнению главы города, под товары 
продуктовой линейки должна быть отведена основ-
ная часть торговой площади, необходимо активнее 
привлекать сюда местных товаропроизводителей.
Градостроительный совет рассмотрел также про-
ект реконструкции набережной Тагильского пруда. По 
замыслу специалистов МУП «Тагилгражданпроект», 
она будет разделена на несколько зон, соединенных 
пешеходной аллеей – парадно-праздничную, прогу-
лочную и спортивную. Здесь разместятся террасы, 
велосипедная дорожка, цветники, ротонда, детская 
и спортивные площадки, объекты сферы услуг. Вдоль 
улицы Горошникова будут устроены парковочные кар-
маны. Предстоит также провести благоустройство 
территории вокруг цирка, с заменой лестничных спу-
сков и устройством площадок для парковки, сообща-
ет пресс-служба администрации города.
5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 04.30 Контроль-
ная закупка
9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.20 21.45 Т/с «С чего начинает-
ся Родина» 12+
14.25 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/женское
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости
00.35 К 100-летию Юрия Левита-
на. Голос эпохи 12+
01.40 03.05 Х/ф «Смертельная 
охота» 16+
03.35 В наше время 12+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 02.50 Чужая на Родине. Тра-
гедия дочери Сталина 12+
9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 19.35 Вести-Урал
11.50 14.50 18.05 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Сердце звезды» 16+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
16+
17.45 Вести-Урал. Дежурная 
часть
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым 12+
22.00 Т/с «Земский доктор. Лю-
бовь вопреки» 16+
23.50 Трансплантология. Вызов 
смерти 12+
00.50 Х/ф «Надежда» 16+
03.50 Комната смеха
6.00 НТВ утром
8.10 До суда 16+
9.05 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
11.30 14.30 17.30 Чрезвычайное 
происшествие
11.55 13.20 Суд присяжных 16+
14.55 Прокурорская проверка 
16+
16.30 Т/с «Лучшие враги» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.50 Х/ф «Отдельное поруче-
ние» 16+
Четверг, 2 октября
21.45 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Краснодар» (Рос-
сия) - «Эвертон» (Англия). 
Прямая трансляция
00.00 Анатомия дня
01.00 Т/с «Шаман» 16+
03.00 Лига Европы УЕФА. Обзор 
16+
03.35 Дачный ответ 0+
04.35 Дикий мир 0+
05.00 Т/с «Супруги» 16+
6.00 05.05 М/ф
6.40 7.10 7.30 М/с 6+
8.00 14.00 Воронины 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.55 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 16.30 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
10.00 16.00 22.00 Т/с «Семейный 
бизнес» 12+
10.30 Мастершеф 16+
11.25 Х/ф «Такси-3» 16+
13.00 Студенты 16+
13.30 Культурная среда 12+
13.45 Спорт про 12+
17.00 Т/с «Кухня» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Х/ф «Одиссея» 12+
20.00 Гость в студии 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Депутатские вести 16+
23.00 Х/ф «Такси-4» 16+
00.40 Большой вопрос 16+
01.05 Х/ф «Домохозяйка» 16+
02.55 Хочу верить 16+
03.25 Не может быть! 16+
05.40 Музыка 16+
6.20 7.30 Утро на Тагил-
ТВ 12+
7.00 12.30 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+
8.30 Собственной персоной 12+
9.00 Т/с «Антимафия-3» 16+
9.50 05.00 Х/ф «Совершенное 
сердце» 16+
10.50 03.30 Час суда 16+
11.40 04.15 Т/с «Сестры по кро-
ви» 16+
13.00 День на Тагил-ТВ 12+
14.00 02.00 Т/с «Конвой PQ 17» 
16+
14.50 Х/ф «Любовь.Ru» 16+
16.20 Пришельцы
17.00 22.00 Т/с «Анатомия стра-
сти» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 21.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Т/с «Одиссея» 12+
20.00 23.20 Гость в студии 12+
23.50 Х/ф «Любовница» 16+
7.00 Юная лига 
справедливости 
12+
7.30 7.55 8.20 М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «А вот и Полли» 16+
13.30 Универ 16+
14.30 20.30 Реальные пацаны 16+
19.30 Универ. Новая общага 16+
21.00 Х/ф «Десять ярдов» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Доктор Голливуд» 
16+
03.00 Т/с «Салон Вероники» 16+
03.30 Суперинтуиция 16+
04.30 Т/с «Джоуи-2» 16+
04.55 Т/с «Следы во времени» 
16+
05.50 Т/с «Только правда» 16+
06.45 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.15 Новости культуры
10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ» 12+
12.05 К 80-летию со дня рожде-
ния Николая Волкова. Эпи-
зоды
12.45 Последний автограф
13.10 23.35 Х/ф «Доживем до 
понедельника» 12+
15.10 Театральный фестиваль 
телеканала «Культура»
17.05 17.50 18.50 21.20 21.35 Д/ф
18.05 Звезды скрипичного ис-
кусства
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 Правила жизни 16+
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Кто мы?
22.20 01.15 Д/с
6.00 21.00 22.50 01.40 
03.55 События. Итоги 
16+
6.35 11.10 22.30 01.20 
02.25 04.40 Патруль-
ный участок 16+
7.00 УтроТВ
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 19.00 Собы-
тия. Каждый час
9.10 17.05 Т/с «Как сказал Джим» 
12+
10.05 12.40 13.10 23.35 Д/ф
10.50 Вестник евразийской моло-
дежи 16+
11.30 18.30 События УрФО 16+
12.10 15.05 15.30 Порядок дей-
ствий 16+
14.10 Хозяин 12+
16.10 М/ф
18.00 Рецепт 16+
21.25 23.20 02.10 04.25 На самом 
деле 16+
21.30 00.20 02.55 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.15 04.30 События. Ак-
цент 16+
02.45 Действующие лица
7.00 00.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 6.00 Жить вкусно 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 12.00 03.10 Домашняя кухня 
16+
9.05 По делам несовершеннолет-
них 16+
11.00 02.10 Давай разведемся! 
16+
13.00 04.10 Астролог 16+
14.00 Т/с «Две судьбы-2» 16+
17.00 Т/с «Мои восточные ночи» 
16+
18.00 Культурная среда 16+
18.15 Спорт про 12+
18.30 Терка 12+
18.50 Ты не один 16+
18.55 23.45 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
12+
20.40 Т/с «Анна Герман» 12+
21.40 Д/ф
00.30 Х/ф «Жизнь на двоих» 16+
05.10 Идеальная пара 16+
05.40 Тайны еды 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 15.00 Место про-
исшествия 16+
10.30 12.30 01.55 Х/ф «Змеелов» 
16+
12.55 Х/ф «За последней чер-
той» 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Блондинка за углом» 
12+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.20 22.25 23.15 Т/с «След» 
14+
00.00 Х/ф «Мимино» 12+
03.50 Х/ф «Смерть на взлете» 
12+
6.00 Настроение
8.10 Х/ф «Две вер-
сии одного стол-
кновения» 12+
10.05 22.55 02.25 Д/ф
10.55 Доктор И... 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-
бытия
11.55 Х/ф «Колечко с бирюзой» 
12+
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.55 19.30 Город новостей
15.15 Хроники московского быта 
12+
16.00 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Жених» 12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.20 Истории спасения 16+
00.25 Х/ф «Поцелуи падших ан-
гелов» 16+
03.25 Доказательства вины 16+
04.05 Т/с «Исцеление любовью» 
16+
05.05 Д/с
7.00 21.00 Ново-
сти 16+
7.30 Урал
8.00 Автоnews 16+
8.20 10.00 22.05 Астропрогноз 
16+
8.50 Справедливое ЖКХ
9.00 20.50 Красота и здоровье 
16+
9.10 Теннис 0+
9.20 В центре внимания 16+
9.40 21.30 10+
10.05 Рейтинг Баженова 16+
10.35 01.45 Т/с «Байки Митяя» 
16+
12.05 06.20 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 22.10 Т/с «Сармат» 16+
17.35 23.45 Большой спорт
17.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Новокузнецк) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция
20.20 Технологии комфорта
21.50 Баскетбольные дневники 
УГМК
03.15 Смешанные единоборства
04.10 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Динамо» 
(Москва)
7.00 12.35 18.30 
00.55 Культур-
ный обмен 12+
8.00 11.25 19.30 Сделать сказку 
12+
8.25 12.20 20.45 От первого лица 
12+
8.40 За дело! 12+
9.20 19.20 Технопарк 12+
9.30 16.55 23.00 03.50 Прав! Да? 
12+
10.30 Основатели
11.00 20.20 05.40 Школа. 21 век 
12+
12.00 15.00 18.00 21.00 00.00 02.00 
Новости
13.30 22.35 Провинциальные 
музеи
14.00 21.30 02.35 Большая страна 
12+
15.20 06.05 Большая наука 12+
16.10 00.30 Де-факто 12+
16.40 20.00 Ясное дело 12+
03.35 Моя история 12+
04.55 Кинодвижение 12+
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 происшествия
Убил свою жену, поджег дом и скрылся
Свердловская полиция объявила в розыск пенсионера, подозреваемого 
в убийстве. Пожилой мужчина исполосовал ножом супругу, поджег дом и 
скрылся, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе свердловской полиции. 
В минувший понедельник, 22 сентября, в 12.45, поступило сообщение о пожаре в частном доме 
на улице Советской в селе Краснополье. Неподалеку от места возгорания работали строители. 
Они рассказали правоохранителям, что незадолго до происшествия в дом пришел мужчина. Он 
громко ругался с женщиной, после чего вышел из квартиры. Через некоторое время прозвучал 
хлопок, а затем дом вспыхнул. Рабочие забежали в дом и вынесли из него израненную даму 
без сознания. Она скончалась до приезда «скорой». Медики зафиксировали на ее теле множе-
ственные ножевые ранения. 
На месте происшествия полицейские обнаружили канистру с бензином. Оперативники вы-
яснили, что в день трагедии к 55-летней погибшей приходил ее 77-летний супруг Игорь Изян по 
прозвищу Кореец. Супруги собирались разводиться и жили отдельно – мужчина проживал в Ниж-
нем Тагиле. Он недавно вернулся из мест лишения свободы, где отбывал срок за браконьерство. 
Подозреваемого разыскивает вся полиция Пригородного района. Силовики прочесывают 
заброшенные дома, лес и ближайшие населенные пункты. На Игоря Изяна составлена ориен-
тировка. Он худощавого телосложения, у него короткие седые волосы, узкие глаза. Был одет 
в черную куртку. Может передвигаться на темно-зеленой «четырнадцатой» с государственным 
номером Н 864 РР 96. 
Всех, кто что-либо знает о местонахождении подозреваемого, правоохранители просят связать-
ся с органами внутренних дел по тел.: 8 (3435) 930-202, 8 (3435) 930-226, 8 (3435) 41-45-18, «02». 
Четверг, 2 октября
6.00 05.30 Live in tele 
club 16+
7.00 Смешарики 12+
7.50 12.40 00.45 Пятни-
ца news 16+
8.20 16.40 Мир наизнанку 16+
9.15 Богиня шопинга 16+
12.10 Тайны курортного отеля 
16+
13.10 18.30 Богач-бедняк 16+
13.45 17.35 19.00 20.00 Орел и 
решка
21.00 Ревизорро 16+
22.00 01.15 Сверхъестественное 
16+
23.50 Дневники вампира 16+
03.00 Большие чувства 16+
04.00 Рыжие 16+
05.00 Hit chart 16+
8.00 9.00 20.30 01.15 
02.05 Д/с
9.45 11.10 Х/ф «Трой-
ная проверка» 16+
11.00 15.00 20.00 01.00 Новости 
дня
11.50 15.10 16.00 Т/с «Золотой 
капкан» 16+
21.15 Х/ф «Дело Румянцева» 6+
23.25 Х/ф «По данным уголовно-
го розыска...» 12+
02.50 Х/ф «Проект «Альфа» 16+
04.35 Х/ф «И на камнях растут 
деревья» 16+
8.00 Тайный 
знак 16+
10.00 Ловушка 
для невесты 16+
11.40 20.20 Звери дикого юга 16+
13.20 Отель романтических сви-
даний 16+
15.00 Простые истины 12+
16.40 Вампирши 16+
18.20 03.50 Одинокая белая жен-
щина 16+
22.00 Ромовый дневник 16+
00.05 Слава 16+
02.00 Сделай шаг 16+
06.00 Реальность кусается 16+
8.00 Намедни, 
эпизод 1965 12+
8.40 Третья ра-
кета 12+
10.00 Анна Герман. Судьба и пес-
ни 6+
11.00 16.45 Голубой огонек
11.30 17.20 23.15 05.30 Осторож-
но, модерн! 16+
12.00 Сердце дракона 16+
13.30 19.30 01.30 07.30 Утренняя 
почта 12+
14.00 Намедни, эпизод 1975 12+
14.45 Волшебная сила 12+
15.50 Театр + TV. Миниатюры  
А. Райкина 12+
17.15 23.45 Музыкальная история. 
12+
17.45 Возраст любви 16+
20.00 Намедни, эпизод 1985 12+
20.40 Идеальное преступление 
16+
22.15 Вечерние мелодии. Кон-
церт в Олимпийском 12+
23.10 Музыкальная история 12+
23.50 Крупный калибр, или Тони 
Ардзента 16+
02.00 Намедни, №1995 12+
02.50 Москва-Кассиопея 6+
04.10 Отроки во Вселенной 6+
06.00 Прощай, полицейский 16+
6.00 М/ф
9.00 Далеко, и еще 
дальше 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.30 21.15 Т/с «Секретные мате-
риалы» 12+
13.30 18.00 02.00 Х-версии. Дру-
гие новости 12+
14.00 Охотники за привидениями 
16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.30 Д/с
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «Касл» 12+
23.00 Х/ф «Безумный Макс-2: 
воин дороги» 16+
01.00 Чемпионат Австралии по 
покеру 18+
02.30 Х/ф «Безумный Макс» 16+
04.15 Т/с «Аврора» 16+
6.00 М/ф
8.00 Как надо 
16+
9.00 Улетные животные 16+
9.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности-3» 16+
12.30 Т/с «Солдаты-3» 16+
15.30 Что скрывают почтальоны? 
16+
16.30 Вне закона 16+
17.30 Пропавшие. Последняя на-
дежда 16+
18.30 20.30 Дорожные войны 16+
19.00 00.00 Улетное видео 16+
22.00 КВН. Играют все 16+
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 16+
01.00 Х/ф «Кочевник» 16+
03.10 Х/ф «Двойной обгон» 16+
05.00 Веселые истории из жизни 
16+
5.00 Следаки 16+
6.00 13.00 Званый ужин 
16+
7.00 Я - путешественник 
12+
7.30 20.00 Свободное время 16+
8.00 Смотреть всем! 16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 24 
16+
9.00 10.00 Великие тайны 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Тотальная распродажа 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.30 00.30 Х/ф «Человек в же-
лезной маске» 12+
23.30 Любовь 911 16+
03.00 Чистая работа 12+
04.00 Х/ф «Чистое досье» 16+
8.00 8.45 15.45 
16.35 02.00 02.45 
Звездные врата 
6+
9.30 14.05 19.40 Охотники на мон-
стров 16+
10.20 18.55 Оборотень 16+
11.05 11.50 17.25 18.10 05.00 05.45 
Дневники вампира 16+
12.35 21.20 Мерлин 12+
13.20 22.10 Однажды в Стране 
чудес 12+
14.55 20.30 00.25 Охотники за 
привидениями 12+
22.55 03.30 06.30 Кислород 16+
23.40 04.15 07.15 Сверхъесте-
ственное 16+
01.15 Ганнибал 18+
8.00 13.55 18.45 
21.20 02.00 СПА 
12+
8.10 Как продлить молодость и 
сохранить энергию 12+
8.40 Медицинский телегид 12+
9.10 Танец здоровья 12+
9.40 Новейшие достижения в ме-
дицине 12+
10.10 Все о человеке 12+
10.40 20.20 00.00 06.25 Гимнасти-
ка 12+
11.10 06.10 Энциклопедия за-
блуждений 12+
11.25 16.45 05.40 Оздоровитель-
ный туризм 12+
11.55 18.15 06.55 Стрессотерапия 
12+
12.25 00.30 Большая пробежка 
12+
12.55 01.00 Я расту 12+
13.25 01.30 07.25 Издержки про-
изводства 12+
14.05 Мужские секреты 12+
14.35 На пределе человеческих 
возможностей 12+
15.30 Быть вегетарианцем 12+
16.00 Массажи 12+
16.30 Дышите правильно 12+
17.15 04.40 История лекарств 12+
17.45 05.10 Женское здоровье 
12+
18.55 Победа над собой 12+
19.25 Похудеть к венцу 12+
19.50 Педиатрия 12+
20.35 Самый сок 12+
20.50 Кабинет красоты 12+
21.30 Реабилитация 12+
22.00 Исцеляющая природа 12+
22.30 Витамины 12+
22.45 Первая помощь 12+
23.00 Медицинские тайны 12+
23.30 Я настаиваю 12+
23.45 Все на воздух! 12+
02.10 Спорт для детей 12+
02.40 Зеленая aптека 12+
03.10 Активное долголетие 12+
03.40 Едим правильно 12+
04.10 Что лечит этот доктор? 12+
04.25 Косметология 12+
8.00 Коллекция 
идей 12+
8.10 Секреты 
стиля 12+
8.40 Среда обитания 12+
9.05 Безопасность 12+
9.35 Дачные радости 12+
10.05 Готовимся к зиме 12+
10.20 Сельсовет 12+
10.35 Сад 12+
11.05 05.00 10 самых больших 
ошибок 16+
11.35 05.30 Старинные русские 
усадьбы 12+
12.05 06.00 Дачный сезон 12+
12.30 07.10 Дизайнерский бес-
предел 12+
13.20 06.25 Быстрые рецепты 12+
13.35 00.30 Беспокойное хозяй-
ство 12+
14.05 Жизнь в деревне 12+
14.35 Побег из города 12+
15.05 Мир садовода 12+
15.35 20.00 Дачники 12+
16.05 06.40 Проект мечты 12+
16.35 Что почем? 12+
16.50 Высший сорт 12+
17.05 Идеи для вашего дома 12+
17.35 Быстрые рецепты для на-
ходчивых 12+
18.05 Красиво жить 12+
18.35 Тот, кто ищет 12+
19.00 Хозяин 12+
19.30 Огород в палисаднике 12+
20.30 Ландшафтный дизайн 12+
21.00 Дачная экзотика 6+
21.30 Тихая охота 12+
22.00 Мир русской усадьбы 12+
22.30 Усадьбы будущего 12+
23.00 Особый вкус 12+
23.15 03.45 Подворье 12+
23.30 Моя любимая грядка 12+
00.00 Огородные вредители 12+
01.00 Сравнительный анализ 16+
01.30 Я - фермер 12+
02.00 Органическое земледелие 
12+
02.30 Миллион на чердаке 12+
03.00 Школа ландшафтного ди-
зайна 12+
03.30 Нескучный вечер 12+
04.00 Преданья старины глубо-
кой 12+
04.30 История усадеб 12+
7.00 13.20 02.15 В теме 
16+
7.30 13.45 Платье на 
счастье 16+
8.00 15.25 Топ-модель по-
американски 16+
11.30 21.30 Т/с «Клон» 16+
14.40 02.45 Х/ф «Любовь в стиле 
кантри» 12+
19.00 Т/с «Зачарованные» 16+
23.30 Т/с «Месть» 16+
00.20 Барышня-крестьянка
03.35 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма» 12+
05.05 Starbook 16+
06.00 Europa plus чарт 16+
7.00 7.10 8.30 8.50 
9.30 9.55 10.20 11.10 
11.40 12.30 12.45 
13.10 14.10 15.20 18.05 18.35 
19.00 19.50 20.15 20.55 21.40 
22.00 22.15 22.40 23.45 03.30 
03.55 04.20 05.10 05.40 05.50 
06.15 М/с 6+
8.00 Прыг-скок команда
8.10 Бериляка учится читать
10.50 04.55 Подводный счет
12.05 19.25 Лентяево
13.50 Давайте рисовать!
15.05 Х/ф «Звездная команда»
16.45 23.20 Т/с «Могучие рейн-
джеры: мегафорс» 12+
17.10 Ералаш
17.35 Пойми меня
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.25 Форт Боярд 12+
00.50 Навигатор. Апгрейд
00.55 Т/с «Доктор Кто» 12+
01.40 История России. Лекции 
16+
02.05 Х/ф «Сердце не камень» 
12+
03.10 Школа волшебства
7.00 7.35 8.30 9.00 
9.30 10.00 10.30 11.00 
11.30 12.00 12.30 
13.00 13.30 14.00 
16.10 16.40 17.00 17.30 19.00 
19.15 19.45 20.10 20.40 21.05 
23.10 05.35 М/с 6+
8.05 Т/с «Брэнди и мистер Ви-
скерс» 6+
14.30 М/ф «Покахонтас»
18.00 04.40 Т/с «В ударе!» 12+
18.30 05.05 Т/с «Могучие меди-
ки» 12+
21.30 М/ф «Мулан»
00.00 00.30 Т/с «Тайны острова 
Мако» 12+
01.00 02.00 Т/с «Робин Гуд» 12+
02.55 03.45 Т/с «Зена - королева 
воинов» 16+
05.50 Музыка на канале
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Регистрируйтесь на портале  
государственных услуг 
http://www.gosuslugi.ru
ООО “Комбинат специализированных услуг”
Предлагаем комплекс услуг по
индивидуальной КРЕМАЦИИ ЖИВОТНЫХ:
– захоронение урны с прахом в
колумбарную стену и землю;
– выезд агента бесплатно;
– выдача праха в течение 2-х часов
р
е
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а
Крематорий, тел.: (3435) 488-619, 920-910 (круглосуточно)
25 сентября – полгода,  
как безвременно ушел из жизни 
Владимир Борисович 
КЛИЕНТОВ
Но ты со своей добротой, щедрой 
душой и надежностью всегда с нами, 
в нашей памяти.
Всех, кто знал Владимира Бори-
совича, просим помянуть его до-
брым словом.
Родные и близкие
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25 сентября  
исполнился бы 41 год
Евгению Игоревичу  
ГОЛОВСКИХ 
Ты со своей добротой, щедрой ду-
шой всегда со мной, в моей памяти.
Помяните его добрым словом, кто 
знал Евгения.
Мама
5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 Но-
вости
9.10 Контрольная за-
купка
9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «С чего начинается Ро-
дина» 12+
14.25 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/женское
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 «Время»
21.45 Голос 12+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.50 The Doors: история альбома 
«L.A. Woman» 12+
02.00 Х/ф «Брубейкер» 16+
04.25 В наше время 12+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
8.55 Мусульмане
9.10 00.35 Людмила Савельева. 
После бала
10.05 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 19.35 Вести-Урал
11.50 14.50 18.05 04.35 Вести. Де-
журная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Сердце звезды» 16+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
16+
17.45 Вести-Урал. Уральский ме-
ридиан
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Специальный корреспон-
дент 16+
23.00 Т/с «Казаки-разбойники» 
16+
01.00 Артист
03.15 Горячая десятка 16+
04.55 Х/ф «Опекун» 16+
6.00 НТВ утром
8.10 До суда 16+
9.05 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
11.30 14.30 17.30 Чрезвычайное 
происшествие
11.55 13.20 Суд присяжных 16+
14.55 Прокурорская проверка 
16+
16.30 Т/с «Лучшие враги» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 Х/ф «Мужские каникулы»
23.35 Список Норкина 16+
00.25 Т/с «Шаман» 16+
02.25 Х/ф «Ментовские войны. 
Эпилог» 16+
04.35 Т/с «Супруги» 16+
6.00 Прекрасная лягушка
6.20 05.00 М/ф
6.40 7.10 7.30 М/с 6+
8.00 14.00 Воронины 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.55 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
10.00 16.00 Т/с «Семейный биз-
нес» 12+
10.30 Мастершеф 16+
11.25 Х/ф «Такси-4» 16+
13.05 Студенты 16+
13.30 Депутатские вести 16+
16.30 22.00 23.15 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Х/ф «Одиссея» 12+
20.00 Неделя в Тагиле 16+
21.30 Открытый вопрос 16+
00.15 Х/ф «Большой Лебовски» 
16+
02.25 Х/ф «Адреналин» 16+
04.00 Хочу верить 16+
05.35 Музыка 16+
6.20 7.30 Утро на Тагил-
ТВ 12+
7.00 12.30 Новости. Итоги 
дня 16+
8.30 Гость в студии 12+
9.00 19.00 Т/с «Одиссея» 12+
9.50 05.00 Х/ф «Совершенное 
сердце» 16+
10.50 03.30 Час суда 16+
11.40 04.15 Т/с «Сестры по кро-
ви» 16+
13.00 День на Тагил-ТВ 12+
14.00 01.50 Юморист 16+
14.50 Х/ф «Любовница» 16+
17.00 22.00 Т/с «Анатомия стра-
сти» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 21.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
20.00 23.00 03.00 Неделя в Тагиле 
16+
23.50 Х/ф «На грани» 16+
01.40 Вершины Альп
7.00 Юная лига 
справедливости 
12+
7.30 7.55 8.20 М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Танцы 16+
13.30 Универ 16+
19.30 Универ. Новая общага 16+
20.00 Comedy woman 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 04.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 18+
02.00 Х/ф «Поцелуй навылет» 
16+
05.00 Т/с «Салон Вероники» 16+
05.30 Суперинтуиция 16+
06.35 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «Родник для жажду-
щих» 12+
11.40 22.35 02.40 Д/ф
12.20 Письма из провинции
12.45 Последний автограф
13.10 Х/ф «Сельская учительни-
ца» 12+
15.10 Театральный фестиваль 
телеканала «Культура»
18.00 Театральная летопись
19.15 Острова 12+
20.00 Линия жизни
20.50 Х/ф «Бедный, бедный Па-
вел» 16+
23.50 Х/ф «Смысл жизни по 
Монти Пайтону» 16+
01.50 М/ф
01.55 Искатели
6.00 19.00 21.00 22.50 
01.40 03.55 События. 
Итоги 16+
6.35 11.10 22.30 01.20 
02.25 04.40 Патруль-
ный участок 16+
7.00 УтроТВ
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 17.05 Т/с «Как сказал Джим» 
12+
10.05 Правила жизни 16+
11.30 18.30 События УрФО 16+
12.10 Депутатское расследова-
ние 16+
12.35 14.10 Д/ф
13.10 02.55 Парламентское время 
16+
15.05 15.30 18.00 Порядок дей-
ствий 16+
16.10 М/ф
19.10 Кабинет министров 16+
19.25 Т/с «Охота на изюбря» 12+
21.25 23.20 02.10 04.25 На самом 
деле 16+
21.30 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.15 04.30 События. Ак-
цент 16+
23.35 Х/ф «Значит ты умеешь 
танцевать?!» 16+
01.00 De facto 12+
02.45 Действующие лица
7.00 00.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 6.00 Жить вкусно 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 М/ф
8.55 23.05 Звездная жизнь 16+
9.55 Т/с «Стервы, или Странности 
любви» 16+
18.00 Культурная среда 16+
18.15 Спорт про 12+
18.30 Депутатские вести 16+
18.50 Ты не один 16+
18.55 Одна за всех 16+
19.00 Развод и девичья фамилия
00.30 Х/ф «Дом на обочине» 16+
02.30 Красота без жертв 16+
05.30 Идеальная пара 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 Сейчас
6.10 Момент истины 
16+
7.00 Утро на «5» 6+
9.30 Место происшествия 16+
10.30 11.25 12.30 12.55 13.55 14.55 
16.00 16.30 17.30 Т/с «В поис-
ках капитана Гранта» 6+
19.00 19.40 20.30 21.15 21.55 22.50 
23.35 00.20 01.05 01.55 Т/с 
«След» 14+
02.40 03.10 03.40 04.15 04.40 05.15 
05.45 Т/с «Детективы» 16+
6.00 Настроение
8.10 Х/ф «Школь-
ный вальс» 12+
10.05 15.15 Д/ф
10.55 Доктор И... 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 События
11.55 Х/ф «Колечко с бирюзой» 
12+
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.55 19.30 Город новостей
16.00 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.20 Временно доступен 12+
23.30 Х/ф «Леон» 16+
01.35 Х/ф «Две версии одного 
столкновения» 12+
03.25 Линия защиты 16+
04.00 Т/с «Исцеление любовью» 
16+
05.00 Истории спасения 16+
7.00 20.00 Ново-
сти 16+
7.30 Квадратный метр
8.00 Урал
8.10 10.00 20.55 Астропрогноз 
16+
8.20 19.20 Баскетбольные днев-
ники УГМК
8.30 Справедливое ЖКХ
8.40 19.00 Автоnews 16+
9.00 19.50 Красота и здоровье 
16+
9.35 20.30 10+
10.05 Эволюция
10.35 22.10 01.40 Т/с «Байки Ми-
тяя» 16+
12.10 00.05 Эволюция 16+
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «Проект «Золотой 
глаз» 16+
17.50 Полигон 12+
19.30 В центре внимания 16+
20.45 УГМК. Наши новости
21.00 Охота на «Осу»
21.50 23.45 Большой спорт
03.15 Бокс 0+
7.00 18.30 Мар-
лен. Прощание с 
шестидесятыми 
12+
8.00 11.25 19.30 Другая жизнь 12+
8.25 12.20 20.45 Моя история 12+
8.40 12.35 01.10 Кинодвижение 
12+
9.20 19.20 Технопарк 12+
9.30 16.55 23.00 Прав! Да? 12+
10.30 20.20 Здоровье 12+
11.00 Школа. 21 век 12+
12.00 15.00 18.00 21.00 00.00 02.00 
Новости
13.20 Спортивный регион 12+
13.30 22.35 Провинциальные 
музеи
14.00 21.30 Большая страна 12+
15.20 Большая наука 12+
16.10 Де-факто 12+
16.40 20.00 Ясное дело 12+
00.30 06.30 Социальная сеть 2.0 
12+
02.30 Х/ф «Будни и праздники 
Серафимы Глюкиной» 12+
04.50 Х/ф «Макаров» 12+
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«Голос-3»: Пелагея и Билан эпатировали, Нагиев жевал сосиску 
Третий выпуск третьего сезона шоу Перво-
го канала «Голос» вновь был наполнен 
эмоциями и переживаниями как настав-
ников, так и конкурсантов.
Порой они зашкаливали, особенно у Пела-
геи (что уже никого, видимо, не шокирует) и 
Билана. Впрочем, в этот раз и Леонид Агутин 
не смог усидеть в своем кресле. 
Пожалуй, лишь Дмитрий Нагиев в своих 
неизменных темных очках, скрывающих глаза, 
был невозмутим, обмакивая в соус сосиску 
и поглощая ее во время выступления оче-
редного участника. Возможно, у ведущего от 
виртуозного пения конкурсантов разыгрыва-
ется аппетит?..
Спокойствию ведущего можно было поза-
видовать, ведь в это время на сцене «Голоса» 
пела Мариам Мерабова, которая произвела 
на весь квартет наставников неизгладимое 
впечатление своим исполнением знаменитой 
Georgia. Билан, после того как повернулся 
к Мариам, от восторга вскочил на кресло и 
ликовал, увидев певицу. Он и Леонид Агутин 
устремились к сцене в желании заполучить 
такой бриллиант к себе в команду.
Однако Диму Билана ждало разочарова-
ние: Мариам Мерабова призналась в любви 
к Агутину и в том, что она его раба.
Рабой, но только своих эмоций, остается 
Пелагея. Судя по всему, ее танцы, крики и 
страстные стоны уже никого не удивляют, а 
Александр Борисович Градский, попросивший 
в эфире в прошлую субботу ее помолчать, 
махнул рукой и смирился с этим вулканом 
страстей, который с трудом усиживает боль-
ше пяти минут в кресле по соседству с ним.
После выступления Пьера Эделя с хитом 
The House of the Rising Sun Градский кон-
статировал: «Она (Пелагея. — Прим. ред.) 
сейчас будет танцевать». Пелагея не стала 
разочаровывать коллегу, выбежала на сцену к 
Пьеру, который попал в ее команду, и выдала 
радостную мини-пляску. В ходе разговора вы-
яснилось, что в свое время молодой человек 
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6.00 05.00 Hit chart 16+
6.30 Вуз news 16+
7.00 Смешарики 12+
7.50 12.40 00.20 Пятни-
ца news 16+
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16+
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16+
13.10 Богач-бедняк 16+
13.45 17.45 Орел и решка
23.50 Радио пятница 16+
02.30 CSI: место преступления 
Майами 16+
03.25 Здравствуйте, я ваша Пят-
ница! 16+
8.00 9.00 20.30 Д/с
9.45 11.10 Х/ф «Ралли» 
0+
11.00 15.00 20.00 01.00 
Новости дня
11.50 15.10 Т/с «Золотой капкан» 
16+
16.15 Х/ф «Проект «Альфа» 16+
18.10 Х/ф «Пропавшие среди 
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21.55 Зеленая aптека 12+
22.25 Активное долголетие 12+
22.55 Что лечит этот доктор? 12+
23.10 Биология эмоций 16+
02.05 Как продлить молодость и 
сохранить энергию 12+
02.35 Медицинский телегид 12+
03.05 Танец здоровья 12+
03.35 Новейшие достижения в 
медицине 12+
04.05 Все о человеке 12+
07.45 Сокотерапия 12+
8.00 Жизнь в 
деревне 12+
8.35 Побег из 
города 12+
9.05 Мир садовода 12+
9.35 15.35 Дачники 12+
10.05 06.40 Проект мечты 12+
10.35 Что почем? 12+
10.50 Высший сорт 12+
11.05 04.55 Огороды. Экзотика 
12+
11.35 05.25 В гармонии с приро-
дой 12+
12.05 05.55 10 самых больших 
ошибок 16+
12.35 07.10 Дизайнерский бес-
предел 12+
13.25 06.25 Быстрые рецепты 12+
13.40 00.30 Беспокойное хозяй-
ство 12+
14.10 Тот, кто ищет 12+
14.35 Хозяин 12+
15.05 Огород в палисаднике 12+
16.05 Ландшафтный дизайн 12+
16.35 Дачная экзотика 6+
17.05 Удивительные обитатели 
сада 0+
17.30 Лавки чудес 12+
18.00 Нью-Йорк на крыше 12+
18.30 Тихая охота 12+
19.00 Мир русской усадьбы 12+
19.30 Усадьбы будущего 12+
20.00 Особый вкус 12+
20.15 23.15 Подворье 12+
20.30 Моя любимая грядка 12+
21.00 Огородные вредители 12+
21.30 Органическое земледелие 
12+
22.00 Миллион на чердаке 12+
22.30 Школа ландшафтного ди-
зайна 12+
23.00 Нескучный вечер 12+
23.30 Преданья старины глубо-
кой 12+
00.00 История усадеб 12+
01.00 Сравнительный анализ 16+
01.30 Я - фермер 12+
02.00 Секреты стиля 12+
02.30 Среда обитания 12+
02.55 Безопасность 12+
03.25 Дачные радости 12+
03.55 Готовимся к зиме 12+
04.10 Сельсовет 12+
04.25 Сад 12+
7.00 13.20 03.05 В теме 
16+
7.30 14.15 Платье на 
счастье 16+
8.00 15.25 Топ-модель по-
американски 16+
11.30 21.30 Т/с «Клон» 16+
13.50 Стилистика 16+
14.40 Х/ф «Любовь в стиле кан-
три» 12+
19.00 Т/с «Зачарованные» 16+
23.30 Марафон 0+
03.35 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма» 12+
05.05 Starbook 16+
06.05 Кошмары на кухне 16+
7.00 7.10 8.30 8.50 
9.30 9.55 10.20 11.10 
11.40 12.30 12.45 
13.10 13.50 18.05 18.35 19.00 
19.50 20.15 20.55 21.40 22.40 
23.45 03.30 03.55 04.20 05.10 
05.40 05.50 06.15 М/с 6+
8.00 Прыг-скок команда
8.10 Бериляка учится читать
10.50 04.55 Подводный счет
12.05 19.25 Лентяево
17.45 Служба спасения домашне-
го задания
22.00 Неовечеринка
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.25 Форт Боярд 12+
00.50 Навигатор. Апгрейд
00.55 Т/с «Доктор Кто» 12+
01.40 Естествознание. Лекции + 
опыты 12+
02.10 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход вос-
прещен!» 6+
03.20 Школа волшебства
7.00 7.35 8.30 9.00 
9.30 10.00 10.30 11.00 
11.30 12.00 12.30 
14.10 16.30 19.45 
20.10 20.40 21.00 М/с 6+
8.05 Т/с «Брэнди и мистер Ви-
скерс» 6+
13.00 Мама на 5+
13.30 Устами младенца
14.30 М/ф «Мулан»
21.30 М/ф «Атлантида: затерян-
ный мир»
23.20 Х/ф «Тайна Мунакра»
01.15 Х/ф «Няня-3. Приключения 
в раю»
03.00 М/ф «Небесный замок 
Лапута»
05.30 Т/с «Джесси» 6+
05.55 Музыка на канале
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участвовал во французском «Голосе».
Эмоционировал в третьем выпуске, соревну-
ясь в этом с Пелагеей, и Билан. Поклонники шоу 
вовсю обсуждают в соцсетях, что он чересчур 
был громок и переборщил с криками. Так, дикий 
восторг у Дмитрия вызвало выступление Севиль 
Велиевой.
А вот Градский не скрывал своего разочаро-
вания от пения девушки, сказав, что «поет она 
фальшиво каждую пятую ноту». Однако в этом 
Билан с мэтром категорически не согласился. 
Впрочем, фальшивые ноты Севиль теперь голов-
ная боль Агутина, команду которого она выбрала. 
В этом выпуске Александр Борисович вообще 
был не столь радостно настроен, как коллеги-на-
ставники. Его команда пополнилась лишь одним 
участником — Александром Бичевым, студентом 
оперного отделения Музыкально-педагогическо-
го института.
Таким образом, после третьего этапа «сле-
пых» прослушиваний команда Градского самая 
малочисленная: в ней всего пять вокалистов. На 
одного певца больше у Агутина и Билана: у них 
теперь по шесть учеников. В качестве наставника 
Диму Билана выбрали Евгений Крафт и Симона 
Да Сильва. И больше всех — у Пелагеи, которая 
успела набрать команду из 10 человек. (Напом-
ним, по правилам шоу «Голос» максимальное 
количество участников в каждой команде — 14.) 
Время покажет, не поспешила ли наставница 
с выбором… Ведь в прошлых сезонах ей уже 
приходилось сожалеть вслух после того, как ее 
команда была укомплектована, а на сцену вы-
ходили более сильные певцы.
www.vokrug.tv
КСТАТИ. Проект «Голос» объединяет людей. Ока-
зывается, все участники активно общаются после 
шоу, гастролируют. А победитель второго сезон 
Сергей Волчков  очень дружен со своим наставни-
ком – Александром Градским.
— Я был первым, кто увидел улыбку Александра 
Борисовича в тот момент, когда ему позвонили и 
сказали, что он стал папой. Я бы никогда не выбрал 
другого наставника. Градский многому меня научил, 
всегда дает ценные советы, – рассказал Сергей в 
эфире программы «Доброе утро».
Так же экс-участник проекта отметил, что следит 
за новым сезоном и не пропускает ни одной про-
граммы: «Мы все (Тина, Наргиз, Гела) с нетерпением 
ждем новых ребят в нашу дружную компанию», — 
отметил музыкант. 
 из жизни звезд
Татьяна Овсиенко рассказала  
о своем фиктивном браке
Брак Татьяны Овсиенко и Владимира Дубовицкого прод-
лился 18 лет. Супруги производили впечатление идеальной 
пары. Однако в эксклюзивном интервью журналу «Караван 
историй» певица призналась, что этот союз был фиктивным. 
«Не было ни ревности, ни ссор, ни эмоций на людях. 
Потому что не было в принципе. Мы даже жили, как правило, в 
соседних комнатах, чтобы, упаси бог, не наступить на личное 
пространство другого», — поделилась Татьяна.
По словам Овсиенко, между ней и бывшим супругом не было 
близких отношений, они вместе работали и просто общались. 
Владимир очень помогал ей с карьерой, пишет «7 Дней».
«Вместе выходили отдыхать, дарили друг другу подарочки.
Не было только страсти, того, что обычно притягивает мужчину 
и женщину друг к другу», — пояснила Овсиенко.
Певица подчеркнула, что вряд ли бы они вообще поженились, 
если бы у нее не возникли проблемы с украинским паспортом. 
«Будем делать фиктивный брак», — заявил ей Дубовицкий. 
Супруги даже заключили между собой договор: если кто-то 
из них встретит человека, которого полюбит, он может смело 
говорить второму, и это будет нормально воспринято.
www.shoowbiz.ru.
5.20 6.10 03.45 Х/ф 
«Большой капкан, 
или Соло для кошки 
при полной луне» 
12+
6.00 10.00 12.00 15.00 Новости
7.15 Играй, гармонь любимая! 
12+
8.00 Все во имя любви
8.50 Смешарики. Новые приклю-
чения
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.10 Курбан-Байрам
10.55 Александр Михайлов. Толь-
ко главные роли 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 В наше время 12+
14.25 15.15 Голос 12+
16.55 Кто хочет стать миллионе-
ром?
18.00 Вечерние новости
18.15 Ледниковый период
21.00 «Время»
21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 Что? Где? Когда?
00.20 Д/ф
01.30 Х/ф «Послезавтра» 16+
05.20 Контрольная закупка
6.35 Сельское 
утро
7.05 Диалоги о 
животных
8.00 11.00 14.00 Вести
8.10 11.10 14.20 Вести-Урал
8.20 Субботник
9.00 Танковый биатлон
10.05 Россия-Урал. Двор на Суб-
ботней
10.45 Вести. Интервью
11.20 Праздник Курбан-Байрам. 
Прямая трансляция из Мо-
сковской соборной мечети
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 Клетка 12+
14.30 Измайловский парк 16+
16.55 Субботний вечер
18.55 Хит
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Подмена в один миг» 
16+
00.30 Х/ф «Ой, мамочки» 16+
02.35 Х/ф «Помни» 16+
04.55 Комната смеха
5.40 Дорожный па-
труль
7.25 Смотр 0+
8.00 10.00 13.00 16.00 
Сегодня
8.15 Золотой ключ 0+
8.45 Медицинские тайны 16+
9.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25 Я худею 16+
14.30 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Тайны любви 16+
17.20 16+
18.00 Контрольный звонок 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
20.00 Новые русские сенсации 
16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Хочу к Меладзе 16+
23.55 Мужское достоинство 18+
00.30 Д/ф
02.40 Авиаторы 12+
02.55 Т/с «Дознаватель» 16+
04.55 Т/с «Супруги» 16+
6.00 9.15 19.30 М/ф
7.10 7.30 8.05 9.00 М/с 6+
8.30 Время новостей 16+
8.55 Пестрый зонтик 6+
10.45 16.30 18.40 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
12.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
14.00 Т/с «Семейный бизнес» 
12+
16.00 6 кадров 16+
17.03 Минуты памяти
17.05 Собственной персоной 12+
17.30 Дело вкуса 12+
17.55 Гость в студии 12+
18.30 Спросите нас 16+
21.20 Х/ф «Иллюзия обмана» 
16+
23.25 Х/ф «Адреналин» 16+
01.00 Х/ф «Адреналин-2. Высо-
кое напряжение» 16+
02.40 Х/ф «Джордж из джун-
глей-2» 16+
04.15 Не может быть! 16+
05.05 05.50 Музыка 16+
6.00 14.15 19.40 Д/ф
6.45 00.30 Крутые 90-е 
16+
7.30 Юморист 16+
8.00 М/с 6+
8.30 М/ф 0+
10.00 02.10 Х/ф «Приключения 
Буратино» 6+
11.10 01.20 100 вопросов к взрос-
лому 12+
11.50 04.40 В мире домашних жи-
вотных 12+
12.30 17.55 Гость в студии 12+
13.00 03.20 Х/ф «Дон Сезар де 
Базан» 12+
15.00 Х/ф «На грани» 16+
17.03 Минуты памяти
17.05 Собственной персоной 12+
17.30 Дело вкуса 12+
18.30 Под небом Европы
19.00 05.05 Т/с «Тайны поместья 
Ларичи» 16+
20.30 Х/ф «Тело» 16+
22.30 Т/с «Антимафия-3» 16+
7.00 Comedy club. 
Exclusive 16+
7.40 8.30 06.05 М/с 
6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Два с половиной повара 
12+
10.30 Фэшн терапия 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 19.05 Комеди клаб 16+
12.30 01.00 Такое кино! 16+
13.00 20.00 Битва экстрасенсов 
16+
14.30 Comedy woman 16+
17.00 Х/ф «Помпеи» 16+
21.30 Танцы 16+
23.30 03.25 Дом-2. Город любви 
16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «Metallica: сквозь не-
возможное» 16+
04.25 Т/с «Салон Вероники» 16+
04.55 Суперинтуиция 16+
05.55 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 Библей-
ский сюжет
10.35 Х/ф «Бедный, бедный Па-
вел» 16+
12.20 Большая семья
13.15 Пряничный домик
13.45 14.35 01.55 Д/с
15.05 15.55 17.45 02.45 Д/ф
16.25 К юбилею Государственно-
го камерного оркестра джа-
зовой музыки имени Олега 
Лундстрема. Концерт в КЗЧ
18.40 Больше чем любовь
19.20 Х/ф «За спичками» 12+
21.00 Большая опера
23.00 Белая студия
23.40 Х/ф «Быть Джоном Малко-
вичем» 16+
01.30 М/ф
6.00 21.00 События. 
Итоги 16+
6.25 События. Акцент 
16+
6.35 12.00 22.35 Па-
трульный участок 16+
7.00 21.50 01.35 03.15 Д/ф
7.35 События УрФО 16+
8.10 Контрольная закупка 12+
8.30 События. Образование 16+
8.40 События. Парламент 16+
8.50 9.15 10.30 М/ф
9.00 Теремок 0+
10.55 Зоомания 6+
11.15 Дивс-экспресс 6+
11.30 Все о ЖКХ 16+
12.20 УГМК: наши новости 16+
12.30 Национальное измерение 
16+
13.00 Рецепт 16+
13.30 Наследники Урарту 16+
13.45 События. Культура 16+
14.00 Что делать? 16+
14.30 Д/с
16.15 Все о загородной жизни 
12+
16.35 Вестник евразийской моло-
дежи 16+
16.50 Обратная сторона Земли 
16+
17.00 Город на карте 16+
17.15 19.20 Т/с «Охота на изюбря» 
12+
23.00 Х/ф «Таинственный Аль-
берт Ноббс» 16+
00.45 Ночь в филармонии 0+
04.15 Порядок действий 16+
05.30 Действующие лица
7.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 6.00 Жить вкусно 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.30 М/ф
8.55 Близкие люди
12.55 Спросите повара 16+
13.55 Развод и девичья фамилия
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
18.55 23.45 00.00 Одна за всех 
16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 
12+
22.45 Звездная жизнь 16+
00.30 Х/ф «Год Золотой Рыбки» 
16+
02.45 Красота без жертв 16+
05.45 Тайны еды 16+
6.20 М/ф
9.35 День ангела
10.00 18.30 Сейчас
10.10 10.55 11.35 12.20 
13.05 13.50 14.35 15.20 
16.10 16.55 17.40 Т/с «След» 
14+
19.00 20.00 21.00 22.00 Т/с 
«СМЕРШ. Ударная волна» 
16+
23.00 Х/ф «Неслужебное зада-
ние» 12+
00.55 Х/ф «Неслужебное зада-
ние. Взрыв на рассвете» 12+
02.35 Т/с «В поисках капитана 
Гранта» 6+
5.35 Марш-бросок 
12+
6.10 АБВГДейка
6.40 М/ф
7.50 Фактор жизни 6+
8.25 Х/ф «Сказка о Царе Салта-
не» 0+
9.50 03.20 Д/ф
10.40 11.45 Х/ф «Одиноким 
предоставляется общежи-
тие» 0+
11.30 14.30 23.05 События
12.40 Х/ф «Великолепный» 12+
14.45 Тайны нашего кино 12+
15.15 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать... На свадьбе» 12+
Суббота, 4 октября
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17.05 Х/ф «Узкий мост» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.15 Право голоса 16+
01.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
16+
04.05 Д/с
5.00 23.00 02.30 
Смешанные 
единоборства
9.00 20.50 Технологии комфорта
9.30 21.50 Автоnews 16+
9.55 10.45 22.15 Астропрогноз 
16+
10.00 Новости 16+
10.30 22.40 ЖКХ для человека 
16+
10.50 Формула-1
12.05 24 кадра 16+
12.35 Трон
13.10 Наука на колесах
13.45 Большой спорт
14.05 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова» 12+
17.50 Я - полицейский!
18.55 Волейбол. Суперкубок 
России
21.20 Квадратный метр
22.20 Теннис 0+
22.30 Красота и здоровье 16+
22.45 Баскетбольные дневники 
УГМК
04.25 Эксперименты 12+
04.55 Опыты дилетанта
05.25 На пределе 16+
05.55 Человек мира
7.10 13.50 Боль-
шая наука 12+
8.10 16.35 04.40 
Байконур: хроника трагедии 
12+
8.35 17.00 Чистый спорт 12+
9.00 15.25 Х/ф «Добро пожало-
вать, или Посторонним вход 
воспрещен» 6+
10.15 18.25 Нокаут 12+
10.55 Шлем Гагарина 12+
11.25 Спортивный регион 12+
11.35 От прав к возможностям 
12+
12.00 Моя история 12+
12.15 20.20 За дело! 12+
12.55 Гамбургский счет 12+
13.25 Школа. 21 век 12+
14.45 Ясное дело 12+
14.55 19.50 02.30 Большое интер-
вью 12+
17.30 01.35 Человек с киноаппа-
ратом 12+
19.10 Кинодвижение 12+
21.00 Новости
21.30 Х/ф «Будни и праздники 
Серафимы Глюкиной» 12+
00.00 Х/ф «Макаров» 12+
03.00 Х/ф «Зеленая карета» 16+
05.05 Писатель «П». Попытка 
идентификации 12+
06.20 Звезду «За Стингер» 12+
 продолжая тему
Банки ждут клиентов-паникеров обратно
Прошлый четверг, когда большинство тагильчан и жителей 
Урала в срочном порядке снимали свои деньги с банковских 
счетов и опустошали банкоматы, работники финансовых 
учреждений назвали «черным». Спустя семь дней все регио-
нальные банки, которым прочили отзыв лицензии и скорей-
шее закрытие, устояли. Более того, запускают специальные 
предложения для тех, кто досрочно снял вклады с 18 по 24 
сентября и теперь хранит деньги, как говорится, под поду-
шкой.
Так, Уральский банк рекон-
струкции и развития объявил 
акцию «Вернись ко мне, я все 
прощу» для клиентов, которые 
досрочно сняли вклады и по-
теряли процентный доход.
Причем, как подчеркивают в 
самом банке, с таким предло-
жением вышли сами вкладчики, 
которые на фоне ложных слухов 
поторопились совершить до-
срочное расторжение вкладов. 
Руководители УБРиРа отмечают, 
что Банк России официально 
опроверг все ложные слухи, а 
уральский банк как работал, так 
и работает в штатном режиме. 
Для того, чтобы стать участником 
акции, клиентам необходимо 
вновь обратиться в банк, открыть 
новый вклад до 15 октября, поло-
жить сумму, которая была снята, 
или больше, и потерянные про-
центы банк обещает выплатить 
через 100 дней. 
Кроме того, руководство 
УБРиРа сообщило о том, что 
готовится заявление в полицию 
о распространителях слухов 
про отзыв лицензии. Поскольку 
оснований для отзыва лицензии 
нет, а все эти слухи вредят де-
ловой репутации учреждения. 
Не молчат и в СКБ-Банке. Ме-
неджеры тагильских отделений 
успокаивают народ, как могут, а 
председатель правления банка 
Илья Зибарев распростра-
нил официальное заявление: 
«Многие из вас стали жертвами 
спам-атак - получили рассылки 
с недобросовестной информа-
цией. Хочу заверить, что СКБ-
Банк как выполнял свои обяза-
тельства перед клиентами, так 
и выполняет. У нас сейчас нет 
никаких сложностей с точки 
зрения нормативного регулиро-
вания, это говорит о хорошей, 
устойчивой работе как банка, 
так и уральской финансовой 
системы в целом». Также хочу 
заверить вас, что, зная ваших 
банковских менеджеров, вы 
всегда можете обратиться за 
средствами, узнать условия 
банка и удовлетворить свои 
потребности».
А что по этому поводу думает 
народ? Корреспондент «ТР» об-
ратилась к тагильчанам, кото-
рые сняли всю свою наличность 
из региональных кредитно-фи-
нансовых учреждений.
- В банк пока не пойду, буду 
хранить деньги старым прове-
ренным способом, - призналась 
собеседница корреспондента 
«ТР» Ирина К. (в «ТР» от 20 
сентября Ирина К. подробно 
рассказала, как течение двух 
дней ей удалось снять через 
банкоматы УБРиРа 500 тысяч 
рублей, предназначенных для 
строительства дома. – Прим. 
авт.) - Все мое должно быть 
при мне. Понятно, что потеряю 
часть накоплений из-за по-
стоянно растущей инфляции. 
Подожду, посмотрю, что будет 
дальше. Финансовые новости 
теперь отслеживаю, как какой-
нибудь продвинутый брокер. 
Боюсь пропустить что-нибудь 
важное. 
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Суббота, 4 октября
Клиенты СКБ-Банка, которые 
согласились на операцию без-
наличного перевода средств 
в Сбербанк, тоже дождались 
своих финансов. Деньги пришли 
на счет Сбербанка, как и было 
обещано, ровно через три дня. 
- Прекрасно понимаю, что 
ситуация ненормальная, воз-
можно, я поддался всеобщей 
истерии, - признался корре-
спонденту «ТР» Глеб Ивачев, 
руководитель небольшой ком-
пании по производству поли-
графической продукции. – Но 
мне пришлось снять все деньги, 
чтобы спасти свою компанию, 
для того, чтобы я смог в следу-
ющих месяцах выплатить своим 
сотрудникам зарплату. Конечно, 
домой такие деньги я не понес 
и не прячу их под подушкой. 
Арендовал банковскую ячейку, 
храню деньги там. 
Ольга ПОЛЯКОВА.
 ТВ-новости
Начались съемки сериала с Никитой Ефремовым о жизни русских в Лондоне 
Никита Ефремов, который недавно женился, на время уехал 
жить в Лондон ради съемок в новом масштабном проекте СТС 
«ЛОНDОНГРАD». 
Молодому актеру досталась 
главная роль. В центре сюжета 
— работа уникального агент-
ства, специализирующегося 
на решении любых проблем, 
с которыми могут столкнуться 
русские в столице Соединен-
ного Королевства. И неважно, 
турист ли это, потерявший 
ценный багаж, или сын круп-
ного чиновника, перепутавший 
туалет с памятником Черчиллю, 
— русских в Лондоне много, 
а сложных ситуаций — еще 
больше.
Устроить ребенка в дорогой 
колледж, написав за него все 
контрольные? Достать лучшие 
билеты на вечерний матч «Чел-
си»? Нанять адвоката, который 
«все уладит»? Открыть в три 
часа ночи ателье на Сэвил 
Роу? Взять на себя вину в мел-
ком преступлении? Агентство 
«Лонdонграd» готово на все…
Съемки сериала стартовали 
в Москве, но уже сейчас вся 
команда в полном составе от-
правилась в Великобританию. 
Это впервые, когда российская 
игровая картина для телевиде-
ния будет сниматься в Лондоне. 
Создатели обещают, что и в 
России, и в Англии работа над 
проектом будет проходить на 
самом высоком мировом уров-
не. Более того, часть съемочной 
группы имеет опыт работы над 
такими проектами, как «Игра 
престолов», «Эпизоды».
Никите Ефремову досталась 
роль владельца и единственного 
сотрудника агентства — Миши 
Куликова. Пять лет назад он 
бросил Оксфорд и превратился 
в человека, который делает все 
(за разумную плату, конечно). С 
утра он может торговаться на 
арт-аукционе на Оксфорд-стрит, 
в полдень — подливать шампан-
ского члену парламента на свет-
ском рауте в Сити, а вечером его 
можно увидеть в Ист-Энде или в 
гетто неподалеку от Брикстона. 
В каждой серии бурная жизнь 
Лондона и его обитателей будет 
подбрасывать Мише новый заказ 
и, конечно же, новые проблемы. 
А иногда — и новых партнеров.
Компанию ему составят Али-
са Загорская (Ингрид Олерин-
ская) и водитель по профессии 
и философ по состоянию души 
Степан (Павел Ильин). 
www.vokrug.tv.
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17.30 Дело вкуса 12+
17.55 Гость в студии 12+
18.35 Х/ф «Сокровище нации» 
16+
21.00 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн» 16+
23.20 Х/ф «Адреналин-2. Высо-
кое напряжение» 16+
01.00 Х/ф «Джордж из джун-
глей-2» 16+
02.35 Хочу верить 16+
03.35 Не может быть! 16+
04.25 Животный смех 16+
05.45 Музыка 16+
6.00 14.10 19.40 20.25 
Д/ф
6.50 00.20 Крутые 90-е 
16+
7.30 Юморист 16+
8.00 М/с 6+
8.30 М/ф
10.00 02.00 Х/ф «Приключения 
Буратино» 6+
11.20 01.15 100 вопросов к взрос-
лому 12+
12.00 04.40 В мире домашних жи-
вотных 12+
12.30 17.55 Гость в студии 12+
13.00 03.30 Х/ф «Дон Сезар де 
Базан» 12+
15.00 Х/ф «Тело» 16+
17.03 Минуты памяти
17.05 Неделя в Тагиле. Прямая 
речь 16+
17.30 Дело вкуса 12+
18.30 Под небом Европы
19.00 05.10 Концерт. Жасмин 16+
21.15 Вершины Альп
22.15 Алхимия любви
23.00 Т/с «Одиссея» 12+
7.00 ТНТ. Mix 16+
7.40 8.30 06.05 М/с 
6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Comedy баттл 16+
13.00 22.00 Stand up 16+
14.00 18.55 Комеди клаб 16+
15.00 Х/ф «Помпеи» 16+
17.00 Х/ф «Фантом» 16+
21.00 Однажды в России 16+
23.00 03.05 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Чернильное сердце» 
16+
04.05 Х/ф «Освободите Вилли-3: 
спасение» 12+
05.50 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкно-
венный концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.35 Х/ф «Сельская учительни-
ца» 12+
12.15 13.25 14.05 14.55 16.20 01.55 
Д/с
12.55 Россия, любовь моя!
15.35 Что делать? 16+
17.00 Пешком...
17.30 Кто там...
18.00 Итоговая программа «Кон-
текст»
18.40 Романтика романса. Эдуар-
ду Хилю посвящается...
19.35 Линия жизни
20.25 Х/ф «Белый снег России» 
16+
21.55 Балет «Лебединое озеро»
00.00 Х/ф «Дети Санчеса» 16+
02.45 Д/ф
6.00 05.40 Депутат-
ское расследование 
16+
6.20 Д/с
7.50 Студенческий 
городок 16+
8.10 16.40 Все о загородной жиз-
ни 12+
8.30 События. Инновации 16+
8.40 События. Интернет 16+
9.00 Теремок 0+
9.15 10.30 М/ф
10.55 Х/ф «Значит ты умеешь 
танцевать?!» 16+
12.25 ЖКХ для человека 16+
12.30 Патрульный участок 16+
13.00 Рецепт 16+
13.30 Дорога в Азербайджан 16+
14.00 Т/с «Как сказал Джим» 12+
17.00 Прокуратура. На страже 
закона 16+
17.15 19.20 Т/с «Охота на изюбря» 
12+
21.00 Х/ф «Киллер» 16+
23.00 События. Итоги 16+
23.45 События. Спорт 16+
00.00 Контрольная закупка 12+
00.20 Музыкальная Европа 0+
01.05 Х/ф «Таинственный Аль-
берт Ноббс» 16+
02.40 03.30 Д/ф
04.30 Порядок действий 16+
7.00 7.30 6.00 Жить вкусно 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.30 М/ф
9.05 Главные люди 16+
9.35 Спросите повара 16+
10.35 Х/ф «Золушка 80» 16+
13.55 Золушка
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
18.55 00.00 Одна за всех 16+
19.00 Попытка веры
23.00 Звездная жизнь 16+
00.30 Х/ф «Дедушка в подарок» 
16+
02.15 Красота без жертв 16+
05.15 Идеальная пара 16+
05.45 Тайны еды 16+
8.00 М/ф
9.30 Большой папа
10.00 Сейчас
10.10 Истории из буду-
щего
11.00 Х/ф «Неслужебное зада-
ние» 12+
12.55 Х/ф «Неслужебное зада-
ние. Взрыв на рассвете» 12+
14.35 15.25 16.15 17.10 Т/с 
«СМЕРШ. Ударная волна» 
16+
18.00 Главное
19.30 20.35 21.40 22.40 23.40 00.45 
01.45 02.45 Т/с «Разведчики» 
16+
03.50 Х/ф «За последней чер-
той» 12+
5.00 Мультпарад
6.00 Х/ф «Разре-
шите тебя поцело-
вать... На свадьбе» 12+
7.50 Православная энциклопедия 
12+
8.20 Барышня и кулинар 12+
8.50 11.45 Х/ф «Большая пере-
мена» 12+
11.30 00.20 События
14.20 Приглашает Борис Ноткин 
12+
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38 16+
15.30 Х/ф «Пассажирка» 12+
17.30 Х/ф «Три полуграции» 16+
21.00 В центре событий 16+
22.10 Т/с «Предлагаемые обстоя-
тельства» 16+
00.40 Х/ф «Сибиряк» 14+
02.35 04.10 Д/ф
05.05 Д/с
7.00 Смешанные 
единоборства
9.05 10.20 20.25 Астропрогноз 
16+
9.10 19.40 Технологии комфорта
9.40 21.25 Теннис 0+
9.50 20.50 Квадратный метр
10.30 В центре внимания 16+
10.50 20.10 Красота и здоровье 
16+
11.00 20.30 Автоnews 16+
11.20 20.20 ЖКХ для человека 
16+
11.25 14.45 21.35 Большой спорт
11.45 Формула-1
14.15 30 попыток привезти к нам 
Формулу-1
15.10 15.40 23.00 Полигон 12+
16.10 Т/с «Охотники за каравана-
ми» 14+
22.00 Язь против еды
22.30 Рейтинг Баженова 16+
23.30 Большой футбол
02.35 Как оно есть
03.35 Эхсперименты 12+
04.10 Непростые вещи
04.45 Основной элемент. За нами 
следят
05.15 За кадром
05.45 Мастера. Кузнец
7.05 13.50 
Большая наука 
12+
8.00 21.00 02.00 Новости
8.30 12.55 18.40 Основатели
9.10 21.40 Х/ф «Здравствуй, это 
я!» 12+
11.20 06.10 Полигон 12+
12.15 Кинодвижение 12+
13.25 Здоровье 12+
14.45 Ясное дело 12+
15.00 Де-факто 12+
15.25 Шлем Гагарина 12+
15.55 Звезду «За Стингер» 12+
16.35 Байконур: хроника траге-
дии 12+
17.05 01.40 Х/ф «Удача» 12+
17.20 Писатель «П». Попытка 
идентификации 12+
19.10 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход вос-
прещен» 6+
20.20 04.55 Социальная сеть 2.0 
12+
23.55 Х/ф «Зеленая карета» 16+
02.40 Большая страна 12+
03.40 От первого лица 12+
03.50 Прав! Да? 12+
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 из жизни звезд
Валентин Гафт впервые увидел своего 43-летнего сына
Журналисты встретились с Вадимом в Бразилии, где он дал 
откровенное интервью.
Знаменитый актер Валентин 
Гафт благодаря информацион-
ным технологиям и программе 
«Новые русские сенсации» на 
НТВ впервые увидел своего 
сына Вадима Никитина, кото-
рый живет в Сан-Паулу. 43 года 
назад ребенка Гафту родила 
одна из его возлюбленных — 
Елена. 
 Валентин и Елена познако-
мились на одном из творческих 
вечеров. «Он был очарователь-
ный, загадочный, остроумный, 
веселый и увлекающийся. Я 
была влюблена и думала, что 
и он влюблен. Было все как 
вихрь... Было все хорошо... Но я 
быстро забеременела. Этого не 
было в планах ни у кого, и даже 
у меня. Когда я сообщила ему, 
я помню, он сидел в кресле, 
и вдруг я увидела абсолютно 
другого человека. Лицо изме-
нилось, глаза стали жесткие. 
И он ушел. Для меня это был 
конец, — рассказала Никитина. 
— Я пошла против общества, 
против всех, родила ребенка, 
меня называли одиночкой. У 
меня внебрачный сын. А я на 
это плюю. Меня не принимали 
на работу, потому что сестра 
вышла замуж за иностранца 
и уехала за границу. Я тоже 
уехала, потому что не видела 
другого выхода». 
Журналисты встретились с 
Вадимом в Бразилии, где он 
дал откровенное интервью и 
признался, что не держит на 
отца зла: «Может, жизнь дает 
шанс Гафту, чтобы он встре-
тился с сыном. Со мной. Чтобы 
мы... Мы с ним весело выпьем 
(смеется) и поедим что-то со-
лененькое. Когда он ушел, он 
боялся. Я понимаю его. Но я не 
считаю, что он плохой человек. 
Совсем нет. Он просто боялся 
и хотел оставить Елену. Если я 
с ним встречусь, он не будет 
моим отцом, он будет мне на-
много больше — моим другом. 
Это мне важнее. Я бы ему 
сказал: «Давай прямо сейчас 
репетировать, давай делать 
спектакль!» Я ему хочу сказать, 
что я люблю его. Я люблю!»  
Воскресенье, 5 октября
6.00 Live in tele club 
16+
7.00 Смешарики 12+
9.00 Школа доктора Комаровско-
го 6+
9.40 Богач-бедняк 16+
10.40 20.45 11.30 18.45 19.45 Орел 
и решка
12.30 Ревизорро 16+
13.30 Сделка 16+
14.00 Шпионские игры 16+
16.35 Афера Томаса Крауна 16+
22.45 Мир наизнанку 16+
23.35 Т/с «Остров сокровищ» 
12+
03.20 Большие чувства 16+
04.00 Music 16+
05.00 Hit chart 16+
8.00 Х/ф «Кортик» 6+
9.50 М/ф «Аленький 
цветочек» 0+
11.00 Служу России!
12.00 18.30 20.20 Д/с
12.35 15.10 Т/с «Охота на Берию» 
16+
15.00 01.00 Новости дня
17.25 Д/ф
20.00 Новости. Главное
23.45 01.15 Х/ф «Юность Петра» 
12+
02.45 Х/ф «В начале славных 
дел» 12+
05.20 Х/ф «Моя Анфиса» 12+
06.30 Х/ф «Пограничный пес 
Алый» 6+
8.00 Шаг впе-
ред-2: улицы 
12+
10.15 Шаг вперед-3 12+
12.20 Большой куш 16+
14.20 Отель романтических сви-
даний 16+
16.05 Охота 16+
18.10 День святого Валентина 16+
20.00 Личное 16+
22.00 Париж-Манхэттен 16+
23.40 Учитель английского 16+
01.30 Простые истины 12+
03.20 Дневник памяти 16+
06.00 Национальная безопас-
ность 12+
8.00 Намедни, 
№1995 12+
8.50 Москва-
Кассиопея 6+
10.10 Отроки во Вселенной 6+
11.30 17.15 23.40 05.25 Осторож-
но, модерн! 16+
12.00 Прощай, полицейский 16+
13.30 19.30 07.30 Утренняя почта 
12+
14.00 Намедни, эпизод 1966 12+
14.35 Медведь 6+
15.20 Вокруг смеха 12+
16.50 А я иду. М.Боярский. Ма-
ленький концерт 12+
17.45 Самая красивая жена 16+
20.00 Намедни, эпизод 1976 12+
20.50 По данным уголовного ро-
зыска 12+
22.00 23.35 01.55 Музыкальная 
история 12+
22.05 Кинопанорама 12+
23.05 04.55 Голубой огонек
00.05 Эмигрант 16+
02.00 Намедни, эпизод 1986 12+
02.45 Все наоборот 12+
03.55 Бал Александра. Крупный 
калибр, или Тони Ардзента 
16+
05.55 Странное место для встре-
чи 16+
6.00 8.30 М/ф
8.00 Школа доктора 
Комаровского 6+
9.00 Х/ф «Просто ужас!» 12+
12.00 Х/ф «Деннис-мучитель» 6+
14.00 Х/ф «Знамение» 12+
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти: часть 2» 12+
19.00 Х/ф «Потерянное буду-
щее» 12+
21.00 Х/ф «Обитель зла: апока-
липсис» 16+
23.00 Х/ф «Жатва» 16+
01.00 Х/ф «Безумный Макс-3: 
под куполом грома» 16+
03.00 Х/ф «Последний Ван 
Хельcинг» 12+
6.00 М/ф
6.30 Х/ф «Ты - 
мне, я - тебе» 
16+
8.10 Т/с «Агент национальной 
безопасности» 16+
18.50 Х/ф «Синдром шахмати-
ста» 16+
22.40 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Моя Рассея 18+
00.00 Короли экстрима. Воздуш-
ные гонки 18+
01.00 Т/с «Наслаждение-3» 16+
02.00 Х/ф «Тегеран-43» 16+
05.15 Каламбур 16+
05.45 Веселые истории из жизни 
16+
5.00 М/ф «Медведь 
Йоги» 6+
6.45 Х/ф «Элвин и бу-
рундуки» 6+
8.30 Х/ф «Элвин и бурундуки-2» 
6+
10.00 19.30 Х/ф «Путешествие к 
центру Земли» 12+
11.45 21.15 Х/ф «Путешествие-2: 
таинственный остров» 12+
13.30 М/ф «Карлик Нос» 6+
15.10 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» 6+
16.40 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-разбойник» 6+
18.10 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» 6+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
04.00 Территория заблуждений 
16+
8.00 17.40 02.35 
Ангел или де-
мон 16+
9.15 Фактор страха 16+
10.00 10.50 Охотники за привиде-
ниями 12+
11.40 12.25 13.10 Оборотень 16+
13.55 14.40 15.25 16.10 16.55 
Дневники вампира 16+
18.55 19.40 20.25 21.10 21.55 03.50 
04.35 05.20 06.05 06.50 Од-
нажды в Стране чудес 12+
22.40 23.30 Грань 16+
00.20 01.05 01.50 Кислород 16+
07.35 Чужие 12+
8.00 21.30 05.30 
Спортивные 
травмы 12+
8.30 22.00 06.00 Стресс в боль-
шом городе 12+
9.00 06.30 Дышите правильно 12+
9.15 07.00 Везучий неудачник 12+
10.15 02.00 Большая пробежка 
12+
10.45 00.05 Женское здоровье 
12+
11.15 15.50 20.30 00.35 05.15 Гим-
настика 12+
11.45 01.35 Сбросить вес 12+
12.10 01.05 Я расту 12+
12.40 21.00 Оздоровительный 
туризм 12+
13.10 02.35 Медицинские тайны 
12+
13.40 03.05 Реабилитация 12+
14.10 03.35 Исцеляющая природа 
12+
14.40 04.05 Похудеть к венцу 12+
15.05 04.30 Как продлить моло-
дость и сохранить энергию 
12+
15.35 05.00 Я настаиваю 12+
16.05 Целительница 12+
16.30 Первая помощь 12+
16.45 Качество жизни 12+
17.15 Я жду ребенка 12+
17.45 Грипп: бомба замедленного 
действия 12+
18.30 Спорт для детей 12+
19.00 Танец здоровья 12+
19.30 Победа над собой 12+
20.00 Стрессотерапия 12+
22.30 06.45 Диета 12+
22.45 Алло! Скорая? 12+
23.15 Клуб тощих 16+
8.00 03.45 Ди-
зайнерский бес-
предел 12+
8.50 Быстрые рецепты для наход-
чивых 12+
9.20 02.35 Сад 12+
9.50 00.50 18.15 Дачники 12+
10.20 Особый вкус 12+
10.35 05.30 10 самых больших 
ошибок 16+
11.05 06.00 Мaстер 12+
11.35 06.30 В гармонии с приро-
дой 12+
12.05 07.00 Лавки чудес 12+
12.35 22.25 03.05 Домашняя экс-
пертиза 12+
13.05 01.50 Проект мечты 12+
13.35 Моя любимая грядка 12+
14.05 02.20 Что почем? 12+
14.20 Сельсовет 12+
14.35 05.05 Тот, кто ищет 12+
15.00 04.35 Дачные радости 12+
15.30 Беспокойное хозяйство 12+
16.00 Сравнительный анализ 16+
16.30 Усадьбы будущего 12+
17.00 Побег из города 12+
17.30 Школа ландшафтного ди-
зайна 12+
18.00 Нескучный вечер 12+
18.45 Огородные вредители 12+
19.15 Райские кущи 12+
20.15 Высший сорт 12+
20.30 Дачная экзотика 6+
21.00 Огород в палисаднике 12+
21.30 Ландшафтный дизайн 12+
22.00 Террасы и беседки 12+
22.55 Пруды 12+
23.25 Умный дом 12+
23.55 Горожане будущего 12+
01.20 История усадеб 12+
03.35 Коллекция идей 12+
07.30 Домик в Америке 12+
7.00 12.00 В теме 16+
7.30 06.05 Правдивые 
голливудские истории
8.25 13.30 Топ-модель 
по-американски 16+
11.00 Europa plus чарт 16+
12.30 Х/ф «Киндер-парад» 16+
13.00 Стилистика 16+
16.15 Х/ф «Шаг вперед-2: ули-
цы» 12+
18.00 Х/ф «Шаг вперед 3D» 12+
20.00 Барышня-крестьянка
01.00 Х/ф «Добро пожаловать в 
Zомбилэнд» 16+
02.45 Т/с «Месть» 16+
7.00 Прыг-скок  
команда
7.05 8.25 11.30 14.05 
16.25 18.20 22.40 02.45 03.30 
05.00 М/с 6+
8.00 22.00 Школа Аркадия Паро-
возова
9.00 Неовечеринка
9.25 М/ф
9.45 Х/ф «Мушкетеры 4-го «А»
10.50 М/ф
11.00 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить
12.00 04.05 Дорожная азбука
12.55 М/ф
16.00 Секреты маленького шефа
17.50 Мода из комода 12+
19.45 Пора в космос!
20.00 Путешествуй с нами!
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.35 Т/с «Лимбо» 12+
02.05 Ералаш
7.00 7.30 8.15 8.45 
9.15 9.45 10.15 10.45 
11.15 11.45 12.15 13.50 
14.20 14.50 15.15 
15.45 16.15 16.40 20.40 21.00 
М/с 6+
12.30 Это мой ребенок?!
13.30 Правила стиля
17.00 18.00 «Десятое королев-
ство» 12+ 
19.00 М/ф «Белоснежка и семь 
гномов»
21.30 М/ф «Мультачки: байки 
мэтра»
22.15 София прекрасная: история 
принцессы
23.00 Х/ф «Няня-3. Приключения 
в раю»
00.45 Х/ф «Младенец на про-
гулке»
02.40 03.15 03.40 04.15 Т/с «Тайны 
острова Мако» 12+
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Когда Валентин Гафт поте-
рял дочь (актриса и балерина 
Ольга Елисеева покончила 
жизнь самоубийством), Вадим 
решил отправиться в Москву, 
чтобы спасти отца от депрес-
сии. Однако знаменитый актер 
не захотел видеться с сыном. 
«Я рыдал от отчаяния словно 
корова», — рассказал Вадим. 
Вернувшись в Сан-Пауло, Ни-
китин попал в передрягу — его 
избили на улице. По словам 
Елены, «ему покалечили все 
лицо, сломали челюсть». «Тогда 
Гафт мне позвонил, помог, дал 
денег», — отметил Вадим.  
У Вадима Никитина есть сын 
Валентин, который родился 2 
сентября — в день рождения 
своего деда Валентина Гафта. 
Сейчас Вадим в разводе, но 
принимает участие в воспи-
тании ребенка. Сам Никитин 
появился на свет 7 сентября. 
Гафт впервые поздравил его с 
днем рождения в телеэфире.  
«Вадим. Смешно. Я поздрав-
ляю тебя с днем рождения. 
Рождения. Пусть для меня это 
будет первый твой день рож-
дения, в котором я общаюсь 
со своим сыном. Поздравляю 
тебя. Но это все слова-слова-
слова. Хочется стать лучше. 
Даже в конце жизни. Бог мне 
вас послал, любимые мои. Мы 
встретимся обязательно. Обя-
зательно! Хочу поцеловать вас 
всех. Как хорошо, что ты есть. 
Ты такой замечательный, ум-
ный, красивый, тонкий человек. 
Спасибо вам за ваше великоду-
шие. Я тоже вас очень люблю, 
теперь люблю еще больше. Я 
не хочу устраивать из нашей 
встречи, которая, конечно, со-
стоится, шоу», — подчеркнул 
Валентин Гафт.  
http://7days.ru.
Викторию Боню ограбили в Милане
Неприятная история произо-
шла с телезвездой в поездке 
из Италии в Монако.
«Решила я уехать из Милана 
на поезде (это был первый и 
последний такой эксперимент). 
Через пять минут после того, 
как поезд тронулся, ко мне 
подошел проводник с моим ко-
шельком, — поделилась звезда. 
— Я всегда считала, что супер-
пупер внимательна к своим ве-
щам, оказалось — нет! Кошелек 
из сумочки успели вытащить 
буквально за 5 секунд, пока я 
ставила чемодан на полку. Вы-
потрошили и выбросили, ладно 
хоть права оставили».
Но на этом злоключения 
Бони не кончились. На не-
большой итальянской станции 
она должна была пересесть 
на французский поезд, но вы-
яснилось, что из-за очередной 
забастовки французов состав 
подан не будет.
«Все бы ничего, если бы в 
этом малюсеньком городке 
была хоть одна свободная ма-
шина такси», — пожаловалась 
Виктория. Однако все маши-
ны были уже заняты другими 
пассажирами, желающими до-
браться до места назначения.
«Пришлось рискнуть и до-
ехать до Сан-Ремо на попутке, 
— написала Боня. — Там удача 
улыбнулась слегка, и я нашла 
единственное такси. Спасибо 
доброму парню Марко, кото-
рый, плюс ко всему, оказался 
русскоговорящим, он подбро-
сил меня и позаботился о том, 
чтобы я уехала в целости и со-
хранности».
В довершение всех бед, 
звезда обнаружила, что во 
время дорожных приключений 
потеряла свой мобильный теле-
фон, которым пользуется во 
Франции. «В общем, это был 
треш», — заключила Боня. К 
счастью, теперь неприятности 
остались позади. «Наконец-то я 
дома, с любимым и в надежных 
руках!» — успокоила звезда по-
клонников.
http://7days.ru.
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Имеются противопоказания, необходима консультация врача!  
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ!
На мужчину отсутствие 
секса действует угнетаю-
ще. «Жизнь теряет краски, 
не приносит радости, если 
мужчина по какой-то при-
чине не имеет полноцен-
ной возможности удовлет-
ворить свою плоть», – счи-
тают специалисты.
Преодоление этой, не по-
боимся сказать, проблемы 
века, занимает умы совре-
менных ученых. Новейшая 
разработка в этой области – 
препарат ПАН-ЦУЙ.
ПАН-ЦУЙ это не лекар-
ственное средство, реко-
мендуемое в качестве источ-
ника активного комплекса 
восстановления и усиления 
мужской потенции и профи-
лактики функционирования 
половой сферы. Возможно, 
уникальность препарата со-
стоит в том, что при его раз-
работке ставилась задача 
в основу состава заложить 
редкие дикорастущие рас-
тительные компоненты, ко-
торые упоминаются в соста-
ве подобных стимуляторов в 
исторических хрониках ис-
чезнувших народов Царства 
Бохай и чжурчжэней, прожи-
вавших на территории юга 
Дальнего Востока. А также 
привлечь известные, отлич-
но себя зарекомендовавшие 
вещества, используемые в 
современной медицине.
В результате создано 
средство, которое может 
помочь поддержать муж-
ское либидо, усилить эрек-
цию, продлить продолжи-
тельность полового акта. 
Воздействие растительных 
компонентов препарата 
способствует оздоровле-
нию организма. Действие 
«Пан-Цуй» обеспечивают 
растения-эндемики, в том 
числе легендарные жень-
шень, элеутерококк, иохим-
бе, пальма сереноа.
Пан-Цуй может помочь 
поддержать половую по-
тенцию, функциональное 
состояние предстательной 
железы, помочь оздоров-
лению мужского организ-
ма в целом! ПАН-ЦУЙ – это 
30 взрывных порций полно-
ценной любви, которая мо-
жет помочь вам вернуть силу 
молодости!
Препарат ПАН-ЦУЙ вы 
можете приобрести в ап-
течной сети «Ваше Здоро-
вье» в городе Нижний Та-
гил по адресам:
• пр. Вагоностроителей, 15  
тел.: 33-17-09 
• ул. Газетная, 85 
тел.: 41-02-87 
• ул. Юности, 20  
тел.: 32-99-83 
• пр. Ленинградский, 36  
тел.: 33-70-56 
• пр. Строителей, 1  
тел.: 41-49-07 
• пр. Уральский, 42  
тел.: 49-91-59 
• ул. Пархоменко, 9  
тел.: 41-24-20 
• пр. Вагоностроителей, 59  
тел.: 31-55-02
Пан-Цуй - фантастическая потенция!
Реклама 
Свид. №77.99.23.3 
У 4125.5.08 от 21.05.2008 г.
БЕСПЛАТНЫЕ   
ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ 
ПРОДАМ
машину Chery (Чери) А13, упакована, 
220 тыс. руб.
Тел.: 8-904-548-34-46
сад 353-й км, Елочка-1, 4,6 сот., сарай, 
дом, баня, теплица, колодец, веранда, 
водопровод, ухоженный. 
Тел.: 8-963-034-64-96
гараж ГСК «Маяк», Вагонка, Исинская, 
3х6, приватизирован, смотровая и 
овощная ямы, бетон, калитка, охраняе-
мый, документы готовы, сверху бетон-
ная плита, 170 тыс. руб. 
Тел.: 8-922-291-26-42
гараж (приватизированный) на Стара-
теле за 5-м цехом, 26 кв. м (3,5х7,5), 
ямы: смотровая и овощная, с дверью 
из смотровой. Цена - 250 000 руб. 
Тел.: 8-912-230-98-55 (Владимир)
полупальто женское, новое, разм. 52, 
синее, красивое, 5 000 руб. (возможна 
рассрочка).
Тел.: 43-39-53, 8-909-026-79-26
телевизор «Тошиба» (Toshiba), пр-во 
Япония, для сада, диагональ 53 см, пульт, 
документы, отл. состояние, 1500 руб. 
Тел.: 8-912-266-77-08, 33-67-52
вещи женские, новые, разм. 48-50: 
юбки, платья, блузки, брюки, много, не-
дорого. 
Тел.: 42-20-04
вещи на мальчика от 10 до 15 лет: 
костюмы, рубашки, свитера, джем-
перы, брюки, джинсовый костюм, 
куртка+джинсы, пиджак. 
Тел.: 42-20-04
обувь для мальчика: туфли кожаные, 
черные, новые, разм. 39, 1000 руб., бо-
соножки коричневые, кожаные, новые, 
разм. 37, 650 руб., туфли черные, кожа-
ные, разм. 34, 650 руб. 
Тел.: 42-20-04
коньки мужские, разм. 38, 1 сезон б/у, 
1000 руб., лыжи п/пластик 160 см + бо-
тинки разм. 38,1 сезон б/у, 1500 руб. 
Тел.: 8-912-657-76-01
бумагу «Снегурочка» для ксерокса или 
принтера, высш. кач-ва, 500 л. А4 в 
упак., 5 пачек, по 110 руб. за пачку. 
Тел.: 8-912-206-73-27
очки новые, пр-во Италия, +3,5, дужки 
вокруг головы, застежка на магните у 
Лунный календарь на октябрь 
 во саду ли, в огороде
29 сентября (с 3.45) – 1 ок-
тября (до 9.05) - растущая 
Луна в Стрельце. Знак Зодиа-
ка - малопродуктивный. Не ре-
комендуется пересадка любых 
растений.
1 октября (с 9.05) – 3 ок-
тября (до 12.30) – растущая 
Луна в Козероге. Знак Зодиа-
ка - плодородный. Время, бла-
гоприятное для любых работ в 
саду и на огороде.
3 октября (с 12.30) – 5 ок-
тября (до 14.10) – растущая 
Луна в Водолее. Знак Зодиака 
- бесплодный. Не рекомендует-
ся проводить посев и посадку. 
Уничтожение вредителей, борь-
ба с болезнями, снятие ловчих 
поясов и санитарная обрезка 
деревьев. Подготовка органиче-
ских удобрений и укрытие мно-
голетних теплолюбивых культур 
на зиму.
5 октября (с 14.10) – 7 ок-
тября (до 15.05) – растущая 
Луна в Рыбах. Знак Зодиака - 
плодородный. Время, благопри-
ятное для любых работ в саду и 
на огороде.
7 октября (с 15.05) – 9 ок-
тября (до 16.40) – Луна в 
Овне. Знак Зодиака - мало-
продуктивный. Не рекоменду-
ется пересадка любых расте-
ний. Кроме того, 8 октября, в 15 
часов 49 минут, наступит точ-
ная фаза Луны – полнолуние. В 
период полнолуния - с 7.10 (с 
15.50) по 9.10. (до 15.50) не ре-
комендуется проводить обрезку 
деревьев и кустарников.
9 октября (с 16.40) – 11 ок-
тября (до 20.20) – убывающая 
Луна в Тельце. Знак Зодиака - 
плодородный. Время, благопри-
ятное для любых работ в саду и 
на огороде. 
11 октября (с 20.20) – 14 
октября (до 4.10) – убываю-
щая Луна в Близнецах. Знак 
Зодиака - малопродуктивный. 
Перекопка почвы в пристволь-
ных кругах, обвязка штамбов 
молодых деревьев лапником, 
камышом или рубероидом для 
защиты от мышей.
14 октября (с 4.10) – 16 ок-
тября (до 15.55) – убываю-
щая Луна в Раке. Знак Зодиа-
ка - плодородный. Время, бла-
гоприятное для любых работ в 
саду и на огороде.
16 октября (с 15.55) – 19 
октября (до 2.40) – убываю-
щая Луна во Льве. Знак Зоди-
ака бесплодный. Не рекоменду-
В первой половине октя-бря принято производить подзимнюю посадку лука-
севка и выборку на перо и реп-
ку с учетом погодных условий с 
тем, чтобы до холодов луковки 
успели укорениться, но зелень 
не проросла. Во избежание 
промерзания посадку укрывают 
слоем листьев или торфа. При-
гнуть к земле как можно ниже 
(в два-три приема) однолетние 
прямостоящие побеги, а побеги 
стелющейся ежевики свернуть в 
кольца и уложить на землю, по-
крыть пленкой и в конце месяца 
засыпать листьями или ботвой. 
Вырезать отплодоносившие 
плети. Собрать опавшие листья 
со всего участка и закопать в 
огуречный парник или заложить 
в компостную кучу. Скосить бот-
ву всех однолетних и много-
летних цветов. Укрыть листья-
ми насаждения мелиссы, лука, 
корнеплодов, оставленные на 
зимовку.
Окучить кусты роз, предвари-
тельно вырезав тонкие побеги 
и листья, а в конце месяца об-
резать стебли до уровня кучки. 
Заготовить еловый лапник для 
укрытия. Плетистые розы снять 
с опор, вырезать тонкие и сухие 
побеги, уложить компактно на 
землю, зафиксировать кирпича-
ми, покрыть пленкой и засыпать 
утепляющим материалом. То же 
сделать и с фиолетовой гортен-
зией. Белую гортензию обре-
зать, оставив две-три почки.
Обрезать все загущающие, 
направленные в глубь кроны, а 
также мешающие проходу вет-
ки у яблонь, облепихи.
Обрезать клематисы, отне-
сенные к третьей группе обрез-
ки, оставив пеньки 20 см. Осталь-
В начале октября убирают оставшийся урожай, выкапывают корневища, клубни 
и луковицы некоторых культур для осенне-зимнего доращивания или выгонки. 
Наступила пора уборки поздней капусты и ее квашения. После внесения органических 
и минеральных удобрений проведите вспашку (перекопку) почвы с заделкой 
внесенных удобрений. На участках, зараженных проволочником, а также сильно 
загрязненных сорняками, перекопку почвы лучше проводить непосредственно перед 
наступлением морозов; вскопанную землю, не разбивая, оставьте в пластах до весны. 
Проведите подготовку растений к зиме. Хорошей защитой для корней будет укрытие 
их перегноем, торфом, листвой, другими растительными остатками, но при этом не 
забывайте о необходимости защиты деревьев от мышей.
Неблагоприятное время  
для проведения посева и посадки в октябре:
С 3 октября (с 12.30) по 5 октября (до 14.10) – Луна в Водолее.
С 7 октября (с 15.50) по 9 октября (до 15.50) – период полнолуния.
С 16 октября (с 15.55) по 19 октября (до 2.40) – Луна во Льве.
С 23 октября (с 2.05) по 25 октября (до 2.05) – период новолуния.
С 30 октября (с 19.25) по 1 ноября (до 22.35) – Луна в Водолее.
ется проводить посев и посадку.
19 октября (с 2.40) – 21 ок-
тября (до 16.25) – убываю-
щая Луна в Деве. Знак Зодиа-
ка – малопродуктивный.
21 октября (с 16.25) – 24 
октября (до 1.30) - Луна в Ве-
сах. Знак Зодиака - плодород-
ный. Время, благоприятное для 
любых работ в саду и на огоро-
де, но 24 октября, в 2 часа 07 ми-
нут, наступает точная фаза Луны 
– новолуние. В период новолу-
ния, с 23.10 (с 2.07) по 25.10 (до 
2.07), не рекомендуется прово-
дить посев и посадку, проводить 
работы, затрагивающие корне-
вые системы растений. 
24 октября (с 1.30) – 26 ок-
тября (до 8.30) – растущая 
Луна в Скорпионе. Знак Зо-
диака - плодородный. Но вре-
мя, благоприятное для любых 
работ в саду и на огороде, на-
ступит после 2 часов 05 минут 
25 октября.
26 октября (с 8.30) – 28 ок-
тября (до 14.35) – растущая 
Луна в Стрельце. Знак Зодиа-
ка - малопродуктивный. Не ре-
комендуется пересадка любых 
растений.
28 октября (с 14.35) – 30 
октября (до 19.25) – расту-
щая Луна в Козероге. Знак 
Зодиака - плодородный. Время, 
благоприятное для любых работ 
в саду и на огороде.
30 октября (с 19.25) – 1 но-
ября (до 22.35) – растущая 
Луна в Водолее. Знак Зодиака 
- бесплодный. Не рекомендует-
ся проводить посев и посадку.
Желаю вам успехов, хороших 
результатов и сохранности заго-
товок продуктов.
Виктор ЧИЖОВ, 
астролог.
ные клематисы осторожно снять 
со шпалеры и, свернув кольцом, 
уложить на землю. Все кусты удо-
брить суперфосфатом и калий-
ным удобрением и окучить.
Просохшие клубнелуковицы 
гладиолусов очистить от маточ-
ной (прошлогодней) луковицы 
и лишней чешуи и, завернув в 
бумагу, положить в прохладное 
место на хранение.
В течение месяца собрать и 
положить на хранение семена 
дайкона, редиса, кресс-салата, 
кочанного салата, листовой гор-
чицы, кориандра, укропа, сель-
дерея, мелиссы, кудрявой пе-
трушки и др.
Для посева под зиму лука-
чернушки, моркови, укропа, пе-
трушки и др. заранее готовят 
грядки, нарезают борозды и за-
готавливают сухой просеянный 
торф. Посев производится в 
конце октября - начале ноября с 
расчетом, чтобы семена до вес-
ны не успели прорасти.
Набрать в полиэтиленовые 
мешки земли для закладки вес-
ной рассады в количестве не 
менее 6 ведер. Землю брать из 
не зараженной фитофторой де-
лянки (где росла четырехлетняя 
земляника), перемешать ее в 
соотношении 1:1 с выветрив-
шимся торфом с внесением су-
перфосфата (1 ст. ложка на ве-
дро смеси).
Октябрина цветет даже поздней осенью.
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Астрологический прогноз  
на 29 сентября - 5 октября
Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 81, киоск МАУ «Тагил-пресс», 
с 9.00 до 17.00; пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или отправьте по почте в конверте или почтовой карточке по адресу: 622001, 
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Ксерокопии не принимаются. Ваше объявление будет опубликовано в одном из четверговых номеров газеты.
Открылся дополнительный офис  
специализированной адвокатской конторы №6  
по адресу: ГГМ, пр. Октябрьский, 1.  
Тел.: 44-13-65 
 советует адвокат Игорь Устинов
ОВЕН 
(21 марта - 20 апреля)
Назревают важные перемены в 
отношениях. Ситуации этой недели 
требуют дисциплины и корректного 
поведения, особенно - со старшими 
по должности. Но в неформальной 
обстановке можете дать ход своей 
проницательности, помочь советом 
или другим уместным способом. В 
свою очередь позвольте себя от-
благодарить. В среду возможны 
проблемы со средствами связи, по-
теря ключей. 
Благоприятные дни - 2, 4 
Неблагоприятные дни - 29, 3 
ТЕЛЕЦ 
(21 апреля - 21 мая)
Пересмотрите список дел и 
оставьте минимум самых необходи-
мых. Отнеситесь к ним с должным 
вниманием и тщательностью. Про-
блемы будут легче решаться кол-
лективом, но лучшие идеи придут 
к вам в уединении. В среду в эмо-
циональных ситуациях вы будете 
склонны к самообману. Не прини-
майте важных решений. В пятницу 
подходящий момент для компро-
мисса или примирения. 
Благоприятные дни - 29, 2 
Неблагоприятные дни - 3, 4 
БЛИЗНЕЦЫ
(22 мая - 21 июня)
Неделя грозит проверками, на-
рушением договоренностей, непри-
ятными контактами с начальством. 
Проявите мудрость, если столкне-
тесь с критикой, но постарайтесь 
сохранить то, что важно для ваших 
перспектив. Где-то назревает важ-
ный разговор, и к нему нужно хоро-
шо подготовиться. Найдите подхо-
дящий ресурс для защиты. Не пере-
живайте, если потеряете в деньгах. 
Благоприятные дни - 4, 5 
Неблагоприятные дни - 29, 2 
РАК
(22 июня - 22 июля)
Для вас лучше уйти в тень и на-
блюдать за происходящим. Не то-
ропитесь доверять новостям, кото-
рые приходят издалека. В поездках 
следите за багажом и не меняйте 
цели и маршрут под влиянием уго-
воров. В понедельник и среду повы-
шается опасность обмана. Можно 
пострадать, попав в водную стихию. 
Если остаетесь на работе, в среду 
может поступить неэтичное пред-
ложение. 
Благоприятные дни - 29, 5 
Неблагоприятные дни - 30, 2 
ЛЕВ
(23 июля - 23 августа)
Перед вами откроются заман-
чивые перспективы, но придется 
запастись терпением. Если будете 
думать о впечатлении, которое про-
изводите, можете упустить выгод-
ное дело. Осложнения возможны в 
учебе, сдаче экзаменов. В среду и 
субботу следует отказаться от по-
купки средств связи и ограничить 
поездки. В пятницу можно прини-
мать предложения по работе. 
Благоприятные дни - 4, 5 
Неблагоприятные дни - 29, 2 
ДЕВА
(24 августа - 23 сентября)
Берегите ваши деньги. Не осу-
ществляйте на этой неделе круп-
ные финансовые операции. По-
купки можно делать в пятницу, но и 
тогда не следует покупать бытовую 
и компьютерную технику. Не эко-
номьте на здоровье. Неделя подхо-
дит для начала борьбы с вредными 
привычками, диет. Для диагностики 
неудачная. Заключение стоит про-
верить у другого специалиста. 
Благоприятные дни - 2, 5 
Неблагоприятные дни - 29, 30 
ВЕСЫ
(24 сентября - 23 октября)
Осторожно обращайтесь с тай-
нами, как своими, так и чужими. 
Тем, кто родился с 4 по 9 октября, 
нужно сконцентрироваться на про-
блемных сторонах деятельности и 
мудро разруливать конфликты. В 
семье возможны проблемы на по-
чве ревности, неудовлетворенности 
финансовым положением. Отвлеки-
тесь на быт, займитесь расчисткой 
своей жизненной территории. 
Благоприятные дни - 29, 2 
Неблагоприятные дни - 4, 5 
СКОРПИОН
(24 октября - 22 ноября)
Непростая неделя для отноше-
ний между старшим и младшим по-
колениями. Если у вас есть дети, не 
давите на них, иначе на вас затаят 
обиду. В среду напряженная ситуа-
ция сложится на работе. Направьте 
энергию на преодоление проблем и 
избегайте споров не по делу. Пят-
ница удачный день для любви, эсте-
тических преобразований, покупок. 
Суббота - для рыбной ловли. 
Благоприятные дни - 4, 5 
Неблагоприятные дни - 2, 3 
СТРЕЛЕЦ
(23 ноября - 21 декабря)
К четвергу будьте готовы занять-
ся тем, к чему трудно подступиться. 
Условия могут казаться неподходя-
щими, но в процессе вы почувству-
ете везение. В среду ваши желания 
могут столкнуться с финансовыми 
проблемами. Но день может быть 
удачным для творчески одаренных 
натур. Все, что требует больших 
расходов и договоренностей, пла-
нируйте на воскресенье. 
Благоприятные дни - 4, 5 
Неблагоприятные дни - 29, 2 
КОЗЕРОГ
(22 декабря - 20 января)
Оставайтесь в рамках старых 
дел. В ситуациях этой недели будет 
востребован ваш жизненный и про-
фессиональный опыт. Возможно по-
вышение по службе, новые полно-
мочия, но в сложных и некомфорт-
ных условиях. Подходящее время 
для пересмотра контракта. Плани-
руйте больше домашних дел. Раз-
беритесь со старыми вещами. Вас 
ждет много своевременных нахо-
док. Для отдыха используйте пят-
ницу. 
Благоприятные дни - 29, 30 
Неблагоприятные дни - 2, 4 
ВОДОЛЕЙ
(21 января - 19 февраля)
Ваши финансовые отношения с 
организациями и людьми будут под-
вержены неожиданным переменам. 
До пятницы не торопитесь с ответами 
и решениями, воздержитесь от новых 
сделок и контрактов. Высокий энер-
гетический тонус может толкнуть вас 
на передний край. Тенденции ава-
рийны, но обостренная интуиция по-
может выходить из проблем с мини-
мальными потерями. 
Благоприятные дни - 2, 3 
Неблагоприятные дни - 1, 4 
РЫБЫ
(20 февраля - 20 марта)
До четверга финансовая аккурат-
ность поможет вам избежать непри-
ятностей. В партнерских отношениях 
это время чревато обманами, недо-
статком взаимопонимания. Не ждите 
многого, не обижайтесь по мелочам. 
В пятницу появится возможность 
восстановить мир и гармонию, за-
няться благоустройством жилья. Хо-
роший день для общения с друзьями, 
поездок на природу. 
Благоприятные дни - 29, 5 
Неблагоприятные дни - 2, 4 
www.afishka31.ru.
переносицы, 1500 руб.
Тел.: 8-912-266-77-08
футляр для коллекционных монет, но-
вый, на 18 монет, коричневого цвета, с 
металлическим замочком.
Тел.: 8-912-206-73-27
цветы: они растут в воде, на суше, цве-
ты врачуют наши души – монстера, сан-
севиерия, золотой ус, хлорофитумы-
антиаллергены, индийский лук (для су-
ставов), герани - активизируют женскую 
энергию, спатифиллум - цветок любви и 
семейного благополучия и др. 
Тел.: 8-922-145-56-57, 41-28-16
цветок лечебный - чемпион №1 среди 
цветов по санитарии в доме - хлорофи-
тум-антиаллерген (кучерявый, хохлатый, 
разнополосный). В подарок – отводки 
цветов.
Тел.: 8-922-145-56-57, 41-28-16
КУПЛЮ 
этикетки от плиток шоколада 90-х годов 
и ранее, карманные календари, открыт-
ки, старые жестяные банки, духи, одеко-
лоны, значки, вымпелы, флаги советских 
времен. Дорого.
Тел.: 8-912-248-61-86
подстаканники, запонки, серьги, изделия 
из мельхиора и серебра, броши, фигур-
ки из фарфора, чугунное литье, столовое 
серебро, иконы, открытки, календарики, 
значки, монеты царские и периода СССР, 
портсигары, домашнюю утварь. Дорого. 
Тел.: 92-18-14, 8-952-728-90-31
детскую железную дорогу, можно рас-
комплектованную, неисправную. 
Тел.: 8-953-046-43-58
МЕНЯЮ
дом на Тагилстрое на 2- или 1-комнат-
ную большой площади квартиру на 2-4-
м этажах, в районе храма.
Тел.: 8-912-622-71-90
РАЗНОЕ
Мебель – покрыть лаком, восстановить 
изломы, сколы, трещины. Пианино, ро-
яли – настройка, ремонт, реставрация, 
изготовление на заказ. Возможен до-
говор на обслуживание концертных ро-
ялей.
Тел.: 8-922-609-26-75, 31-09-38
Ремонт старой мебели и изготовление 
новой по вашим размерам.
Тел.: 8-91-220-35-447
Поиск и запись любых фильмов и музыки 
на заказ. Сканирование (фото, докумен-
ты и пр.) Создание презентаций, клипов, 
слайд-шоу из ваших фото и видео. Оциф-
ровка ваших домашних архивов. 
Тел.: 8-922-112-05-03
Перезапись видеокассет на диски (VHS, 
VNS-C, mini-DV, 8 мм), в т.ч. оцифровка 
катушек-бобин (70-80-х гг.), аудиокас-
сет, фото и фотонегативов, слайдов, 
пластинок. 
Тел.: 8-912-034-55-55
«Домашний мастер» - квалифицирован-
ное решение любых бытовых проблем: 
сантехники, электрики, отделочники, 
плотники, каменщики, разнорабочие. 
Перевозки, сборка мебели.
Тел.: 8-908-903-60-83
Натяжные потолки всех видов, пластико-
вые и алюминиевые конструкции любой 
сложности (окна, лоджии, двери и пр.) 
Отделка. Опыт, качество, индивидуаль-
ный подход. 
Тел.: 8-932-114-27-86
Ремонт квартир и офисов под ключ, на-
тяжные потолки, сантехмонтаж, «муж на 
час», электромонтаж.
Тел.: 8-912-667-86-24 (Степан)
Отдам брюки мужские, шерсть, новые, 
пр-во Чехия, длина 102 см, по талии 92 
см, цвета хаки.
Тел.: 8-912-266-77-08, 33-67-52
Французский язык - переводы, дом. за-
дания, контрольные работы, репетитор-
ство.
Тел.: 8-912-266-77-08, 33-67-52
Приглашаю в паломнические 
поездки по святым местам.
Тел.: 8-922-20-30-770.
«Я заключил договор со своим знакомым 
туристическим агентом, по которому заранее 
оплатил туристическую путевку стоимостью 
150 тысяч рублей. Как мне известно, агент 
перечислил туроператору 130 тысяч, оста-
вив себе вознаграждение в размере 20 тысяч 
рублей. По состоянию здоровья я не смог от-
правиться в тур. С кого мне теперь требовать 
возврат денег?»
(Звонок в редакцию)
Согласно разъяснениям, данным Верховным 
Судом РФ, ответственность перед туристом за 
качество исполнения обязательств по договору о 
реализации туристского продукта, заключенно-
му турагентом как от имени туроператора, так и 
от своего имени, несет туроператор (в том числе 
за неоказание или ненадлежащее оказание тури-
стам услуг, входящих в туристский продукт, неза-
висимо от того, кем должны были оказываться 
или оказывались эти услуги), если федеральны-
ми законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации не установлено, 
что ответственность перед туристами несет тре-
тье лицо. При этом по сделкам с участием граж-
дан - агент (посредник) может рассматриваться 
самостоятельным субъектом ответственности, 
если расчеты по такой сделке совершаются им от 
своего имени. Размер ответственности посредни-
ка ограничивается величиной агентского возна-
граждения, что не исключает права потребителя 
требовать возмещения убытков с основного ис-
полнителя.
Поскольку продажа туристического продукта 
осуществлялась турагентом от своего имени и на 
основании субагентского соглашения, заключен-
ного с туроператором, которым за реализацию ту-
ристического продукта предусмотрена выплата 
агентского вознаграждения, на турагента может 
быть возложена обязанность по возврату лишь 
той части уплаченной суммы, которая соответ-
ствует размеру агентского вознаграждения: 20 
тысяч руб. Остальные деньги необходимо требо-
вать с туроператора. 
Подготовила 
Елена БЕССОНОВА.
Кто вернет деньги  
за несостоявшуюся поездку?
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Ведущая рубрики  
Людмила  
ПОГОДИНА  
Тел.: 41-51-61
Время 
странствий
 знай свой край!
Путеводитель  
по Висиму
Вы давно хотели посетить  Висим, но 
не знали, как организовать свою экс-
курсию, чтобы ничего не пропустить? 
На сайте центра развития туризма 
города Нижний Тагил для вас появил-
ся «Путеводитель по поселку Висим». 
В списке основных достопримеча-
тельностей - семь пунктов. Это Висим-
ский центр культуры и музей Дмитрия 
Наркисовича Мамина-Сибиряка, музей 
быта, ремесел, истории поселка и хра-
мы, усадьба-мастерская резчика по де-
реву Виталия Черепанова и ипподром… 
И, конечно, любимая всеми туристами 
зооферма, на территории которой мож-
но встретить пятнистых оленей, маралов, 
африканских страусов, лошадей якут-
ской породы. В путеводителе дано опи-
сание каждой достопримечательности, 
указаны адреса и телефоны. 
Подготовила Людмила ПОГОДИНА.
 27 сентября – Всемирный день туризма
Профессиональный праздник работников туристической сферы и особый 
день для всех любителей путешествий появился в календаре 35 лет назад: 
в 1979 году он был учрежден Генеральной ассамблеей Всемирной турист-
ской организации. Его цель – пропаганда туризма, развитие связей между 
народами разных стран. 
Как отметят Всемирный день туризма тагильчане? В городском парке 
культуры и отдыха имени А. П. Бондина на 27 сентября запланирована кон-
цертная программа для семейного отдыха. Организаторы обещают увлека-
тельные конкурсы, игры, сюрпризы, работу каруселей, розыгрыш призов. 
Кроме того, здесь же должно состояться подведение итогов конкурса «Мисс 
Туризм – 2014»:  фотографии участниц в течение сентября были представ-
лены на сайте центра развития туризма города Нижний Тагил,  и каждый 
мог проголосовать за ту «мисс», которую он считает наиболее достойной 
победы. 
 «Тагильская прогулка-2014»
Отправились в поход
В минувшее воскресенье в Нижнем 
Тагиле состоялся общегородской 
туристический поход. Пройти, про-
бежать или проехать на велосипеде 
один из пяти предложенных маршру-
тов решились более 600 тагильчан и 
гостей города. 
Организованная управлением по раз-
витию физической культуры, спорта и 
молодежной политики администрации 
города и клубом туристов «Азимут», «Та-
гильская прогулка» привлекла и семей-
ные пары, и родителей с детьми, и пен-
сионеров с активной жизненной пози-
цией. К колесу обозрения в городском 
парке культуры и отдыха имени А.П. Бон-
дина, где проходила регистрация участ-
ников, люди шли в течение всего дня. 
Те, кому позволяла физическая подго-
товка, выбрали самые серьезные марш-
руты – 25 и 42 километра. Причем орга-
низаторы предлагали преодолеть путь на 
велосипеде или пройти пешком за любое 
время, не загоняя себя в жесткие рамки. 
Разминочный и прогулочный маршруты, 
4 и 11 километров соответственно, были 
проложены по паркам, скверам и улицам 
города. 
Подготовила Людмила ПОГОДИНА. 
1. Швейцария – страна живопис-
ных озер. Женевское озеро (Леман) - 
второе по величине в Европе, посредине 
находится фонтан высотой 140 метров. 
Цюрихское озеро - голубая лента вдоль 
зеленых холмистых берегов. Все озера: 
Маджоре, Тун и Бриенц, Невшательское, 
Мюртен - завораживают своей красотой.
2. Швейцария – страна часов. Зна-
менитые цветочные часы в Женеве, ци-
ферблаты на улицах города - разно-
образные по форме и дизайну… И, ко-
нечно, знаменитые наручные швейцар-
ские часы, точность и красота которых 
поражает.
3. Швейцария - страна сыров. Са-
мый вкусный в Европе сыр - в Швейца-
рии. В этой стране производится около 
450 сортов сыра, в основном из коровье-
го молока.
4. Швейцария – страна шоколада. 
Швейцарский шоколад бывает всех раз-
меров, форм и видов и считается лучшим 
в мире, он очень вкусный. За его каче-
ством строго следят. 
Побывав в Швейцарии, не забудьте 
посетить знаменитую кондитерскую в 
Цюрихе.
 5 причин поехать…
В страну озер, часов и шоколада
5. Швейцария - интеллектуальная 
страна. Образование здесь считается 
одним из самых сильных в мире. Множе-
ство разнообразных учебных заведений: 
школы, колледжи, университеты, госу-
дарственные и частные. А также множе-
ство специальных школьных программ, 
изобретенных именно в Швейцарии. В 
учебные заведения этой страны стре-
мятся попасть молодые люди со всех 
концов света, их привлекают качество 
образования, международный рейтинг 
вузов, престиж, а также стабильность, 
безопасность жизни.
Политический нейтралитет Швейца-
рии позволил ей стать центром гуманиз-
ма, миролюбия. Недаром именно здесь 
находится офис крупнейших междуна-
родных организаций. 
Даже если вы объездили половину 
Европы, Швейцария не оставит вас рав-
нодушным. А еще на память об этой не-
обычной стране обязательно привезите 
изумительной красоты монетку швейцар-
ского франка.
Надежда ГАРАГАТАЯ, 
педагог. 
 ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ.
Памятник жертвам противопехотных 
мин в Афганистане представляет 
собой стул на трех ножках 
и находится на Площади Наций 
перед зданием штаб-квартиры ООН 
в Женеве.
Надежда Гарагатая на фоне швейцарских цветочных часов.
Швейцария - жемчужина туризма. Изысканная, переливающаяся 
великолепной синевой озер и заснеженными горными пейзажами.
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РЕКЛАМА
Крупнейший банк региона, Уральский банк реконструкции и развития, отмечает 
24-летие. Он начал работу в 1990 году и продолжает расти уже третье десятилетие. 
За это время УБРиР вышел за пределы домашней Свердловской области и стал бан-
ком федерального уровня с сетью из более чем 1500 офисов и банкоматов в 68 ре-
гионах России.
Рекордный доход,  
проверенная временем надежность
Условия действительны на 22.09.14. 
Реклама ОАО «УБРиР». Ген. лиц. ЦБ РФ №429.
* Вклад «Рекордный»: открытие от 10 000 рублей, срок вклада 367 дней, пополнение без ограничений, 
выплата процентов в конце срока. Процентная ставка по вкладу равна максимальной процентной ставке 
(по вкладам в рублях) десяти кредитных организаций (банков ТОП-10), привлекающих наибольший объ-
ем депозитов физических лиц, по данным сайта Банка России, увеличенной на два процентных пункта. 
Ставка фиксируется в момент заключения договора вклада. При досрочном расторжении производится 
пересчет начисленных процентов по ставке вклада «до востребования» за весь срок нахождения средств 
на вкладе. Заключить договор вклада «Рекордный» могут физические лица, у которых по состоянию на 
01.09.2014 отсутствует действующий договор срочного вклада в ОАО «УБРиР». Клиент может заключить 
только один договор банковского вклада «Рекордный».
Что нужно знать  
про УБРиР?
— УБРиР стабильно занимает высокие 
места в рейтингах российских банков по ве-
личине и надежности. Так, в 2014 году меж-
дународный журнал Forbes определил УБРиР 
в топ-50 рейтинга «100 надежных банков 
России». 
— УБРиР входит в число банков, где в по-
стоянном режиме работает наблюдатель 
Центрального банка. УБРиР выполняет все 
его требования, вопросов от регулятора по 
сомнительным операциям нет. Последняя 
на данный момент плановая проверка была 
успешно проведена в середине сентября.
— 17 сентября 2014 года Агентство по 
страхованию вкладов (АСВ) аккредитовало 
УБРиР в качестве банка-агента. Это значит, 
что он имеет право участвовать в конкурсах 
на выплаты вкладчикам банков, в отношении 
которых произошел страховой случай. Это 
свидетельствует о высоком доверии госу-
дарства к УБРиР.
— Одна из главных услуг, на которых спе-
циализируется УБРиР, – это вклады. Линей-
ка вкладов банка подобрана таким образом, 
чтобы каждый клиент мог найти подходящий 
для себя вариант по накоплению и приумно-
жению сбережений. Это уже оценили более 
400 000 клиентов по всей России, разме-
стивших вклады в УБРиР по состоянию на 
сентябрь 2014 года. 
— Благодаря доверию вкладчиков банк 
занимает 1-е место на Урале по объему раз-
мещенных гражданами средств (по данным 
портала banki.ru на сентябрь 2014 г.). При 
• Пополнять вклад можно без ограни-
чений. Не нужно много денег, чтобы начать 
копить – открывайте «Рекордный» от 10 000 
рублей и пополняйте его на любые суммы в 
течение всего срока.
Для тех вкладчиков, которые на недавнем 
информационном фоне отозвали свои вкла-
ды, УБРиР в сентябре 2014 г. запустил специ-
альную акцию «Вернись ко мне, я все про-
щу». По ней клиенты, которые досрочно сня-
ли вклад и из-за этого потеряли процентный 
доход, могут получить проценты, которые 
успели накопить по вкладу. В обычных обсто-
ятельствах это невозможно, но акция позво-
ляет в буквальном смысле «вернуть все, как 
было». Она действует следующим образом: 
1) Нужно прийти в любое отделение банка 
в Свердловской области и заново оформить 
вклад на ту же сумму, что и в прошлый раз 
(можно и больше). Это может быть как тот же 
вклад, что и раньше, так и какой-либо другой.
2) Вам в полном объеме начислят процен-
ты, накопленные по прежнему вкладу. 
Как прежде, так и сейчас состояние бан-
ковского сектора Свердловской области 
остается стабильным. В специальном заяв-
лении это подчеркнула руководитель глав-
ного регулирующего органа по банкам на 
Урале – Уральского ГУ ЦБ РФ – Ирина Пе-
трова: 
«Распространение недостоверной инфор-
мации может быть обусловлено недобросо-
вестной конкуренцией. В связи с этим Банк 
России предполагает тщательно проверить 
имеющиеся факты и направить соответству-
ющую информацию в правоохранительные 
органы. 
ГУ Банка России рекомендует всем клиен-
там банков региона сохранять спокойствие 
и не поддаваться на провокации. Все банки 
работают без ограничений и обеспечивают 
полный комплекс услуг по обслуживанию 
клиентов».
Это подтверждает и правительство 
Свердловской области: 
«Устойчивость уральских банков не вызы-
вает сомнений. Еще в августе 2014 года на 
правительственной комиссии рассматривал-
ся вопрос банковской сферы. Анализирова-
лись финансовые показатели крупнейших 
региональных банков. Они не вызывают во-
просов у правительства: стабильно работают, 
в полном объеме платят налоги в бюджеты 
всех уровней, имеют понятные программы 
развития. 
Стоит отдельно отметить, что правитель-
ство области, министерства и подведом-
ственные учреждения имеют счета и зар-
платные проекты в этих банках, не сомнева-
ются в их надежности, и в дальнейшем будут 
только развивать партнерские отношения».
этом количество вкладов населения в УБРиР 
за 2014 год выросло почти на 10% (а в сред-
нем по России среди всех банков – сократи-
лось на 0,4%).
Новейшее предложение УБРиР, сочетаю-
щее выгодную ставку, удобные условия и на-
дежность – это вклад «Рекордный»*. 
Его название говорит само за себя. Став-
ка по «Рекордному» – всегда одна из самых 
высоких на российском рынке, что уже было 
отмечено экспертами при составлении рей-
тингов наиболее доходных вкладов страны. 
Это гарантируется особым способом ее 
расчета: к максимальной ставке, предлагае-
мой топ-10 банков-лидеров страны по вкла-
дам на данный момент, прибавляется еще 
2 процентных пункта.
Почему выгодно оформить 
«Рекордный»?
• Вы получите максимальный доход по 
рынку. Текущая процентная ставка по «Ре-
кордному» – 11,33% годовых.
• Ставка фиксируется на весь срок 
вклада. Ставка на момент открытия вашего 
вклада останется неизменной до последнего 
дня вклада.
 продолжая тему
Подозревается  
руководитель  
турфирмы 
«ТР» в номере от 24 июля 2014 года 
уже сообщал своим читателям 
о том, что известная тагильская 
туристическая фирма «Элита-тур» 
лишила отпуска и денег несколько 
десятков тагильчан. Они остались 
без поездок в Турцию, Францию, 
Португалию, Грецию и многие другие 
страны. Директор фирмы пропала, не 
отвечала на звонки, а несостоявшиеся 
туристы вынуждены были обратиться 
в Роспотребнадзор и отдел по борьбе 
с экономическими преступлениями. 
Как сообщили в пресс-группе ММУ МВД 
России «Нижнетагильское», все, кто обра-
тился в полицию, поясняли, что, заключив 
договор, приобретали путевку и полностью 
оплачивали ее в офисе турагентства. Одна-
ко отправиться на отдых так и не смогли. За 
два-три дня до вылета по предварительной 
договоренности люди пытались выйти на 
связь с директором фирмы, чтобы получить 
на руки все необходимые документы для 
поездки. Но руководитель на звонки не от-
вечала и только в редких случаях общалась 
с клиентами при помощи SMS-сообщений.
- В ходе проверки установили, что мест-
ная коммерческая организация, заключив 
договор франчайзинга, работала с 2007 
года под брендом известной туристической 
сети, - отметил сотрудник пресс-группы 
Дмитрий Голубев. - Агентство пользова-
лось популярностью у тагильчан, считалось 
надежным партнером. В апреле 2014 года 
туроператор досрочно прекратил сотруд-
ничество по причине непоступления заявок 
от регионального офиса. Однако директор 
нижнетагильской фирмы, лишившись пра-
ва заниматься бизнесом под указанным 
брендом, продолжала заключать договоры 
с гражданами и принимать от них денежные 
средства.
По результатам проверки в августе 2014 
года полиция возбудила уголовное дело по 
признакам состава преступления, предус-
мотренного частью 4 статьи 159 УК Россий-
ской Федерации (мошенничество, совер-
шенное в особо крупном размере), которая 
предполагает наказание вплоть до 10 лет 
лишения свободы. Подозреваемая в мо-
шенничестве руководитель турфирмы на-
ходится под подпиской о невыезде.
В органы внутренних дел обратились 47 
потерпевших, хотя, по словам следователя 
следственной части следственного управ-
ления ММУ МВД России «Нижнетагильское» 
капитана юстиции Лилии Мусихиной, есть 
предположения, что пострадавших от пре-
ступных действий главы туристического 
агентства значительно больше. Помимо 
этого, полицейские располагают инфор-
мацией об иных фактах мошеннических 
действий подозреваемого директора ООО 
«Элита-тур». 
Так, со слов потребителей, не так дав-
но руководитель «Элиты–тур» открыла 
другую туристическую фирму - «Апель-
син», учредителем которой, по странному 
стечению обстоятельств, стала близкая 
родственница директора «Элиты-тур». 
Эту информацию дотошные потребители 
проверили на сайте Федеральной нало-
говой службы. Сведения подтвердились. 
Вполне вероятно, что все средства пере-
кочевали из одной организации в другую, 
тем самым директор «Элиты-тур» сняла 
с себя всякую ответственность на случай 
банкротства.  
Ольга ПОЛЯКОВА.
 им очень нужна семья 
За помощью – к Артему
Артем - настоящий друг. Преданный, верный. 
Всегда готов всем помочь. 
Артему восемь лет. По характеру мальчик ла-
сковый и добрый. Общается без застенчивости. 
Пользуется уважением среди ребят. На хорошем 
счету у воспитателей и учителей. Исправно учит-
ся в школе. Вместе с другими ребятами ухажива-
ет за животными в уголке живой природы. 
За подробной информацией о ребенке обра-
щайтесь, пожалуйста, в управление социальной 
политики по Тагилстроевскому району по тел.: 32-
46-03 или по адресу: ул. Металлургов, 16, каб. 5. 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 
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 афиша
«РОССИЯ»
по 1 октября 
«СЕМЕЙКА МОНСТРОВ» (0+)
«БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» (12+)
«ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» (16+)
«ЛЮСИ» (18+)
«КОРПОРАТИВ» (16+)
«ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ» (16+)
В расписании возможны изменения.
«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»
По 30 сентября: «ОЗ: ВОЗВРАЩЕНИЕ В ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД» (0+)
«ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ» (0+)     «НА ГРАНИ» (16+)
1-5 октября - ХХV ОТКРЫТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО 
КИНО «РОССИЯ» (12+)
Тел.: 43-56-73    http://vk.com/kinont     http://krasnogvardeez.16mb.com
МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 6+
Уральская, 7, 4 
• Русское искусство XVIII-ХХ веков (стационарная выставка). 
• Западноевропейское искусство из коллекции музея, в том числе знаменитая «Тагильская Мадонна» Рафаэля 
Санти (стационарная выставка).
• Выставка «Человек ИСКУССТВА в ИСКУССТВЕ», приуроченная к 70-летию Нижнетагильского музея изобрази-
тельных искусств (по 12 октября).
• Проект «Исконный свет Салафиила», светоживопись П. Голубятникова – ученика К. Петрова-Водкина», победитель 
конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире» (весь месяц).
• Выставка рептилий (до 15 октября).
Телефон: 25-26-47
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  
им. Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА
25 сентября, четверг - «ТРИ ПОРОСЕНКА» (ГДДЮТ) 6+
5 октября, воскресенье - «ТРИ КРАСАВИЦЫ» (ДКШ) 
16+
10 октября, пятница - «ДОРОГАЯ ПАМЕЛА» (ТЕАТР КУКОЛ) 16+
11 октября, суббота - «МОЯ ЖЕНА - ЛГУНЬЯ» (ТЕАТР КУКОЛ) 12+
12 октября, воскресенье: утро - «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (ДКШ) 5+; 
вечер - «ОЧЕНЬ ЖЕНАТЫЙ ТАКСИСТ» (ДКШ) 16+
19 октября, воскресенье: утро - «ТРИ ПОРОСЕНКА» (ДКШ) 0+; 
вечер - «КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ» (ДКШ) 16+
21 октября, вторник - «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (ГДМ) 5+
26 октября, воскресенье - «ТРИ КРАСАВИЦЫ» (ТЕАТР КУКОЛ) 16+
28 октября, вторник - «ТРИ ПОРОСЕНКА» (ГДМ) 0+
Начало вечерних спектаклей в 18.00, дневных по воскресеньям - в 12.00.
Справки по телефону: 41-21-78
Касса театра работает в КДК «Современник» с 11 до 14 и с 15 до 19 часов ежедневно, 
кроме понедельника. 
В ТЕАТРЕ КУКОЛ и ДКШ билеты можно приобрести перед началом спектаклей
Официальный сайт театра: http://tagildrama.ru/
«РОДИНА»
по 1 октября 
«ЗОЛОТО» (14+)
«БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» (12+)
«ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» (16+)
«КОРПОРАТИВ» (16+)
«ЛЮСИ» (18+)
«СЕМЕЙКА МОНСТРОВ» (0+)
«ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ» (16+)
Телефон: 41-15-88
НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ГОРНОЗАВОДСКОЙ УРАЛ»
Всю информацию об экскурсиях и их стоимости 
можно получить по тел.: 41-64-01 
Историко-краеведческий музей 
Пр. Ленина, 1 
Экспозиция «История Тагильского края»  
(постоянно действующая) 7+
Выставки «По главной улице» 5+
 «Лики Тагила» 7+
Справки по тел.: 41-64-01
Выставочные залы 
Пр. Ленина, 1 
Выставки: «Зал Дружбы» (об истории побратимских  
отношений города Н. Тагил с городами Хеб, Кривой Рог, Чаттануга, 
Новокузнецк, Брест - постоянно действующая) 10+
«Секреты охотника» 10+
«Медь Рифейских гор» 10+
Фотовыставка «Новокузнецк. 
Вчера. Сегодня. Завтра» 10+
Справки по тел.: 41-64-01 
Городской исторический архив 
Пр. Ленина, 1 
Выставка к 100-летию Первой мировой войны 12+
Вход свободный.
Музей природы и охраны окружающей среды 
Пр. Ленина, 1а, Верхние провиантские склады 
Экспозиции: «Каменная летопись Тагильского края» 7+
«Животный мир Урала» 5+
Выставки: «Мамонт возвращается» 7+
«Занимательная минералогия»,  
посвященная 130-летию А.Е. Ферсмана  
(до 31 декабря) 12+
«Уральские пейзажи» 7+ 
Мини-выставки: «Красная книга Урала» 7+
«Животные нападают» 7+
Справки по тел.: 41-80-47 
Музей быта и ремесел горнозаводского населения 
Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»
Экспозиция «Ремесла и промыслы Тагильского края. 
Быт тагильчан: одежда и интерьер» 7+
Мини-выставка «Свет в твоем окне» 7+
Справки по тел.: 24-63-47
Музей истории подносного промысла 
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых
Экспозиция «История уральской лаковой живописи 
по металлу. Художники Худояровы» 7+
Выставка «Цветы моей души»  
(работы мастера лаковой росписи по металлу В.П. Полевой) 5+
Справки по тел.: 24-25-74 
Музей истории техники «Дом Черепановых»
Ул. В. Черепанова, 1 
Экспозиция «Крепостные механики-изобретатели» 7+
Выставки: «Пароходных дел мастер» 7+
«Музыкальный автомат» 7+
«Далекое близко» (посвященная истории развития связи) 7+
«Трудолюбивый Грум» (посвященная 150-летию со дня 
рождения выдающегося русского металлурга и мыслителя  
В.Е. Грум-Гржимайло - до 30 сентября) 10+
Выставка творческих работ друзей музея 6+
Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95 
Музей-усадьба «Демидовская дача»
Ул. Красногвардейская, 5а 
Экспозиции: «Интерьер кабинета горного инженера  
середины XIX века» 7+
«История застройки усадьбы» 10+ 
Выставка «Тагильский поднос» 7+ 
Режим работы: с 9.30 до 17.30 (касса до 17.00),  
в сб. до 16.30 (касса до 16.00)
Справки по тел.: 29-40-48, 29-40-38
Мемориально-литературный музей А.П. Бондина 
Ул. Красноармейская, 8 
Экспозиции «Жизнь и творчество А.П. Бондина» 6+
«Литературная жизнь Тагила» 6+
Выставка «Хранительница земных богатств»  
(к юбилею Бажова) 6+
Справки по тел.: 25-44-47 
Литературно-мемориальный музей 
Д.Н. Мамина-Сибиряка  
пос. Висим, ул. Д.Н. Мамина-Сибиряка, 9 
Экспозиции: 
«Жизнь и творчество Д.Н. Мамина-Сибиряка» 7+
«Церковноприходская школа» 7+
Справки по тел.: 91-73-03
Выходные дни: воскресенье, понедельник
Все объекты Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» работают по единому режиму: дни для приема 
посетителей – среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Выходные дни - понедельник, вторник.
По четвергам все музеи работают с 11.00 до 19.00.
МУЗЕЙ-УСАДЬБА «ДЕМИДОВСКАЯ ДАЧА» 6+
п р и г л а ш а е т
каждый четверг, с 15.00 до 19.00,  
на мастер-класс «ТРАФАРЕТНАЯ РОСПИСЬ» 
Посетители смогут не только ознакомиться с выставкой «Тагиль-
ский поднос», но и сами выполнить трафаретную роспись «Тагиль-
ская роза» на тонированном картоне. 
На балконе музея установлен мощный бинокль, через который 
вы сможете в деталях разглядеть побережье Тагильского пруда и 
окрестные горы.
* * *
каждую субботу в сентябре, с 14.00 до 17.00,  
променад «ЧАЕПИТИЕ В ОСЕННЕМ ПАРКЕ» 
Вы сможете увидеть творческий процесс мастеров лаковой ро-
списи О.А. Матуковой и Н.А. Шабалиной, приобрести их работы, 
увидеть фотовыставку «Чудеса на грядке», попробовать чай из са-
мовара и узнать о традициях русского чаепития. 
А также под руководством опытного мастера смастерить себе 
куклу-закрутку. В 14.00 пройдет выступление ансамбля  ветеранов 
образования «Златица».
ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ИМ. А.П. БОНДИНА 
ПРИГЛАШАЕТ  тагильчан и гостей города 
27 сентября, 12.00 - Программа, посвященная Дню туризма.
По субботам, 14.00 - Детская игровая программа.
По воскресеньям, 15.00 - Ретро-танцевальная программа.
Для вас работают муниципальные аттракционы:
• семейные аттракционы • детский городок: будни - с 14.00 до 20.00, 
СБ и ВС - с 11.00 до 20.00, ПН - выходной.
 Весь сентябрь для всех пенсионеров (по пенсионному 
удостоверению) к Дню пожилого человека скидка 50%  
на аттракцион «Колесо обозрения». 
Тел.: 25-55-88, 25-28-88
ТЕАТР КУКОЛ
4 октября, суббота - «ВОСЬМОЕ ЧУДО ЦВЕТА» (10+), начало спектаклей в 11.00, 
13.00, 17.00. 
5 октября, воскресенье - «ВОСЬМОЕ ЧУДО ЦВЕТА» (10+), начало спектаклей в 
11.00, 13.00, 17.00.
11 октября, суббота - «ПОРОСЕНОК ЧОК» (3+), начало в 11.00 и 13.00
12 октября, воскресенье - «КЛОЧКИ ПО ЗАУЛОЧКАМ» (4+), начало в 11.00 и 13.00
Тел.: 41-93-40, 41-93-53
МУЗЕЙ БЫТА И РЕМЕСЕЛ 
ГОРНОЗАВОДСКОГО 
НАСЕЛЕНИЯ 6+
27 сентября приглашает на оче-
редное заседание семейного клуба 
«Посиделки». Театрализованная экс-
курсия по выставке «Свет в твоем 
окне» в увлекательной форме рас-
кроет вам секреты создания при-
способлений и приборов для осве-
щения жилища человека, о которых 
большинство из нас даже не подо-
зревают!
Ждем вас в музее быта и ремесел 
27 сентября, в 15.00,  
ул. Тагильская, 26. Тел.: 24-63-47.
 баскетбол
Отборочный тур XIV Кубка России  
среди мужских команд 
Нижний Тагил,  
28-30 сентября
28 сентября, воскресенье
14.00. БК «1716»(Омская область) – «Нефтехи-
мик» (Тобольск)
17.00. «Енисей-2» (Красноярский край) – «Ста-
рый соболь» (Нижний Тагил)
29 сентября, понедельник
14.00. «Нефтехимик» (Тобольск) - «Енисей-2» (Красноярский край)
17.00. «Старый соболь» (Нижний Тагил) - БК «1716» (Омская область)
30 сентября, вторник
14.00. «Енисей-2» (Красноярский край) - БК «1716» (Омская область)
17.00. «Нефтехимик» (Тобольск) - «Старый соболь» (Нижний Тагил)
КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
БАСКЕТБОЛ
28-30 сентября. Кубок России по баскетболу среди мужских команд, 1-й 
этап. Спортзал «Старый Соболь» (ул. Пархоменко, 37). 
ХОККЕЙ
25 сентября. Первенство МХЛ-Б. «Юниор-Спутник» - «Алтайские беркуты» 
(Барнаул). ДЛС им. В. Сотникова (пр. Ленинградский, 24), 19.00.
28-29 сентября. Первенство МХЛ-Б. «Юниор-Спутник» - «Ангарский Ермак» 
(Ангарск). ДЛС им. В. Сотникова (пр. Ленинградский, 24), 13.00 и 19.00.
ФУТБОЛ
29 сентября. Чемпионат города среди мужских команд, 28-й тур. «Цемент-
ник» - «Форум-НТ» (стадион пос. Цементный; 19.00); УМС – «Росметаллопро-
кат» (стадион «Высокогорец», ул. Красноармейская, 82; 18.00); «Юность» - 
«Металлург-НТМК» (стадион «Юность», пр. Мира, 37а; 18.00); «Металлург» - 
«Алмаз» (стадион г. Нижняя Салда; 19.00).
30 сентября. Чемпионат города среди мужских команд, 28-й тур. ФК «Гальян-
ский» - «Баранча» (стадион «Алмаз», ул. Щорса, 2; 19.00); «Регион-66» - «Форту-
на» (стадион «Фортуна», ул. Носова; 18.00); «Юпитер-Высокогорец» - «Салют» 
(стадион «Высокогорец», ул. Красноармейская, 82; 18.00).
ШАХМАТЫ
25 сентября. Открытый Кубок города по быстрым шахматам среди ветера-
нов. Шахматно-шашечный центр (ул. Газетная, 109), 11.00.
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Кроссчайнворд - это чайнворд, кроссворд и сканворд «в одном флаконе».  
Чайнвордная цепочка змеится сначала по горизонтали, а затем, дойдя до низа сетки, меняет направление 
движения на вертикальное. Номера слов-ответов стоят вплотную к соответствующим определениям  
(смотри пример).
СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.
РЕКЛАМА
ОТВЕТЫ. 1. Нрав. 2. Ведищева. 3. Апартеид. 4. 
Допинг. 5. Гувернантка. 6. Арттерапия. 7. Ястык. 
8. Капибара. 9. «Амаркорд». 10. Дилер. 11. Риск. 
12. Каракула. 13. Адрес. 14. Сударыня. 15. Япет. 
16. Таунус. 17. Сянган. 18. Неполадка. 19. Аутизм. 
20. Миллениум. 21. Математика. 22. Ахметов. 23. 
Ветрило. 24. Оптимизм. 25. Мерсье. 26. Еда. 27. 
Амфитрион. 28. «Напраслина». 29. Андропов. 30. 
Враг. 31. Галеас. 32. Стилофилия. 33. Японец. 34. 
Цитрус. 35. Степ. 36. Перламутр. 37. Распрода-
жа. 38. Арапайма. 39. Атос. 40. Сервер. 41. Рефе-
рат. 42. Тунеядство. 43. Отряд. 44. Драм. 45. Ме-
лодрама. 46. Антарктида. 47. Аперитив. 48. Виан.
РЕКЛАМА
 проверено на кухне
И детям полезно 
«У девятилетнего сына бывает аллергия 
на некоторые продукты питания (рыбу, 
йогурт, мандарины). Но куриный суп, 
говяжьи котлеты он любит. А я, как 
неважный кулинар, прошу совета: какие 
блюда из мяса птицы и говядины можно 
приготовить для «проблемного ребенка». 
На письмо Ирины М. в нашей подборке 
отвечают В. Кривошеева и Н. Кубасова.
Мясная запеканка 
Валентина Ми-
хайловна КРИВО-
ШЕЕВА предложи-
ла этот рецепт не 
случайно. У ее вну-
ка тоже случаются 
аллергические ре-
акции, но только не 
от бабушкиной за-
пеканки, которую 
мальчик уплетает 
за обе щеки. 
Среднюю лукови-
цу мелко нарезать 
и спассеровать в 
рафинированном 
растительном мас-
ле (можно добавить 
немного зеленого 
лука). Фарш (500 г, куриный или говяжий) раз-
вести водой до консистенции сметаны и вы-
ложить в горячую сковороду к луку. Добавить 
0,5 стакана промытого риса, перемешать. По-
солить по вкусу и варить на умеренном жару 
до загустения. 
Мелко нарубленную капусту – белокочан-
ную, брокколи или цветную (500 г) ошпарить 
кипятком, чтобы удалить горечь, и остудить. 
Соединить с мясом и рисом. Вбить два сырых 
яйца и перемешать. 
Форму для выпекания смазать маслом, вы-
ложить массу, разровнять и нанести сверху 
желток, чуть разведенный водой. Запечь до 
появления корочки в духовке при 180 граду-
сах. Подавать со сметаной.
Курица  
с яблоками
По рецепту Надежды Михайловны КУБА-
СОВОЙ, нужно натереть среднюю тушку сна-
ружи и изнутри смесью соли с измельченной 
петрушкой. 2-3 сочных зеленых яблока наре-
зать дольками и нафаршировать курицу. Туго 
обвязать тушку прочной нитью, прижав кры-
лышки и ножки к туловищу. Завернуть в фоль-
гу (лучше в два слоя) и запечь в духовке (250 
градусов). Готовую курицу нарезать порцион-
ными кусочками, выложить на блюдо с гарни-
ром из овощей. 
Нина СЕДОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
Валентина 
Кривошеева.
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Вернут ли льготы  
на посещение бань?
Депутаты предложили вернуть детям и пенсионерам льготу за пользование банями с залами 
общей помывки. Напомним, что всего 
таких в Нижнем Тагиле восемь. Стои-
мость услуг в них колеблется от 120 до 
220 рублей за одно посещение. Ана-
лиз показал, что услуги городских бань 
очень востребованы среди горожан 
разных возрастов. Особенно они попу-
лярны в микрорайонах без центрально-
го водоснабжения, где проживает нема-
ло пожилых людей. 
Чтобы сделать бани более доступ-
ными для жителей, планируется воз-
мещать из городского бюджета недо-
полученную выгоду от обслуживания 
льготников всем предпринимателям, 
занимающимся данным видом бизнеса. 
По предварительным подсчетам, 
сумма компенсаций может составить 
2,5 млн. рублей. Если доплата вступит в 
силу, то дети до 6 лет будут пользовать-
ся банями бесплатно, а пенсионеры и 
подростки от 6 до 14 лет – за половину 
от установленного тарифа.
Голосование по этому вопросу со-
стоится на очередном заседании го-
родской Думы, в случае принятия доку-
мента предложено распространить его 
действие с 1 июля 2014 года. Иными 
словами, если некоторые бани до сих 
пор оказывали тагильчанам льготные 
услуги, то они смогут получить компен-
сации из городского бюджета не только 
с нового года, но и за второе полугодие 
нынешнего.
Для реализации проекта необходимо 
предусмотреть заявленные средства 
при корректировке городского бюдже-
та.
А. ЕВГЕНЬЕВА.
Сегодня. Восход Солнца 
7.50. Заход 19.52. Долгота дня 
12.02. 2-й лунный день. Днем 
+14…+16 градусов, ясно, без 
осадков. Атмосферное дав-
ление 747 мм рт. ст., ветер 
восточный, 3 м/сек.
Завтра. Восход Солнца 
7.52. Заход 19.49. Долгота дня 
11.57. 3-й лунный день. Ночью 
+8. Днем +7…+9 градусов, 
пасмурно, небольшой дождь. 
Атмосферное давление 751 
мм рт. ст., ветер юго-восточ-
ный, 3 м/сек.
Сегодня и завтра неболь-
шие геомагнитные возмуще-
ния.
25 сентября
1763 По приказу Екатерины II в Москве открыт Павловский госпиталь 
- первая публичная больница в России.
1818 Английский врач Джеймс Бланделл провел первую в мире опе-
рацию по переливанию крови от человека к человеку.
1945 В СССР совершен рекордный затяжной прыжок из стратосферы.
1991 ДОСААФ преобразован в РОСТО.
2002 В Иркутской области упал взорвавшийся на высоте около 30 км 
гигантский метеорит.
Родились: 
1829 Николай Раевский, русский полководец, герой Отечественной 
войны 1812 года, генерал от кавалерии.
1897 Уильям Фолкнер, американский писатель. 
1906 Дмитрий Шостакович, композитор.
1920 Сергей Бондарчук, актер, режиссер. 
1938 Лидия Федосеева-Шукшина, актриса.
1944 Майкл Дуглас, американский актер.
1969 Кэтрин Зета-Джонс, американская  кинозвезда.
«В вашей газете неоднократно рассказывалось, что депутаты горДумы 
намерены установить льготы на посещения городских бань для пенсионеров и 
детей за счет местной казны. Обсуждается ли такая перспектива?»
(Анатолий ПРОКОФЬЕВ)
— Звонка у меня нет, стучите ногами. 
— Почему ногами? 
— Ну не с пустыми же вы руками припретесь! 
* * *
Только россиянин, записавшийся в поликли-
нике к врачу, может выздороветь, еще не попав к 
нему на прием. 
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